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D E A C O C H E 
M a d r i d 13. 
O A I M P A Ñ A D E O P O S i G I O N 
S i g n e s i e n d o m u y a c t i v a l a c a m p a -
ñ a q u e h a c e n c o n t r a e l p r o y e c t o d e 
l ey d e l t e r r o r i s m o , a l g n n o e p e r i ó d i -
cos. 
E N E L O O N l G m B S O 
C o n t i n ú a d i s c u t i é n d o s e e n e l C o n -
greso l a i n t e r p e l a c i ó n d e l s e ñ o r C a -
na le jas s o b r e e n s e ñ a n z a . 
E L M A R Q U E S I > B V A i T M J L O 
L a e n f e r m e d a d que a q u e j a a l G o -
b e r n a d o r C i v i l de M a d r i d , M a r q u é s 
de Vadi l I .o , h a p e r d i d o s u c a r i c t e r 
de g r a v e d a d y e l p a c i e n t e s i g u e m e -
j o r a n d o . 
F A L L E I C I M I E O T O 
H a f a l l e c á d o e l d i s t i n g u i d o e s c r i -
tor d o n E d u a r d o B u s t i l l o . 
C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a 
l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 28-76. 
shSn y variedad en l a s necesidades 
del hombre, vino también u n cre-
cimiento constante de la cantidad 
que ese nombre necesita tomar de 
los presentes recursos del país. Sin 
embargo, y aunque a l g o curioso, ese 
hombre & la vez p u e d e p e r d e r el 
s o s t é n q u e t o m a de l a n a t u r a l e z a . 
L o s s a l v a j e s , y los p u e b l o s p r i m i -
t i v o s g e n e r a l m e n t e , s e c o n t e n t a b a n 
c o n lo s r e c u r s o s n a t u r a l e s q u e e n c o n -
h i e r r o se h a n e n c o n t r a d o e n e s t e ! l a s t i e r r a s se h a l l e n a ú n m á s empo-
p á i s , y n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s e m - ! b r e c i d a s y b a r r i d a s e n los a r r o y o s , e n -
p l e a b a n p o c o e l h i e r r o . L a m a d e r a | s u d a n d o los ríos, d e s n u d a n d o los 
e r a p r á c t i c a m e n t e e l ú n i c o c o m b u s t i - j c a m p o s y o b s t r u y e n d o l a n a v e g a c i ó n , 
b l e y l a q u e se s e r r a b a se c o n s u m í a ' E s t a s c u e s t i o n e s n o se r e l a c i o n a n so-
e n l a s c a s a s , m i e n t r a s q u e los m o n - i l a m e n t e c o n l a p r ó x i m a c e n t u r i a ó 
tes se c o n s i d e r a b a n como o b s t r u c - ¡ c o n l a s i g u i e n t e g e n e r a c i ó n . E s t i e m -
c i ó n á l a c o l o n i a y a l c u l t i v o . " p o d e q u e noso tros como N a c i ó n e j e r -
E x í i é n d e s e M r , R c o e e v e l t e n con- z a m o s l a m i s m a r a z o n a b l e p r e v i s i ó n 
s i d e r a c i o n e s sobre lo poco que s a - . a l t r a t a r c o n n u e s t r a s g r a n d e s r i q u e -
b í a n l o s a n t e p a s a d o s de A m é r i c a s o - ! z a s n a t u r a l e s , q u e d e m o s t r a r í a c u a i -
t r a b a n e n l a s u p e r f i c i e de l a t i e r r a , b r e l a s riquezas n a t u r a l e s d e l p a í s ; | q u i e r h o m b r e p r u d e n t e a l c o n s e r v a r y 
A m e d i d a q u e los pueb los f u e r o n h a b l a s o b r e e l m a r a v i l l o s o c r e c i m i e n - \ u s a r e x t e n s a m e n t e l a p r o p i e d a d q u e 
t o d e l o s E s t a d o s U n i d o s deb ido a l c o n t i e n e l a s e g u r i d a d d e l b i e n e s t a r de 
r á p i d o d e s a r r o l l o y d e s t r u c c i ó n de s í m i s m o , y e l de sus h i j o s , 
l a s r i q u e z a s n a t u r a l e s , m á s a b u n d a n - L o s r e c u r s o s n a t u r a l e s q u e acabo 
tes e n N o r t e A m é r i c a que e n n i n g ú n d e m e n c i o n a r , p u e d e n d i v i d i r s e e n dos 
o t r o p a í s d e l m u n d o y c o n t i n ú a de | d i s t i n t a s c lases , s e g ú n s e a n ó no sus-
este m o d o : i c e p t i b l e s de s e r r e n o v a d o s ; l a s m i n a s 
" E l a u m e n t o i n c e s a n t e d e l d r e n a - 1 q u e se e x p l o t a n t i e n e n n a t u r a l m e n t e 
ge de l a s r i q u e z a s n a t u r a l e s h a de- > q u a g o t a r s e , p u e s los m i n e r a l e s no se 
a d e l a n t a n d o , s u s i n d u s t r i a s , a u n q u e 
e n m a n e r a r u d a t e n d i e r o n á e x t r a e r 
l a r i q u e z a q u e h a y d e b a j o d e l s u e l o ; 
entonces , c o n lo q u e l l a m a m o s c i v i -
l i z a c i ó n y e x t e n s i ó n de c o n o c i m i e n -
tos, se e m p l e a r o n m á s r i q u e z a s , se 
m u l t i p l i c a r o n l a s i n d u s t r i a s , y l a p r e -
v i s i ó n e m p e z ó á s e r u n f a c t o r p r o -
m i n e n t e e n l a v i d a . L o s c a m p o s se 
c u l t i v a r o n ; los a n i m a l e s se domes-
t i c a r o n y los m e t a l e s se f u n d i e r o n . 
C a d a p a s o d e l p r o g r e s o d e l h o m -
b r e e s t á s e ñ a l a d o p o r e l d e s c u b r i -
m i e n t o y e m p l e o d e n u e v a s r i q u e z a s 
n a t u r a l e s n o u s a d a s a u n . S i n ese 
c o n o c i m i e n t o p r o g r e s i v o y e l em-
p l e o de l a s r i q u e z a s n a t u r a l e s n o 
c r e c e r í a l a p o b l a c i ó n , n i se m u l t i p l i -
o a r í a n l a s i n d u s t r i a s , n i l a r i q u e z a 
e s c o n d i d a e n l a t i e r r a se d e s e n v o l v e -
r í a p a r a b e n e f i c i o d e l a h u m a n i -
d a d . 
D e s d e los comienzos de l a c i v i l i z a -
c i ó n e n l a s crd l la s d e l N i l o y d e l E u -
f r a t e s , e l p r o g r e s o i n d u s t r i a l d e l 
m u n d o h a m a r c h a d o d e e p a c á o , c o n a l -
g u n o s re trocesos , p e r o s i e m p r e c o n s -
t a n t e , p o r d o c e n a s de s ig los h a s t a 
nmeaferos d í a s . P e r o ú l t i m a m e n t e l a 
r a p i d e z d e l p r o c e d i m i e n t o h a a u -
¡ m a n t a l o e n p r o p o r c i ó n t a l , q u e m á s 
t e r r e n o se h á c u b i e r t o d u r a n í t e e l ú l -
t i m o s i g l o y c u a r t o o c u p a d o p o r 
n u e s t r a v i d a n a c i o n a l , q u e d u r a n t e 
l o s se is m i l a ñ o s p r e c e d e n t e s q u e 
nos l l e v a n á los m o n u m e n t o s de 
nos á nosotros m i s m o s y á n u e s t r o s h i -
jos , c o n t r a e l p e r j u d i c i a l d e s p i l f a r r o 
n u e s t r o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , Q3 
s a i T o H a d o e n g r a d o e x t r a o r d i n a r i o 
l a c o m p l e x i d a d de n u e s t r a v i d a so-
c i a l é i n d u s t r i a l . A u n m á s este de-
r e n u e v a n e n e l l a ^ ; p o r c o n s i g u i e n t e , 
a l e x p l o t a r los d e p ó s i t o s de c a r b ó n , 
p e t r ó l e o , h i e r r o y los m e t a l e s e n gene-
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De l a tarde 
D I - S C U R S O D E R O O S E V E I / T 
W a s h i n g t o n , M a y o 1 3 . — E l P r e -
s i d e n t e E o o s e v e l t h a p r o n u n c i a d o es-
t a m a ñ a n a e l s i g u i e n t e d i s c u r s o e n 
l a a p e r t u r a de l a c o n f e r e n c i a s o b r e 
l a c o n s e r v a c i ó n de l o s r e c u r s o s n a -
tm-aloB d e l p a í s que se e f e c t u ó h o y i ^ / w y ^ " x ^ u a ^ i i i * » « 
á l a s 10 y 30 d e l a m a ñ a n a : ' S g i p t o y a l a s p n m e r a s c i u d a d e s d 
" S e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s de l e s d i s -
t i n t o s E s t a d o s ; S e ñ o r e s : O s d o y l a 
b i e n v e n i d a á e s t a c o n f e r e n c i a e n l a 
C a s a B l a n c a . H a b é i s v e n i d o á nr i 
r u e g o p a r a que u n i d o s t r a t e m o s de 
l a c o n s e r v a c i ó n y u s o de l a s g r a n -
d i o s a s y f u n d a m e n t a l e s f u e n t e s d e 
r i q u e z a de e s t a N a c i ó n 
T a n v i t a l es e l a s u n t o , q u e p o r 
p r i m e r a v e z e n n u e s t r a h i s t o r i a los 
j e f e s e j e c u t i v o s de los E s t a d o s se-
p a r a d a m e n t e , y los de los E s t a d o s 
que u n i d o s f o r m a n l a U n i ó n , se h a n f 
r e u n i d o p a r a t r a t a r l o . 
C o n los G o b e r n a d o r e s v i e n e n de 
c a d a E s t a d o h o m b r e s e scog idos p o r 
sus c o n o c i m i e n t o s e spec ia l e s s o b r e 
l a s d i s t i n t a s f a c e s d e l p r o b l e m a que 
tenemos á l a v i s t a . 
E n t r e e l los h a y e x p e r t o s e n r e -
c u r s o s n a t u r a l e s y r e p r e s e n t a n t e s ' de 
las o r g a n i z a c i o n e s n a c i o n a l e s r e l a -
c i o n a d a s c o n e l d e s a r r o l l o y u s o de 
estos r e c u r s o s ; loa S e n a d o r e s y R e -
p r e s e n t a n t e s d e l C o n g r e s o , e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , e l G a b i n e t e y l a C o -
m i s i ó n de N a v e g a c i ó n i n t e r i o r , h a n 
sido i n v i t a d o s t a m b i é n á e s t a C o n f e -
r e n c i a ; l a q u e p o r lo t a n t o tiene u n 
c a r á c t e r n a c i o n a l e n c i e r t o sentado. 
E s t a C o n f e r e n c i a s o b r e l a c o n s e r -
v a c i ó n d e los r e c u r s o s n a t u r a l e s es 
e n e fec to u n a r e u n i ó n d e los r e p r e -
sentantes d e t o d o e l p u e b l o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s l l a m a d o s á c o n s i d e -
r a r e l p r o b l e m a t a n . i m p o r t a n t e que 
se p r e s e n t a a h o r a á l a N a c i ó n ; y e l 
mot ivo de l a r e u n i ó n e s t á e n « i he -
cho de q u e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s d e 
este p a í s e s t á n e n p e l i g r o de a g o t a -
miento s i se p e r m i t e q u e c o n t i n ú e n 
les v i e j o s m é t o d o s de desgas te e n l a 
e x p l o t a c i ó n q u e a h o r a se e m p l e a n . 
C o n e l paso de los p u e b l o s d e l 
s a l v a j i s m o á l a c i v i l i z a c i ó n , y c o n 
el c r e c i m i e n t o n a t u r a l e n l a e x t e n -
B a b i L o n i a . 
C u a n d o los f u n d a d o r e s d e e s t a n a -
d e n se r e u n i e r o n e n e l S a l ó n de l a 
I n d e p e n d e n c i a e n P i l a d e l í i a , l a s con-
d i c i o n e s ^ e l c o m e r c i o n o h a b í a c a m -
b i a d o f u n d a m e n t a l m e m t e d e lo q u e 
era-n c u a n d o l a s q u i l l a s de los F e -
n i c i o s s u r c a r o n l a s s o l i t a r i a s a g u a s 
d e l M e d i t e r r á n e o . L a d i f e r e n c i a e r a 
p u r a m e n t e de g r a d o s , no d e c lases , 
y e n m u c h o s casos n i a ú n d e g r a d o s . 
L a m i n e r í a se e f e c t u a b a lo m i s m o 
que lo h a c í a n los f a r a o n e s e n lo s 
p a í s e s a d y a c e n t e s a l M a r R o j o . 
L a s m e r c a n c í a s de l o s comeredan-
tes de B o s t o n , ó C h a r l e s t o n , c o m o 
l a s m e r c a n c í a s de los c o m e r c i a n t e s 
de N l n i v e y S i d o n , s i i b a n p o r 
a g u a , se c o n d u c í a n e n botes i m p u l -
s a d o s p o r v e l a s ó r e m o s ; s i i b a n p o r 
s a r r o l l o s i n p r e c e d e n t e h a t en ido u n j ^ todo lo q u e p o d e m o s h a c e r es t r a -
e fec to d e t e r m i n a d o e n e l c a r á c t e r y t a r de u t i l i z a r l o s c o n p r u d e n c i a , p u e s 
e n l a s o p i n i o n e s de n u e s t r o pueb lo . ! s u a g o t a m i e n t o es s e g u r o d e n t r o de u n 
q u e c o n s i i d c r a b a á B a l b a s , q u e h a 
n a c i d o e n P u e r t o R i c o , como c i u d a -
d a n o de e s t a i s l a , p e r q u é s e g ú n u n a 
s e a q u e este d e s p i l f a r r o e s t á c a u - ¡ ó t e n s a i a c o n t e n i d a e n e l t r a t a d o d a 
s a d o p e r i a d e s t r u c c i ó n de t a l e s r e c u r - j P a r í s , n o p o d í a h a c e r s e c i u d a d a n o es-
sos ó q u e se i m p o s i b i l i t e s u aprove-1 p a ñ o l . 
c h a m i e n t o m á s a d e l a n t e . i , ^ T p , „ _ 
E n M a r z o de este a ñ o l a C o r t e S u - K - - 1 P l A 0 O S d e ^ ^ D E 
p r e m a de l E s t a d o de M a i n e , d i ó u n ! S r a t t f e ; E s t a d o de W a s h i n g t o n , 
faJ lo i m p e r t a n t í s i m o . a l c o n t e s t a r u n a ' M 8 7 o 1 3 . — E l v a p o r " T i t i a n " q i » 
p r e g u n t a que se le d i r i g i ó , r e s p e c t o a l i h a l l e g a d o h o y de C h i n a , t r a e l a 
d e r e c h o q u e a s i s t í a á l a L e g i s l a t u r a • n o t i c i a d e h a b e r p e r e c i d o , de resulr-
de d i c h o E s t a d o p a r a p r o h i b i r l a t a l a | t a s de u n a c í a q u e i n u n d ó l a p l a y a 
de á r b o l e s e n t e r r e n o s d s p r o p i e d a d | de H a n k o w , h a c i e n d o d e s b o r d a r s e 
p a r t i c u l a r , a l e g a n d o q u e h a c í a " d i c h a • e l r í o Y a n h t s e g i a n g , u n a s d i e z m i l 
p r o h i b i c i ó n p a r a e v i t a r l a s s ecas y l a s 1 p e r s o n a s , y é n d o s e á p ique , a d e m á s , 
i n u n d a c i o n e s é i m p e d i r q u e se s e c a - i a l g u n o s g r a n d e s v a p o r e s y v a r i o s m i » 
r a n l a s l a g u n a s , lagos , m a n a n t i a l e s y " 
r í o s y s u p u e s t o que los bosques y l a s 
f u e r z a s h i d r á u l i c a s c o n s t i t u y e n l a s 
f u e n t e s p r i n c i p a l e s de l a r i q u e z a y de 
l a i n d u s t r i a de M a i n e , l a r e s p u e s t a 
q u e d i ó e l T r i b u n a l S u p r e m o , a p r o -
les de e m b a r c a c i o n e s menores . 
De la noche 
I D E A A B A N D O N A D A 
V / a s b i n g t o n , M a y o 1 3 . — E l 
- 4 
S e n a * 
L a d e m a n d a de e f i c i e n c i a e n n u e s t r a 
g r a n o b r a nos h a d a d o v i g o r , efec-
p l a z o m á s ó m e n o s l a r g o . 
L a s e g u n d a c l a s e de r e c u r s o s con-
t i v i d a d , d e c i s i ó n , p o d e r y c a p a c i d a d ! 8n que p o d e m o s no so-
p a r a r e a l i z a r p r o e z a s que no tienen ¡ l í e n t e u t ü i a a r d e m o d o que nos p e r -
b a n d o e l a c t o r e a l i z a d o p o r l a Lc-gis-1 d e r F o r a k e r h a a b a n d o n a d o l a i d e a 
J ^ T ' t ^ eSa.110 s ? ^ m ^ a l E s t a - 1 de c o n s e g u i r que e n l a p r e s e n t e L e -
t í ^ l ^ ^ J ^ ^ U m o n , ; ^ ! ^ ^ m ^ 
ITJaJ^ Sert 8 c f " a m e n t e l a i d e l e y s o b r e l a r e p o s i c i ó n de los sol-
^ f " ^ ^ ^ " 103 r e ™ d a d o s n e g r o s o . e f u e n m s e p a r a d o . n a t i u a l e s d e l p a í s . 
E l T r i b u n a l de a p e l a c i ó n d e l E s t a -
do de N e w J e r s e y h a a d o p t a d o r e c i e n -
i g u a l . 
T a n g r a n d e y t a n r á p i d o h a s ido ' SVl p r u d e n t e e x p l o t a c i ó n ; e l 
n u e s t r o c r e c i m i e n t o m a t e r i a l que n a sue l0) l o s bosques y l a s v í a s fluviales 
h a b i d o t e n d e n c i a a d e j a r a t r á s e l p e r t © n 0 C e n á e s t a c a t e g o r í a ; a l bene-
c r e c i n u e n t o m o r a l y e s p i r i t u a l ; p e r o f i d a r los p r o d u c t o s m i n e r a l e s e l h o m -
s o b r e este ú l t i m o n o h a b l o hoy . 
D e j a n d o á u n l a d o l a c u e s t i ó n m o -
r a l , p u e d e d e c i r s e que l a p r o s p e r i -
d a d de n u e s t r o p u e b l o d e p e n d e d i -
d e l E j é r c i t o á c a u s a d e l i n c i d e n t e 
de B r o w s v ü l e . 
S e a c o r d ó s i n e m b a r g o , d e s c u t í í m i t a d e j a r l o s s i n d i s m i n u c i ó n á n ú e s - i t e m e n t e l a m i s m a p o l í t i c a que e l de ¡ f ^ , ™ JP* f ™ " * 0 ^ g * * " 
t r o s h i j o s , s i n o h a s t a m e j o r a d o s me-1 M a i n e y s u d e c i s i ó n h a s ido c o n f i r m a - 0 ^ e l d i a 16 de ^ c * * * ^ 
d a p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o de los 
E s t a d o s U n i d o s a n t e e l c u a l a p e l a r o n 
los i n t e r e s a d o s que se c o n s i d e r a b a n 
p e r j u d i c a d o s en sus i n t e r e s e s . 
b r e no p u e d e s ino u t i l i z a r l o s h a s t a s u 
c o m p l e t o a g o t a m i e n t o ; p e r o a l u t i l i -
z a r e l sue lo y sus p r o d u c t o s , p u e d e no 
s o l a m e n t e m e j o r a r l o s y r e n o v a r l o s y 
r e c t a m e n t e d e l a e n e r g í a é i n t e l i - ; a g u a s c o m e n t e s p u e d e n d o m i n a r -
g e n c i a c e n q u e hemos u s a d o n u e s t r a s l s e j ^ t a m u l t i p l i c a r sus bene f i c io s 
r i q u e z a s n a t u r a l e s . E s c l a r o i g u a l - i L o s p r i m i t i v o s p o b l a d o r e s se c u i -
m e n t e q u e es tas r i q u e z a s f o r m a n l a , d a r o n p o c o de c o n s e r v a r p a r a sus h i - , , 
b a s e f u n d a m e n t a l de n u e s t r o p o d e r j j 0 3 ios r e c u r s o s que s o n r e n o v a b l e s l a p o b l a c i ó n , 
n a c i o n a l . Y ú l t i m a m e n t e , e s e v i d e n - 1 p o r q u e los c o n s i d e r a b a n i n a g o t a b l e s . P a r a t e r m i n a r , p e r m i t i d m e r e c o r -
te q u e es tas riquezas e s t á n e n v í a s ! L a f e r t i l i d a d de n i n g ú n c a m p o se a c á - -
de s e r r á p i d a m e n t e a g o t a d a s . j h a r á j a m á s s i es p r u d e n t e m e n t e u t i l i -
E s t a n a c i ó n ^ i p e z ó c o n l a c r e e n c i a | z a d e y lo p r o p i o s u c e d e c o n los bos- • t a n t e p r o b l e m a hoy , no es s ino p a r t e 
de q u e s u s poses iones t e r r e s t r e s era- üw&s. Nos h a l l a m o s h o y a m e n a z a d o s ' de o tro p r o b l e m a d e m a y o r i m p o r t a n -
h a b i t a b l c s y c a p a c e s de m a n t e n e r á ¿ e u n a c a r e s t í a t o t a l de m a d e r a s y no | c i a p a r a l a n a c i ó n q u e t o d a v í a n o se 
( L A P O L I C I A D E M A R B U E O O S 
T á n g e r , M a y o 1 3 . — H a n s i d o i n s -
t a l a d a s e n e s t a c i u d a d l a s f u e r z a s 
f r a n c o - e s p a ñ o l a s que h a n de e f e c t u a r 
P o r estos fa l l o s q u o d a es tab lec ido e l s e r v i c i o de p o l i c í a de M a r r u e c o s , 
f u e r a de t o d a d u d a , que pocos son los L a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s e s t á n dentro 
i n t e r e s e s p ú b l i c o s q u e t i e n e n u n dere - j de l a c i u d a d y l a s f r a n c e s a s a c a m p a -
c h o m a s c l a r o é i n d i s p u t a b l e , que e l 
que as i s t e á los E s t a d o s p a r a d e f e n d e r 
y d e s a r r o l l a r sus r e s p e c t i v o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s y e sa o b l i g a c i ó n es t a n t o 
m á s a p r e m i a n t e á m e d i d a que c r e c e 
d a s f u e r a . 
D A E X P E D I C I O N I N G L E S A f 
S i m i a , M a y o 1 3 . — L a e x p e d i c t ó n 
b r i t á n i c a o r g a n i z a d a p a r a c a s t i g a r 
á los m a h o m e t a n o s h a l l e g a d o á 2 5 
m i l l a s a l n o r t e d e P e s h a w u r . 
P a r e c e que l a s t r i b u s se p r o p o n e n 
c u a n t o s q u i s i e r a n h a c e r s u h o g a r e n t i e n e n p e r d ó n l a s a u t o r i d a d e s de l a 
e s t e p a í s ; p e r o y a se v e e l l í m i t e de l a j N a c i ó n ó los E s t a d o s q u e p e r m i t a n 
tterra q u e q u e d a p o r c o l o n i z a r y e n 1 c o r t a r los á r b o l e s , como n o s ea c o n 
v e r d a d m u y poco t e r r e n o para , l a j a r r e g l o á u n s i s t e m a q u e a s e g u r e á 
a g n c u i c u r a q u e d a d e s o c u p a d o s a l v o j ^ p r ó x i m a g e n e r a c i ó n u n a c a n t i d a d 
los q u e p u e d a n u t i l i z a r s e p o r m e d i o ; d e b o s q u e s m a y o r q u e l a a c t u a l . P o -
oe i n e g ó o d e l d r e n a j e . E m p e z a m o s ; demos , a d e m á s , m e d i a n t e el e s table -
c o n u n a i n a c c e s i b l e h e r e n c i a f o r e s t a l ; I c i m i e n t o d e u n b u e n s i s i t e m a de i r r i -
m a s de l a m i t a d de l a m a d e r a h a de- g a c i ó n , a u m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e 
s a p a r e c i d o . E m p e z a m o s c o n u n a r e - el á r e a de l a s t i e r r a s l a b o r a b l e s , e n 
g i ó n c a r b o n í f e r a m á s e x t e n s a que l a s ' c i e r t a s r e g i o n e s de t e r r e n o s á r i d o s , 
de n i n g u n a o t r a n a c i ó n , y c o n m i n a s ; C o n l a c a n a l i z a c i ó n de n u e s t r o s ríos, 
de h i e r r o c o n s i d e r a d a s i n a g o t a b l e s , y | p e d e m o s t a m b i é n a u m e n t a r cons ide -
v a n o s p e r i t o s d e c l a r a n a c t u a l m e n t e , r a b l e m e n t e n u e s t r o s m e d i o s de t r a n s -
q u e e l f i n d e l h i e r r o y de l c a r b ó n es-
t á á l a v i s t a . 
B } a u m e n t o de n u e s t r o c o n s u m o de 
c a r b ó n e n 1907 s o b r e 1306 e x c e d e a l ! 
p o r t e s desde e l P a c í f i c o a l A t l á n t i c o 
y d e s d e e l go l fo de M é j i c o á los g r a n -
des l a g o s ; p e r o todos esos r e c u r s o s n a -
t u r a l e s e s t á n t a n í n t i m a m e n t e l i g a d o s 
^ c o n s u m o t o t a l de 1876, el a ñ o d e l Gen-1 e n t r e s í q u e p a r a u t i l i z a r l o s c o n p r o -
t i e r r a se ü e v a b a n e n c a r r o s t i r a d o s | g u a r i ó . - L a s e n o r m e s e x i s t e n c i ? s d e , v e c h o debe h a c e r s e u n a r r e g l o á ese 
p o r b e s t i a s de t i r o ó e n p a q u e t e s so-
b r e l o s l o m o s de bes t ia s de c a r -
g a . L o s b a r c o s q u e c r u z a r o n los m a -
res a l tos f u e r o n m e j o r e s q u e los 
b a r c o s q u e c r u z a r o n e l E g e o ; pe-
r o e r a n d e l m i s m o tipo, d e s p u é s d e 
t o d o — b a r c o s de m a d e r a i m p u l s a d o s 
p o r v e l a s ; y e n tierra, los c a m i n o s 
n o e r a n t a n buenos como los d e l 
I m p e r i o R o m a n o , m i e n t r a s q u e e l 
s e r v i c i o d e p o s t a s e r a p r o b a b l e m e n -
te i n f e r i o r . 
r e c u r s o s n a t u r a l e s , a u n q u e u n i m p o r - ' p e l e a r p o r q u e h a n e n v í a do f u e r a á 
l a s m u j e r e s y n i ñ o s , y h a n o c u p a d o 
f u e r t e s p o s i c i o n e s e n l a s l o m a s . 
L e s m a h ^ m s t a n e s h a n hegiio 
p r o c l a m a e n l a cu- d e d a t ó q u e lo h a d a d o c u e n t a de é l , p e r o que lo h a r á 
á s u d e b i d o tiempo; ese p r o b l e m a es j a r r a n c a r á n l a l e n g u a á todo ¿ q u e 
e l que se r e f i e r e á l a e f i c a c i a n a c i o n a l , | p r e d i q u e l a G u e r r a S a n t a y á l oa 
ó s e a e l d e b e r p a t r i ó t i c o de f o r t a l e c e r a f g a n o s que se u n a n á l a s t r i b u s 
l a s e g u r i d a d y l a c o n t i n u a c i ó n de l a r e c a l c i t r a n t e s e n l a s f r o n t e r a s l e c o r -
N E V E R A S 
V e n t a e s p e c i a l 
d « 
R E F R I G E R A D 0 R r ¿ ) 
s i s t e m a 
Me C R A Y 
con 
s e r p e n t i n a s 
p a r a c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n 
la c a ñ e r í a 
C H A C O N & P A S C U A L . 
Ob i spo 101. 
a c e i t e m i n e r a l y g a s h a n d e s a p a r e c i d o f i n , c o o r d i n a n d o u n p l a n y no a l c a -
e n g r a n c a n t i d a d . N u e s t r a s v í a s f l u - ! p i i c h o de c a d a uno . 
v i a l e s no se h a n ido , p e r o h a n s ido t a n P o r e s t a r a z ó n h a c e u n a ñ o l a C o -
d a ñ a d a s p o r e l a b a n d o n o y p o r l a d i - m i s i ó n de l a s v í a s f l u v i a l e s h a t r a t a -
v i s i ó n de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y f a l - ! d o d e h a c e r que s u t r a b a j o fuese 
t a c o m p l e t a de u n s i s t e m a , que h o y Qpnt inuado y q u i e r o v á l e m e de es-
h a y m e n o s n a v e g a c i ó n p o r e Ü a s q u e t a o c a s i ó n p a r a d a r p ú b l i c a m e n t e l a s 
h a b í a h a c e c i n c u e n t a a ñ o s . U l t i m a - ! g r a c i a s á los m i e m b r o s de d i c h a C o -
mente , e m p e z a m o s c o n t e r r e n o s de f e r - ! m M ó n p o r los buenos s e r v i c i o s que 
t i l i d a d s i n i g u a l y los h e m o s e m p o b r e - h a n p r e s t a d o á l p a í s , y de no h a b e r 
c i d o p o r e l uso i n d i s c r e t o y no i m p i - s i d o p o r e l e s p í r i t u de s a c r i f i c i o y de 
d i e n d o e l de sgas t e que s u p o d e r pro-1 i n i c i a t i v a y l a e n e r g í a de s u d i g n o 
d u c t i v o de c u l t i v o s d i s m i n u y a en v e z p r e s i d e n t e M r . G i f f o r d P i n c h o t , n o h u -
S n l a ó p o c a ^ de W a s h i n g t o n e l c a r - ! de a u m e n t a r . E n u n a p a l a b r a , i n c a u - h i e r a p o d i d o c e l e b r a r s e es ta c o n v e n -
b ó n de A n t r a c i t a se c o n o c í a como j tos, y s i n n e c e s i d a d , hemos d i s m i n u í - c i ó n . 
u n a p i e d r a n e g r a ; y a u n n o se h a - i d o l a s r i q u e z a s de l a c u a l d e p e n d e n o | E m p e z a m o s á r e c o n o c e r e l d e r e c h o 
b í a d e s c u b i e r t o l a e x t e n s a r e g i ó n ; so io n u e s t r a p r o s p e r i d a d , s ino l a p r o s - j que t i e n e l a n a c i ó n de d e f e n d e r s u 
d e l c a r b ó n b i t u m i n o s o . C e r n o se des- p e r i d a d de n u e s t r o s h i j o s . i p o r v e n i r , e n e l v i t a l a s u n t o do los r e -
c o n o c í a e l v a p o r , no s s s o ñ a b a c o n K e i r . c s l l e g a d o á s e r g r a n d e s á can-1 c u r s o s n a t u r a l e s ; s i e n e l p a s a d o be-
s a d e l d e s p i l f a r r o d e n u e s t r a s rique- i m o s a d m i t i d o e l d e r e c h o i n d i v i d u a l de 
z a s y debemos s e n t i r n o s orgul losoe de p e r j u d i c a r e l de l f u t u r o de l a r e p ú -
n n e s t r o c r e c i m i e n t o . P e r o h a l l e g a d o | U i c a p a r a e l p r o v e c h o p e r s o n a l , h a 
l a h o r a de a v e r i g u a r s e r i a m e n t e . q u é I l l e g a d ^ l a h o r a de c a m b i a r de o p i -
p a s a r á c u a n d o d e s a p a r e z c a n n u e s t r o s j n i ó n ; como n a c i ó n t enemos el d e r e c h o 
bosques , c u a n d o e l c a r b ó n , e l h i e r r o , ' 
e l p e t r ó l e o y e l g a s se ag'cton, c u a n d o 
n a c i ó n . C u a n d o e l p u e b l o de los E s t a -
dos U n i d o s e m p r e n d a c o n c i e n t e m e n t e 
d e e l e v a r s e como c i u d a d a n o s y l a 
N a c i ó n y los E s t a d o s , c a d a u n o e n s u 
e s f e r a , a l m a y o r g r a d o de e x c e l e n c i a , 
t a n t o e n l a v i d a p r i v a d a como e n l a 
n a c i o n a l , p o r q u e es e l p r i m e r d e b e r 
q u e les i m p o n e el v e r d a d e r o p a t r i o t i s -
mo , e n t o n c e s y no hasta- entonces , que-
d a r á p e r e n n e m e n t e a s e g u r a d o e l p o r -
v e n i r de e s t a N c c i ó m " 
P O R I T O R l i l Q U i E X O S 
A 
e l e m p l e o d e l c a r b ó n p a r a l a p r o -
d u c c i ó n d s f u e r z a m o t r i z . E l a g u a 
e r a p r á c t i c a m e n t e l a ú n i c a fuente de 
f u e r z a , e x c e p t u a n d o e l t r a b a j o d e 
h o m b r e s y a n i m a l e s ; y e sa f u e r z a 
se u s a b a ú n i c a m e n t e en s u f o r m a 
m á s p r i m t i v a . P o c o s d e p ó s i t o s d e 
E s u n e d r s i t r a t a r d e s o r -
| p r e n d e r a l p i l b l i e o , e m p e z a n -
j d o p o r h a b l a r l e d e a l g o q i í c 
p a r e c e s e r i n t e r e s a n t e p a r a 
. t o n c l u i r c o n a n u n c i a r u n p r o -
d u c t o . 
K o s o m o s d e e s a c l a s e , c o m o 
t e n e m o s e l c o n v e n c i m i e n t o d e 
| h a c e r u n f a v o r a l p ú b l i c o , l e 
d e c i m o s c l a r a m e n t e , ¿ q u e r é i s 
u n r i c o , s a b r o s o y f i n o v i n o ? 
T o m a d e l Jtautiliié q u e e s e l 
m e j o r v i n o jámontillado. 
| M . Z a m o r a y G1-1 
S a s i t a G ! a r a 4 ? . 
to o l v i d a r t i J U I O J A C L A ÍM I T , . 
¡ A l t o E b r o , eo el v i n o do mesa pur ex -
i celc.n'riii. 
()o70 a l t 
y l a o b l i g a c i ó n p r i m o r d i a l de o b e d e c e r 
l a l e y m o r a l que nos m a n d a p r o t e g e r -
L A F U E R Z A 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . M a y o 
1 3 . — E n l a c a u s a que se le s igue p o r 
efl de l i to de l ibelo , a l s e ñ o r • B a l b a s , 
e d i t o r d e l " H e r a l d o E s p a ñ o l , " que 
se p u b l i c a e n e s t a c i u d a d , e l J u e z 
R o d e y l e h a d e c l a r a d o c i u d a d a n c 
p o r t o r r i q u e ñ o , á p e s a r d e l o s do-
c u m e n t o s que h a p r e s e n t a d o p a r a 
a c r e l i t a r s u n a c i c n a l i d a d e s p a ñ o l a 
y e n los que m a n i f e s t a b a que r e n u n -
c i a b a á l a c i u d a d a n í a p o r t o r r i q u e ñ a 
ó a m e r i c a n a ; e l c i t a d o j u e z d e c l a r ó 1 j u g a r á c a u s a d e l a g u a . 
t a r á n los piéíf. 
B A i S E - B A i L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 1 3 . — E l r e s u l -
t a d o de los j u e g e s c e l e b r a d o s h o y 
h a s ido e l s i g u i e n t e : . 
L i g a N a c i o n a l 
P i t t s b u r g 5, N e w Y o r k 1. 
S a n L u i s 5, B r o o k l y n 2. 
C i n c i n n a t i 6̂  B o s t o n 1. 
O h i c a g o - F i l a d e l f i a , s u s p e n d i d o por 
l a l l u v i a . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 7, C l e v e l a n d 2. 
P i l a d e l f i a í , C h i c a g o 2. 
W a s h i n g t o n 1, S t . L u i s 2. 
B o s t o n 3, D e t r o i t 10. 
L i g a d e l S u r 
L i t t l e R o c k 0, A t l a n t a 2. 
N u e v a O r i e a n s 6, M o n t g o m e r y 0. 
M o b i l e 3, B i r m i n g h a m 3 . 
( J u e g o de 12 e n t r a d a s , suspen» 
d i d o p o r l a o b s c u r i d a d . ) 
M e m p h i s y N a s v i l l s n o p u d i e r o n 
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t, ^ . .Kr-,.-;- , sa — Habana. Galiauo 92. — Matanzas.—CArdonas.—Caraaguíy. 
Habana. Obljpla: 33. U?*¿fnlUo. —Santi.'.go de Cuba. — Cien fuegos. 
-V,;,V • \n. rvisor do las Sucuruiles de Cuba. Habana, Obrapí'. 
I COK POR THE BOJ 
A l g u n a s r a z o n e s p o r q u e l a T c c í m d u r a ' - U e x F I i n t k o t c , , e s e l m e l o r 
t e c h a d o e n e l u i u n d o y e l m á s e c o u ó i n i c o . 
fer 
con I 
Porque está embalado do tal manera que su transporte es muv ma 
transportada á lomo á donde se desee, pues un rollo, conteniendo 21i 
toaos los accesorios, sólo pesa 70 libras. 
nuable pudifindo 
16 pies cuadrada* 
Porque requiere menos maderaje que otras clases de techos. 
Porque no pesa tanto sobre el maderaje como cualquiera otra clase de techo. 
Porque simplifica el techado ce tal manera que resulta infinitamente económico . 
Porqun resguarda cont,ra la influencia del calor y del frío. 
Porque uo ts conductor de' c>Uor ni del Irín como las techos m é t r i c o s . 
Porque no se dcst-raye ficilmente por les lluvias ó la humedad, debido á que es fl»-
bricado Aprueba £)npermeal>Ie. 
Porque la calidad de lo; materiales que lo forman es tan resLstente que es empleada 
para pisos* en donde un suelo de resistencia es necesitado. 
Porque o.r t-1 techado por excclencia v el único más uráctieo que existe para B S -
E R O S . F A B R I C A S . 
C O L G A D I Z O S D E M U E -
« inalterable propio para países tropicales, 
así como tr.inbicn para países íríos. 
^e esU usando con gran éx i to en centenares de edificios en CUBA, P U E R T O R I C O . 
F I L I P I N A S y en toda la América latina. ' 
E u Europa se ha introducido por si miRmo con gran éxito . 
E s ei único techo propio para C O N S T R U C C I O N ü S A O R I L L A S D E L MA.R por ser 
completamente inalteraDie á la humedad salitrosa del mar. 
C u a l q u i e r a p e r s o i i a p u e d e c o l o c a r l a T e c h a d u r a " K e x r i i u t k o t e ' I 
c u p o c a s l l o r a s . » — 
M u c l í u c u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o u e s i n f e r i o r e s á c o s t a d e 
t r a r e p u t a c i ó n . núes-
x i r S l V ^ ^ P * ™ m á s i n f o r m e s d l r i , 
n í c o r e p r e s e n t a u t ü e n C u b a , M e r c a d e r e f 
a l t 1 0 - 7 
n ú m e r o i í . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 14 d e 1905. 
W ü T I C I A S C 0 M E R 0 I A L E 3 
New Y o r k , M a y o 13 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
toterós). 102.118. 
B o n o s de ios E s t a d o s U n i d o s i 
104 p o r c iento e x - i n - t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77 . 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , « e 
3 - 4 á 4.114 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o u d F e s , 60 d.!vn 
b a n q u e w s . á $4.85.10. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 l a n s t a , 
bfl íMiuerois . á $4.87 .25 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s . 60 d-Jv., b a n -
Iqueros, á 5 f r a n c o s l o . 5 | 8 c é n t i m o s 
CaiTibio? sobre H a m b u r g o , 60 d.|V. 
R>H-iqueros. á 96.7 |8. 
O n t r í f u g a , p o L 96, en p l a z a , 
4.36 o í s . 
C . M i t r í í u g a s . n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f le te . 3 ota. 
M a s c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , 
3 .86 cts . 
A í i n c a r de m i e L pol . 89 , e n p l a z a . 
8.61 c ts . 
M a n t e c a d e l O e s t e , en t e r c e r o l a s , 
$8 .65 . 
H a r i n a , p a t e n t e . M i n n e s o t a , $5.60. 
L o n d r e s , M a y o 13. 
! A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l , 96, á 
12^. 9 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 96, á l i s 
7 .1 i2d . 
A z ú c a r de r e m o l a c b a de 1ü n u e r a 
posecha . l i s . 6d . 
, C o n s o l i d a d o s , e x - i n í - e r é s . 86.7|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
B p o r c iento . 
Rp-nta 4 p o r 300 e s p a ñ o l , flx-cnpóq 
B2.3 |4 . 
P a r í s , M a y o 13. 
1 R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
foos 62 c é n t i m o s . 
M i I t a i t i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 13. 
. A s ú o a r e s . — O c m í r a lo que m e s p « -
>WLba. ha s e g u i d o b a j a n d o 'pn Txra-
H r e s el p r e c i o d e l a z ú c a / r r e m o -
• o b c í ; el m e r c a d o do N u e r a Y o r k 
fcj-a^tfvo. con los c o m p r a i d o r e í s y v e n -
Béékxréa i n d ' i f é r e n l e s y los de a q u í 
|>ermane-cf'n á l a es-pec-tativa d-el g iro 
q u e t o n m n los negocios e n a q u e l l a 
J^laza. 
N o hemos « a b r d o d e o p e r a c o ó n 
a l g u n a , e f e c t u a d a d n r a n t e e l d í a . 
O a o r b i o s . — R i g e el m o r c a d o c o n 
i d e m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n 
en l^s c o t i z a c i o n e s . 














1/ n d r • '»' l(v 
,. 60 <l(V 
P a r í s . ;'. (l(v 
fian.íímrgo, 8 d [ v . . . 
Kdtafdos U n i d o ? $ d |V 
ESspana .s. p laza y 
c a n t i d a d 8 dfv . . . . 
Dto . i) ipel comerc ia l 9 á 12 p ^ a n u a l . 
Mo¡l¿da# erlranjeras.—Se cot izan h o y 
conio sigue; 
G r e e n b a c k s 9. 9.1(4 
P i a r a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a . 93.1i2 93.3,4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l meircado 
.seGruido quiefto y s in nuayor v a -
r i a r.\ó-\\ en l a s c o t i z a c i o n e s d e b i d o 
¡ p r i n c i p a i l i n e n í t e á Jas e x i g u a s o f er -
t a s de pa-pel á l a v e n t a . 
• S e h a e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
fturante las c o t i z a c i o n e s , l a s i g u i e n -
te v e n t a : 
100 a c c i o n e s F . -C. U n i d o s . 68.3|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
109 á 109' t P 
¡i 15 P. 
á 5.61 en p la ta , 
á 5 .62 en p la ta , 
ñ 4 .48 en p la ta , 
a 4 .49 en p l a t a 
C A S A S D E C A M B I O 
H».r»««' . M a y o 13 de 1908 
¡ P l a t a e t tpa í .ü ia 9 3 % m 9 3 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 96 a 98 
b i l l e t e s B a n c o £0** 
p a f i o L 5 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 9 con-
t r a oro e s p a ñ o l . 
P r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i s e e 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
H1 peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a f í o l a . . á 1.15 V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
M a y o 13. 
A los c o r r a l e s d e U i y a n ó l l e g a -
¡ron '124 toros c r i o l l o s procedfenites 
d?e S a n c t i S p í r i - t u s q n e s e - v e u d i e -
W>n á 5.118 c e n t a v o s Ja l i b r a . 
D é i g n a l procedencra . l l eg»ax>n 60 
npovilkas gue se v e n d i e i v m á r a r ó n 
d e $20 
E n e l R a s t r o s s b e n e f i c a r o n 243 
c a b e z a s d e g a n a d o veenno , 124 d e 
c e r d a y 3 0 Jawar. d e t a l l á n d o s e de 
B3 á 23, d e 32 á 3 8 y de 34 á 40 
e e n t o v \ s e l k i l o , respect iManaente. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
P e r r c c a m l c s U n i d o s de la H a b a n a 
Ixís F e r r o c a r r i l e s UMidoe d e l a l í a -
! b » n a y A l m a c é n es d e R e ^ l a h a n re-
leaudado e n l a sem^ana que t e r m i n ó 
e l d í a n u e v e d e l c o r r i e n t e mes de 
ftfayo £ 1 3 ? S 8 4 ó s e a n £ 7 , 1 3 3 m e n o s 
q n e e n i g n a l s e m a f i a d e l « ñ o p r ó x i -
tno p a s a d o q u e f u é de £ 2 1 . 0 1 7 . 
I I a » t a 'la s e m a n a que t e r m i n ó el 
d í a n u e v e d e l oorrrente m e s de M a -
y o l l e v a n r e c a u d a d o los F e n r o o a r r i l e s 
I n i d o s £ 8 4 0 . 1 1 0 t e n i e n d o h a s t a l a 
focha un d é f i c i t d e £ 2 6 8 . 1 5 7 en el 
c o r r i e n t e a ñ o e c o n ó m i c o . 
H a s t a l a fecha l l e v a n r e c a u d a d o 
m e n o s en O r o Bspafio] la s n m a 
de ^1.428.740-50. 
H a v a n a E l e c t r i c R y . Oo. 
E n l a s e m a n a •qne a c a b a de t e r -
m i n a r e l - d í a 10 d e l oor irente mes 
d e M a y o h a r e c a u d a d o l a E m p r e s a 
d e l H a v a n a E l e c t r i c $37,407-85 C y . ó 
sean $4 .918 O y . m á s efue e n i g u a l 
s e m a n a d e l a ñ o p a s a d o . 
H a s t a 'la f e c h a l l e v a r e c a u d a d o l a 
E m p r e s a d e l H a v a n a E l e c t r i c pesos, 
692 ,053 C y . e n e l « a r r i e n b e a ñ o eco-
n ó m i c o temiendo u n a u m e n t o de 
$67,115 C y . 




14—La, Píavarre, Veracrux. 
14— Segura, Canarias y escala» . 
15— Pío I X . New Orlean». 
15— Georg-la. Hamburpo y escalas. 
16— Ilmenau, Hamburgo. 
1«—Antonio Lópes, CAdlx y escalas 
16—Fuerst Blsmarck, Veracruz, 
1S—Hlndustan. Buenos Aires y es-
calas. 
1%—Conde Wifredo, Barcelona. 
18—Alfonso X I I I . V»r»cmz . 
18—Monterey. New Y o r k . 
18—Morro Castle. Veracruz y Pro-
preso. 
18— Allemannla, Hamburgo y escalas, 
19— Caledonla. Hamburgo y escalas. 
20— Saratoga, New Y o r k . 
32—México. Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escaias.d 
24— i>ora. Amberee. 
25— Mérida, New York. 
25—México Veracruz y Progreso. 
28—R. de Larrlnaga, Liverpool-
28—Puerto Rico. Barcelona y ©soalas 
30—Segura, Tamplco y Veracruz. 
80—Cayo Bonito, Amberes. 
8—Allemannla. Tamplco y Veracruz. 
S A L D R A N 
15— L a Navarre. Saint Nozalre. 
16— Georgia. Tamplco y Veracruz. 
15— Progreso. Galvcston. 
16— Segura. Veracruz y Tamplco. 
16—Pío I X . VIgo y escalas. 
16— Ercelslor, New Orleana 
17— Havana, New Y o r k . 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Puerst Blsmarck. Corufta. 
18— Monterey. Progreso y Veracruz. 
19— Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
19—Allemannla. Veracruz y Tamplco, 
19— Moro Castle^ New Y o r k . 
20— Hlndustan. Buenos Aires y es-
calas. 
23— México. Progreso y escalas. 
24— Saratoga, New York. 
25— Mérlda, Progreso y Veracruz. 
26— México. New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4—Allemannla, Vlgo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la abana todos los 
martes, á las o de l a tarde, para Sagua 
y C a l b a r l é n . 
AJava I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a / m a . 
B U Q U E S C O N RJ&trüSTRO A B E E E T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Vlgo. Coruña, Alicante y 
Barcelona vapor español Miguel Qallart 
por A. Blanch y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gayo, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 18: 
Para New Orleans vía Matanzas vapor espa-
ñol Juan Porgas por A Blanch y comp. 
10.000 sacos azúcar. 
Para New York vapor ing lés Dunkeld por 
L V. Place 
23 000 sacos azúcar. 
Para New Y o r k vapor 
por Zaldo y comp. 
4 barlles tabaco 
7S«¡8 Id . id . 
103,500 tabacos 
1,000 l íos cueros 
SI huacales mancos 
66 Id . melones 
J73 Id . legumbres 
24,248 Id . p iñas 
SI bultos efectos. 
americano Mérida 
Mayo 1S 
1 4 0 6 
Vapor americano Havana procedente de 
New Y o r k consignado & Zaldo y comp. 
CVwvaJignafcarlos: 3 bultos muestras. 
Negra y Gaileínreta: 1 moverá con 8 
ataxias .quesoe, 5 0 aajas frutes, 1 Id len-
guas, 10 barri les jamones y 2 ajtados 
olrueflae. n 
J . Alvajiiez R . : 1 nervera con 8 atados 
quesos, 16 cajas frutas, 5 huacaües peras, 
10 barr i les jamones y 10 Id h a r i n a de 
m a í z . 
J . M. M a n t e c á n : 4 atados (40 ca jas ) 
quesos, 6 huaoailes cacao, 27 c a j a s con-
servas. 1 0 i d legumbres. 1 Id dulces, 3 Id 
unto, 1 Ld y 4 atados (20 c a j a s ) aves, 
M a m í e c ó n y cp,: '50 cajas m a í m 
J . M, Bérr i z é bájo : 25 Id c iruelas , 8 
id galletas, 10 M conservas, 1 huacal 
caoao y 2 fardías canela. 
Gafibán ycp.: 1250 sacos har ina , 50 
cajas , ^7 teroeroflas y 10 tinas manteca, 
2 cajas semil las , IOS sacos c a f é y 25 
cajas tocineta. 
G . Kotsenies : 6 c u ñ e t e s uvas, 3 hua-
cales peras, 6 cajas manzanas y 4 Id. 
naranjas . 
BonJng y cp. : 3 id . efectos y 30 Id. 
Romagosa y cp.: 30 tabales pescado. 
E . D a l m a u : 10 ca jas tocineta. 
A l c a y » , A l e n é n d e z y cp.: 500 cajas 
veaüs , 10 sacos cominos y 10 Id a n í s . 
E . R . Margnmit: 28 cajas quesos, 63 
tabaües pescado, 10 id. pescada, 14 id. 
robalo y 11 id . bacalao. 
G . Lawton C h l k i s y cp.: 113 id . pes-
cada. 
Reca l t y Restoy; 33 bultos 
slones. 
Quaster Maoter: 2111 id. id. 
T . I b a r r a y op.: 25 id id. 
Horter y Fadr: 8 id id. 
M . H u m a r a : 8 Id id . 
F . A n g u í o Otrtlr: 37 W id. 
Blasco . M e n é n d e z y cp.: 1 id id. 
G. Pedroairias: 8 id Id. 
V . Soílor O . : 4 Id « . 
R . Otamendl : 3 id Id . 
R . P e r k l n s : 8 id W. 
C . R o d r i g u e » : 1 id td, 
A. Zacan ln i : 1 id id . 
•C. A l r a r e z Q.: 1 id id . 
M. Sortamo: 1 id i d . 
Duasaq y cp.: 14 id Id . 
L é p e z y Sámohea: 1 i d id . 
P . Aira/pez: 28 i d id. 
B . Gdl: 20 fiajrdos m l E o . 
J . Borbo l la : 6 bultos efectos. 
B . WUook y cp. : 2 id id , 
NT. Z. Graves y cp.: 17 id id. 
H . Grews y cp.: 7 id id . 
Pailaodo y Gaaxfa: 18 Id id . 
B r i o l y h-no.: 11 i d i d . 
A. Vello: 64 M id. 
l u c e r a y op.: 2 dd Id. 
J . A . FJeeoh: 3 id id . 
FUelsohjnann Oo.: 3 neveras levadura. 
A, B . Honn: 8 bultos efectos. 
L a Defensa: 50 barr i l e s resina. 
S á n c h e z y Mootetfro: 5 bultos efectos. 
Escalatnte, Cast i l lo y cp.: 7 id id . 
J . L ó p e s : 9 i d id . 
L . E . Gwinm: 7 id id . 
A n t i g á s y cp.: 10 td I d . 
P. B í o e c a : 4 M I d . 
P e r a á i n d e z , Castro y cp.: 4 bultos pa-
pdl. 
RannMa y Bouza: 57 id id . 
P. Ferná /ndez y op.: 14 M id. 
J , LApee! R . : 182 Id i d 
Miranda , LOpez S e ñ a y cp.: 10 Id Id. 
G . B i í H e : 2(10 ca jas peoUlna. 
M . Jobtnson: 127 buMos drogas. 
V i u d a de J . SarrA é hjo: 266 id id . 
M a j ó y Colomer: 26 id id. 
A . Taqueohel: 43 i d id. 
A . Oaafcdlls B . : 15 id id. 
H . Avignone: 8 I d Id . 
F . L , LOpez: 6 i d td. 
C u b a n and Pan Amer ican E x p r e s s C o . ; 
106 bu-tflos ePeotoa, 
Southern E x p r e s s C o . : 2 7 Id i d . 
Hiavama B r e w e r y : 318 i d dd. 
Hava/na C o a Oo.: 63 i d I d . 
H . Olay Bock Oo.: 8 id dd. 
R , L ó p e z y cp.: 6 id dd, 
P é r e z , G o n z á l e z y cp. : 7 Id Id. 
V i u d a 'de F . P a r a j á n e h i jo : 1 Id id. 
Hairrls , hno. y cp.: 35 Id id . 
Momis, Hej^mann y cp.: 4 Id id. 
C . H . ThiraLl y cp. : 112 i d I d . 
Omee í l las , R o d r í g u e z y cp.: 80 id id . 
Raff loor, Erbaloc y cp.: 200 barri les 
•eoeite. 
Mol ina y hno.: 17 bultos efectos. 
Ferrocanrf les UmMos: 51 bultos ma-
teriales. 
J . N . AUeyn: 10 tepoenolas grasa. 
Sch-wab y T i l l m a n n : 3 66 bultos hie-
rro y otros. 
B . Progreso Habanero: 6 bultos efec-
tos. 
J . S. V j n a l b a : 5 Id id. 
Sabaités y Boada: 6 id id . 
A m a d o P é r e z y cp. : 3 Id id . 
M, F e r n á n d e z y cp . : 5 id id. 
C . Hempe l : 20 Id id . 
C a r r i l e s y op,: 6182 
Taboas y V i l a : 73 id W. 
F . C a s á i s : 32 dd id. fi 
C. F . C a l v o y cp.: 14 id id . 
J . Bas terrechea: 3 4 Id id. 
O. G a d n e r : 1577 id id 
J . L . Huston: 1 id id. 
M. P. Marcean: 19 id id. 
J . B . C low é hi jo: 502 id id. 
Manlna y cp.: 216 id id 
L . A g u i l e r a é hi jo: 48 id id. 
A-apuru y cp.: 337 Id id . 
Castele lro y Vizoso: 69 Md id. 
A . R o c h a y lino.: 18S id id. 
.T. de l a P r e s a : 4 5 id id. 
Lamaa'gorta y R í o s : 12 dd id. 
F . de A r r i b a : 49 id id. 
J , Ahnarez y cp,: 2 id id. 
AlT«rez y Si f i ér iz : 123 id id 
J . S. G ó m e z y cp.: 12 id id. 
Prieto y op.: 4 Id id. 
R e n g a r í a , C-orral y op.: 24 Id id 
K n i g h t , Wa'li y cp.: 9 id id 
Purdy y Henderson: 5 Id id 
A m . Su-phy Co . : 572 id id 
Orden: 974 Id id , 2 dd tejidos. 107 
id m e r c a n c í a s , 15 i r drogas, 301 id ma-
quinara 10 fardos papel. 200 sacos fr i -
1 4 0 7 
Vapor Inglés Beaeon L l s h t procedente de 
New York consignado A R. Truffln y comp. 
E n lastre. 
96 
¡ C o m p a ñ í a Cubana Ceo • 
t ra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem id. ( c o m u n e s ) . . 
I Fer^-acorril de Gibara 4 
H o l g u l n . . . . . . . 
Compañí t . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
J31que ü e la Habana pre-
ferentes 
Nueva F a b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de m 
Habana (preferidas) . 
i f d . i d . i d - , comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construo-
| dones . Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic Railwa.v Co. tpr*-
ferentes 
C o m p a ñ í a Havana E l r c 
trie R a i l w a y Cv.. (c*-
m u ñ e s 2 6 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas -
C o m p a ñ í a Alf l lerera '„ 
b a ñ a 
C o m p a ñ í a Vidr iera de 
Op M . 
H a b a n a 13 de Mayo de 1908 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMRIQí , 
oanqn^ros comerc io 
Londres 3 d(v. . 
" 60 d |v . . . 
P a r í s 60 d v . . . 
A l e m a n i a 3 d'v. . 
" 60 d |v . . . 
E . Unidos 3 d|v. 
E s p a ñ a s i . plaza y 
cant idad 3 djv . 
Descento papoi co-
m e r c i a l . . . . 
Mciierta* 
Greenbacks , . . 















C A J A D E A H O R r q o 
u b l o s M i c i o a i > ¿ r 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A R i t a 
De orden del Seuor Director , 
Sres. Socios Suscriptores para i» ,cito a i 
ral que habrá de celebrarse PI iUnta f5.<>, 
del córlente , fe la una del día i " 1 ^ ^ 
leí Centro Gallego, con el ̂  '0« Salí17 
y aprobar la reforma del Reír Km ^^cm*' 
Habana 9 de Mayo de l U i *nl* S o ^ 
E l Secret 
5 s 
Í S i l Q U : 
78 SO 
O F 1 C I A J L 
C O M P A M A D B S E G ü l i O S 
f a b , t $ 4 6 . 9 1 ; } 9 3 ) . ) » 
ü Qa uaacu l a 
eba 
A ü t ¿ u i í . Cíunia dv 
d e i « . ucuyauas por uuííUUC) . , ' 
ia\oí» uiü CDpiuoi por xkí\j aiiiun tc,*• 
ASügUra c<ibab ur.-> UiaiUUUfeterí» 
iiiriii^iir» i-nú rot..,.,,. .. '-'14 
•o-
S» Í . Í 3 1 . 1 Í 4 . . U 
E r * i r * T C \ r ü xi ieute , coa t a o i y a w i a iULtíi l? ^ 
ÍJ lKA \ \ J aiampuoLH.na y loa pisos todos uu^1, a« 
Bmco i w M fe la isla fie m S i ™ ; 
19% p | 0 . P . 
1 9 H p O . P . 
5y3 p . o . p . 
4 p | 0 , P , 
3 p | 0 . P . 
1 p j o . p . 
7% p | 0 . P . ¡ 
13 p ¡ 0 . P . 
VeDa. 
9% P I 0 . P . 
93% p | 0 , P . 
AZrjCjiRKS 
A z ú c a r centrifuga ae guarapo, po .an-
eaclOn 96' on airaacón á precio de embar-
que 4 5% r l s . a r r o b a . 
I d . de miol oolamaclOn 89 en a l m a c é n 
á precios de embarque 4-9|16 r l s . arroba 
Sres . Notarios de turno: P a r a Cambios: 
J o s é de Montemar; para a z ú c a r J o a q u í n 
G u m á ; para Valores Pedro P . Mol ino. 
H a b a n a 13 de Mayo de 1 9 0 8 — E l S í n d i -






S. Artota: 3+66 Id Id. 
P lanlo l y Cagjlgas: 2991 
Orusel las , hno. y cp.: 7 
tos. 
SoLer y BuLnas: 22 id id . 
R , I . Vidart: 43 dd id . 
J . Ooeta: 3 4d Jd. 
Nationail P. Oo.: 204 Cardos papel. 
Pona y op.: 36 bultos .-«Izado. 
V i u d a de Aodo Usela v Vlnent : 5 Id id. 
V o l ^ a y op.: 19 id Id . 
J . O. Ba/lde: 3 Id id . 
Fennáindez , Vafidés y cp.: 18 i d Id. 
L U t e r a s y cp.: 11 Id id . 
A l v a r m , García, y cp.: 34 Id id . 
C . T o r r e y cp.: 3 id id . 
V . Carneado: 8 Id id . 
Oatehot, Garc ía M . : 11 id id, 
Mairtínez y S u á x e t : 26 M id . 
F . Ta mames y cp. : 6 id id. 
F e r n ó j i d e e , hno. y op.: 12 Id tejidos. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp.: 25 dd id . 
Prieto, G o n z á l e z y op.: 5 id id 
S. G a l á n : 2 id I d . 
S á n c h e z , V a í l e y cp.: 3 id Id. 
Cobo y Boeoa: 1 id id. 
BIdegaán y Unlberr i : 1 Id id . 
C a s t a ñ o s , GaMiuiera v cp. : 7 id 
Oaflán y S a ü ñ o : 2 Id id. 
Heres y cp.: 1 id Id. 
A, Revuel íaa: 2iid ié. 
G e x c í a y Debourthovennw. 
Meméndez , Gaa>cla T u ñ ó n y cp 
i c Id 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
i i i l lútea üt»J Bauco itíspa&ul úa .a l8ia 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93 
á 93% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 
á 109)4 
VALORar» 
Cump. Vena . 
Fondos p ú b l i c o s Valor PIO. 
Id. 
1 Id id. 
15 
L l z a m a y D í a z : 5 id id. 
AnpriiÜo y T o r a ñ o : 1 i d Id. 
N a z á b a l , P ino y cp.: 4 id tejidos. 
Marlbona, Gaoc ía y cp . : 1 id id , 
M. F . P e l l a : 2 id Id. 
Alvairé, hmo. y op.: 1 Id id. 
J . G a r c í a y cp.: 1 id id . 
J . G . R o d r í g u e z y op.: 3 id Id 
F . G a m b a y op.: 6 Id id. 
J . Semrano G . : 1 i d id . 
F a r g a s BaH-lloverajs: 6 Id id . 
Loriemte y hno.: 2 Id id . 
Huertas , CIfuentes y cp. : í id Id. 
Soto y F e r n á n d e z : 1 id Id. 
Guítlérrez, Cano y cp.: 1 id id. 
V a l d é s é I n c l á n : 4 Id id. 
laagulrre , R e y y cp.: 12 id id . 
V . Caonpa: 11 Id id . 
Solls , hno. y cp.: 4 Id Id . 
M e n é n d e z y ihno.: 2 id id 
F . Fernái iNlez: 1 id dd. 
A m . T r a d n g C o . : 36 bultis f e r r e t e r í a . 
Redondo y F e r n á n d e z : 10 dd dd. 
E . P é r e z y cp.: 61 i d id. 
Gorootlza, B a r a ñ a n o y cp,: 10 Id Id. 
A , Uriairte: 27 dd id . 
L . Sanita Hngenla: 6 Id id . 
M. V l l a y cp.: 15 Id id . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica 
Id . Oe la R . de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera h i -
poteca AyuntauuenLD 
de l a H a b a n a 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
no á V i n a l e s . . . . 
ObligacloBes nipot ©ca-
r ias F . C . Cleufuegos 
á V i l l a c l a r a . . . . 
I d . id . I d . segunda, . 
I d . pr imera o' iro i^irr l l 
C a i b a r i é n 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
! d . pr imera Sau Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 
B e ñ o s hlpotecarloe de la 
C o m p a ñ í a da Gas y 
Elec tr i c idad de la H a -
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
Obllgacloues ¿ i s . (perpe-
tuas ) conscildadaa de 
los F . C . de la Haba-
n a 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emi Ido i es 
1896 á 1897 
Bonos segunda H\poti/ca 
T h e Matanxas Wate* 
W o r k e s 
Bobos bipotecarloe Cen-
t r a l Olimpo 
Bonos h l p o t e c a r i o í Cen-
tra ' Covadonga. . . . 
C a . EJec . de A i u m lirado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N B S 
Banco E s p a ñ o l de l a xaia 
de C u b a (en circula-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de y u e r 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a 
Ck m y a m a de i< orrocarrt-
les Unidos de la Haba-
n a y almacenes de Re-
gla l imitada 
Ca . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -

















NEGOCIADO DE A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e fie 1 9 0 8 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber & los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
les concedió , segtln anuncio publicado c^n 
fecha 21 de Marzo útirho, para el pago sin 
recargos de los recibos del Primer Trimes-
tre del año 1908, se les remiten oor con-
ducto de los inquilinos las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran & 
satisfacer sus adeudos S las Cajas del E s -
tablecimiento, calle do Aguiar números 81 
y 83. de 10 de la mañana A. las 3 de la 
tarde, en el término de tres días hlbiles que 
terminarán el día 15 del presente mes, ad-
virt iéndolee que desde el vencimiento del 
expresado plazo, quedan incursos. los que no 
hayan llenado ese requisito, en el recargo 
del cinco por ciento sobre el total Impor-
te del recibo. & virtud de lo dispuesto rn el 
articulo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1886. 
Habana, 10 de Mayo de 1908. 
Publlquese: 
E l Alcalde Municipal. E l Director, 
Julio de Cárdenas. E . L . Orelinna. 
C. 1«71 6-12 
Jonta Manicipal Electoral 
H A B A N A 
ANTONIO M A R I A D E L E O N T F E R N A N -
D E Z . Secretario de l a Junta Municipal 
Electoral del Término de la Habana. 
Certifico: que en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Junta Municipal Electoral del 
Término de la Habana, se acordó la publi-
cación del siguiente: 
AVISO 
I .a Junta Municipal Electoral de este Tér-
mino celebrara Sesión ordinaria á las ocho 
ante meridiano del día diez y seis de los 
corrientes, como previene el art ículo cuarto 
del Decreto número cuatrocientos cincuenta 
y cinco del año actual, para resolver todas 
las solicitudes e Informes pendientes relati-
vos al derecho de Inscripción, permanecien-
do en Sesión permanente hasta tanto se ha-
ya terminado este trabajo; haciendo saber 
as í mismo que el local que ocupa la Junta 
es el de la Biblioteca de la Casa Consistorial 
entrada por Obispo. 
Do que se publica para genera l conoci-
miento. Habana, Mayo nueve de mil nove-
cientos ocho. 
0y a n u a l . 
I Casaá de madera, cublertaa • on , 
| p u a r r a , metal ó attbeacos y am . 
¡ gau loa pis,:* ue madera, u a u i i j 1 " ^ 
Imuieate por laaUl la , A 47 y qi-qíc ^ 
I vos oru eapftnoi pur i y u auuui ' 
Catas de lívula, col techos atí t e i « 
: lo mismo, i i au i taüas bolüiueiatí n j £ ̂  
l i n u a l * ^ CeIUaVUS 0rÜ P u / a S 
L o s edificios de madera que leuean 
¡ ta - Ic lmlento f i como bodegas, L-afé i 
i pagaran lo mismo que estos, eg ñL { ' 
¡ la bodega e s t á en escala 12a J . t ' 
g « t l 4 0 por 100 oro e s p a ñ o l auúal ej i ^ ' 
i ticio pagara lo mismo y así sucesivawent" 
.estando on utras escaias. pagando ^ 
pre tanto por el continente como no, , 
'contenido. ^ 
Oficinas: en su propio edificio- Haba, 
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado 
Habana, Marzo l l de 1808. 
Hahnnn, Abrii 30 de 190á. 
—'-- l5S:: 26-1« . 












AVISO—Proposiclftn para E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S . Hospital de De-
mentes de Cuba. Contaduría. Mazorra. Mayo 
4 de 1908. Hasta las 8 a. m. del d ía 21 de 
Mayo de 1908, se reclblr&n proposiciones en 
esta Oficina, bajo pliegos cerrados, para 
el sruministro y entrega de los E F E C T O S D B 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S , que pueda ne-
cesitar el Hospital, desde la fecha de la 
aprobación de esta subasta hasta Diciem-
bre 31, 1908. Las proposiciones serán abier-
tas á, dicha hora. Se darán Informes á quien 
los solicite. Loe sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidas á Adriano Silva, 
Contador del Hospital de Dementes y al 
dorso se les pondrá "Proposición para Efec -
tos de Escritorio é Impresos". Adriano S i l -
va. Contador del Hoeptal de Dementes de 
Cuba. 
C . 1642 alt . «-9 




m m m t u m \ i m m i 
E S V I A D A S f í B C i B t E F I R U S I B l W l U M i C u l U i í r a i d "Stock E x c i i a a ^ 
1>* K l S A b : l i K O A U W A Y 2 ü , N |S1V Y ü K K 
K E í i U l l k b i l l S : t . I I U B L E Ü A S & Co. COBA 74. T £ L Ü f O N 0 3 l 4 2 
M«,3ro 13 ció IQOQ 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Maríel 
D E 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l , 
Q u i e b r a H a c h a 
v B a l i i a H o n d a , 
Recibiendo la carga en ésta, por el muelle 
de G E R A R D O . 
Reciben cargas las goletas AHagrarln y 
PUar, todas las semanas, y si la carga lo 
porraíte. se darán bisemariales. 
Informarán: Rufino Homero y Federico 
l)e«ehantp. Muelle de Paula, Habana. 
C. 1653 30 iflMy 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
VALORES 1 C^rr.f Ha | 
anterior i stftri/' 
AnjHi. Gopper. . 
Acue. b ine l l lug . 
Aína . £>ugar. . 
p r o v I J A n a c o u u a . . . 
i Atchiboa T . . . 





1 I j 
\ I Cambio frrt | nt:o 
651 
7 6 ^ 
b w u t y co. 
maniteca. 
Fir lQl 'a in 5 
R . Po3ada: 
MaquettI y 






c a f é . 
100 id. id . 
op.: 250 sa-
500 Id. Id. Ollver , Beleol^y y cp, 
C Blasco: 10 btrltoa efectos. 
Varefa y cp.: 55 sacos c a f é . 
Muftoz y G a r c í a : 3 cajas y 4 atados 
(40 oajas i (fuegos. 
V . Zabala: 2 butos efectos. 
C u e r v o y cp. : 99 W id . 
Putnarlega, P é r e z y cp . : 5 W Id. 
"Sltn&DíA+z. A,rrojo y cp. : 3 Id i d . 
•f. M. P í a : 11 c a d á v e r 
V i u d a de .T Ctenar: 2 bultos efectos. 
.1. E . Jenkhne: 3 id Id . 
R . Pelayo: 57 Id maquinaria . 
Rate l la y Froonan: 5 I-d efectos. 
Cerq-u^da, S i tórea v cp.: 13 Id Id. 
M . Pa lk lo : 7 id Id. 
c a u a u i a u T a c . . . . 
UttBtuerii bec. . . . 
Loui sv i l i e 
tít. l^aui 
¿liattouri Pac. . . . 
t. C e u u a l . . . 
P e n n s y i v a n i a . . . • 
K e a u m g Corn. . . . 
Great Northern pfd 
tiouibern P a c . . . 
L nion i r a o n c . . .. , 
ü . S. bleel C o m . . 
Norib P a c i í . . . . 
ü . 6. Steel P r e f . . 
1 3 8 % j l 2 8 % 1 2 8 % 
3 9 % | 41 \ Al% 
81%; 82 
S ^ V i i 8 í í%; 91% 
50 | 50%j 50% 
158 |159%I160 
33%j 34 35%i 84 
65 I 6 5 % ¡ m á a l % 
7 5 ^ | 75%! m á s % 
128%|128%1 más* % 
41 | 4 1 ^ . m á s ! % 
81*41 82 I m.ls Ü 
89%; 9 i ^ f rnítaX ¿4 
49 % | 50 | 





1 1 i % 
• Í 132% ¡ 1 3 3 
• l{ 50 | 50% 
. . . . . . j l 0 5 % ! l 0 5 % 
. . . . . . . I j , i l 9 % i l 2 0 
. . . . . . tfll3%¡114 
| |129%1129% 
I 8 5 % , 85% 
• / | 140 1140% 
. ... . . m .. | l 36%! 37% 
/ f i o i % ! i o i % | i o i % ; i o i % 
I1133%;1S4 | 1 3 6 % | l 3 4 
O B S E R V A C I O N E S D E L M E R C A D O D E N U E V A 
36 %¡ m á s l % 
— I 
133% 133 '183  m á s % 
50% i 50% m á s % 
1 0 5 % i l 0 6 m á s % 
120 1120%! m á s % 
1 1 3 % i l l 4 % i m á s l % 
1 3 1 % i l 2 9 % p 3 1 t m á 8 l % 
86%j 8 5 % | 86%:' m á s % 
1 4 2 % ¡ 1 4 0 % 142 I m á s í 
37 %j m á s % 
101% ; m á s % 
136 | m á s 2 % 
Y O R K 
11. M r Harriman ha manifestado que el | 12.04. L a Compaflía del Union Paollc y del 
Southern Paelvc ha declarado pu Dividen-
do regular. 
3.10 E l mercado cierra alge más flojo pero 
dentro su tono de flrrneaa 
37% 37 
Unton Faciflr declarará t>\\ dividendo regu 
lar. Esperamos precios más altosL 
11.01. E l Atchlson á los precios actuales es 
un va^el barato. 
" B A N C O E S P A Ñ A " 
Sociedad Anónima.—Secretaría . 
De orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Art í cu lo 21 
del Reglamento General de esta Inst i tución! 
cito oor este medio á todos los Sres. Aso 
ciados para que concurran á la junta gene-
ral ordinaria quft ha de celebrarse el Do-
mingo 17 de Mayo á las 12 del día, en el 
lugar que ocupa la Sociedad, San Ignacio 
lit oltos. 
Teniendo en cuenta el entusiasmo que 
reina entre los atiociados, es de esperar no 
falte uno solo en dicha Junta. 
Habana 13 de Mayo de 1908. 
Florentino F . Solls Secretario. 
7397 4-14 
I ) K 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
iuendo acordado est" Avnnfo~i . 
l'-aceder al arriendo de lo* Ehmlen,, 
nero-medicir.ales do esta c Sdad =?S m;-
tor que reimlté hacer la propoícirtn P T 
deventajosa. se ha señalado el día veinMm4s 
de Mayu próximo para ^ . e t e n 4 I, 1̂U,!,) 
subasta, la cual se verificarA Hfl x*?\h 
mor.diano, anto la Comisión que ha 
t i < s ^ ^ « n e " ^ i o ^ r -
gu.ente: Por cada uno de los tros nrimlr'" 
o í r )a ca"t,(]ad ^ trescientos pesos y m 
cada uno de los veint¡do,s res innt». "i P? 
quinientos pesos en moneda ofleta, 08 
. a ser postor se requiere haber dpnn.i 
tado previamente en !a Tesorería ^ . n ^ ; 
la cantidad de terinta pesos )mporto de (n?! 
depós i to que será devuelto á los que no r í i 
sulten rematadores. ' "o rp-l 
«kííSSí ^roPOKÍCio"e8 se harán en p)let»n 
S l r ? ^ rociblrán en la Secr-itaria 
l J A 0 ^ 0 " 0 1 ' 0 " hasla d03 horas antes rf. 
i t f ^ ! a d a p?:a ,£i s',basta. Si -le las propo' 
sicione:; resultasen dos ó más iguaW se 
hori n T * ̂  Verbal por ^Pacio de n 
noia ontre los autores de és tas ; adjudicán-
dose la subasta al mejor postor aajuu,can 
• = ^ b a l n e a r ' 0 se. encuentra eu mal estado; 
tanto sn reparación, como todos los costos 
^ 0 * S V n , ? i n e n en 61 espediente de subasta, serán do cuenta del rematador. 
E l pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en Secretaría, donde puede ser 
examinado por cuantos lo deseen durante 
los días y horas hábi les anteriores A la su-
basta. 
Para conocimiento general se hace públi-
co por este medio; advirtiendo que las pro-
posiciones se ajustarán al modelo inserto á 
cont inuac ión . 
Santa María del Rosarlo Abril quince d» 
mil novecientos ocho. — Enmendado —vein-
tiuno — m í e . — 
José Pons. 
Alcalde Presidenta 
M O D E L O Q U E S E C I T A 
Sr. Alcalde Municipal de Santa María del 
Rosario: 
E l que suscribe, mayor de edad, vecino de 
. . . . . . enterado del pliego de condiciones 
aprobado para el arrendamiento de los Ba-
rios minero-med¿clnales de esa ciudad, eeti 
conforme con el mismo y ofrece arrendar 
dichos Baños pagando la suma de 
L , Fecha y firma. 
C. 1687 7-14 
A los señores Propietarios v Contratista* 
les pongo en conocimiento que desde hojr 
puedt n confiar con lo que se llama estuque, 
en caliente y frío y para eso puedo enseñar 
las muestras, saliendo baratís imo comparado 
con el azulejo. Domingo Alcafliz, San Nico-
lás 20 entrada por Lagunas. 
7255 16-12My 
- A V I S O 
I^a Unión de Destilaurees, en Jjnta a» 
este día acordó que los envases de las Des-
t i l er ías se faciliten á los licoristas con el 
exclusivo objeto de trasportar los alcoholes 
y aguardientes de las Dest i ler ías á las ít-
brlcas de licores 6 sus depósitos, sin qu» 
en n ingún caso puedan utilizarse para remi-
tir prortuctos á las bodegns ni á otros usos, 
persiguiendo al que dispusiosa de ellos en 
forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 1355 2«-16Ab. 
CAJAS R E S E R F A D A 
Las tenemos en naeswi .tío ve* 
da íionsmiida coa todos ios ade» 
lautos modernos y iaa a i q u i l a m O i 
para guardar vaioraj de todas 
clases, b a j o la p r o p i a ciiatodia M 
los interesados. 
E n eHta oficina daremos toi'* 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de lliJt 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
" 1 S M D í i r 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Repú-
blica de Coba. 
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LA GAYA FIESTA 
P o r p r i m e r a vez e n C u t - a s e cele-
b r a r á hoy la b e l l a f i e s t a -de los J n e -
aos F l o r a l e s , s e g ú n e l ceremo-nia l 
p r a c t i c a d o e n l a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s 
que m e j c r c o n s e r v a n e s a t r a d i c i ó n . 
\a, n o v e d a d dc-1 hec l io s e r í a bas -
tggT.te p a r a e l e v a r eJ a s u n t o á l a 
c a t e g o r í a d e a c t u a l i d a d p r i n c r p a l . 
¡p^ro h a y , a d e m á s , o t r a s r a z o n e s que 
j u s t i f i c a n e s t e c a r á c t e r d e .preemi-
n e n c i a . V i v i m o s a q u í d e m a s i a d o 
a n d i d o s á l a s s o l i c i t a c i o n e s d e l inte-
r é s m a t e r i a l . S a b e m o s m u y poco d e 
los f u e r c e d e l e s p í r i t u , y s ó l o de 
t a r d e e n t a r d e n o s a c e r c a m o s á gus-
t a r el a g u a l í m p i d a de la fuente d e 
C a s t a l i a . 
í n i e g o dos q u e j a m o s de que l a 
m o r a l p o l í t i c a , e l e s p í r i t u c í v i c o , e l 
sent imiento n a c i o n a l y e l p a t r i o t i s -
mo s e a n p l a n t a s d e s a r r a i g a d a s de 
nuestro sue lo , y no q u e r e m o s a d -
vertii- que e l l a s no c r e c i e r o n n u n c a 
l a s u s t a n c i a de a q u e l a b o n o 
venenoso, n i n o s d i s p o n e m o s á c u l -
t i v a r l a s p u r i f i c a n d o el t e r r e n o p a -
ra qUc de n u e v o .prosperen y se 1c-
r a n t e u ' f lorec ientes . 
L o s r ü j n á u t icos J u e g o s I n ó r a l e s 
que C l e m e n c i a I s a u r a y " R e n a t o d e 
To losa i n s t i t u y e r o n e n .p lena e d a d 
m e d i a , comió í h o m e n a j e á l a be-
H e m f e m e n i n a y e s t í m u l o a l ge-
nio dK? los t r o v a d o r e s , ^ n t r a n h o y 
en n u e s t r a s c o s t u m b r e s pa-ra n o b l e -
mente d i s t r a o r n o s , s i q u i e r a • p o r u n a s 
horas, de n u e s t r a s m í s e r a s ' a g i t a c i o n e s 
habituales . C o n el los l l e g a n á C u b a 
ocos de -altas voces q u e nos i n v i t a n 
i e l evarnos , á m e j u r a r n o s , á r e -
s e r v a r el m á s a n c h o p e d a z o d e n u e s -
t r a a l m a p a r a a l b e r g u e d e goces 
v e r d a d e r a m e i í i t e h u m a n o s , que iasí se 
illiamau p o r q u e e l lo s s e n líos que -en 
esenc ia nos d i f e r e n c i a n de las bes-
t ias . 
C a m b i a n con los t i empos l a s ideas , 
y con las neces idades l a s t endenc ias 
de l a c i v i l i z a c i ó n , y e n es ta t r a s m u -
t a c i ó n inacaibable, q u e es k y sobera-
n a de la v i d a , s i r v e n d e . venerab les 
i n s t r u m e n t o s las a n t i g u a s f o r m a s y 
las t r a d i c i o n e s seculares , p r e s t á n d o s e 
d ó c i l m e n t e á l a s n u e v a s ex igenc ias 
de l a é p o c a y enal tec iendo con s u 
abolengo los modernos ideales. 
N o otro es e l f e n ó m e n o que l a i n -
v e s t i g a c i ó n descubre en el b r i l l a n t e 
r e s u r g i m i e n t o de a q u e l l a s f iestas de 
corte, n a c i d a s ba jo e l 'patrocinio de l re -
frío a m a d o r de toda gent i leza , el m á s 
glorioso de los. J u a n e s que c i ñ e r o n l a 
c o r o n a de A r a g ó n . D e aquel los tor-
neos medioevales , c r e a c i ó n de l a l m a 
caabl leresea , e n los que l a h e r -
m o s u r a de l a m u j e r r e c i b í a ado-
rac iones y e l yaxj saber l u c í a sus opu-
lencias , no g u a r d a n los Jueigos F l o r a -
les de h o y s ino l a e x t e r i o r i d a d pompo-
sa y l a v e s t i d u r a e s t é t i c a . E l poe ta 
o frenda l a f l o r g a n a d a por v i c t o r i a 
d , ' su n u m e n ; s e el ige r e i n a y se l a ele-
va, á los acordes de t r i u n f a l m a r c h a , 
al t rono que s u g r a c i a a n i m a ; se l a 
r o d e a de* s u corte de amor , y b a j o 
s u a m a b l e p r e s i d e n c i a se c e l e b r a l a 
f ies ta , y los j u s t a d o r e s a c u d e n á r e -
c i b i r de sus m a n o s e l val ioso l a u r o . 
L a d e c o r a c i ó n , e l r i to , e l c u a d r o , 
con m u y l i g e r a s v a r i a n t e s , son los 
mismos de l a e d a d m e d i a . E l e s p í -
r i t u es otro. H a z a ñ a s b é l i c a s c a n -
t a b a n las l i r a s d a n t a ñ o ; l a s de J i o -
g a ñ o e n t o n a n h i m n o s á l a s o l i d a r i d a d 
de los hombres y á los p a c í f i c o s t r i u n -
fos de l pensamiento . A v e n t u r a s , epo-
peyas , s u e ñ o s de g l o r i a m i l i t a r , ce-
den h o y el puesto e n l a mente de los 
t rovadores y* disertos á los a v a n c e s e n 
e l per fecc ionamiento h u m a n o y á la 
m e j o r a de la especie . 
„ P e r o e l poder de c u l t u r a p e r m a n e -
ce i d é n t i c o e n e sa costumbre , reno-
v a n d o e n nues tros d í a s los a l ientos 
de d i g n i d a d , v i r t u d , genio y s a b i d u -
r í a que e n c e r r a b a n aque l los tíémp « 
cabal lerescos . 
B A T U R R I L L O 
C o m o h i c i e r o n los a n d a l u c e s a l 
cons t i tu irse , h a n hecho los m a d r i l e ñ o s , 
a l a p r o b a r su reglamento y e leg ir s u 
p r i m e r a D i r e c t i v a : h o n r a r con u n 
r e c u e r d o a l v ie jo per iod i s ta v u e l t a b a -
j e r o . que." p o r a m o r á Q u b a . v i ene 
h a c i e n d o lo que e l i l u s t r e E s c o b a r r e -
c o m e n d a b a on Postal de estos d í a s , 
de L a Lucha: s i n t i é n d o s e m u y e s p a -
ñ o l d e s p u é s de haber d e j a d o de ser-
lo. 
A u r e l i o Urda , culto y a m a b i l í s i m o 
joven , electo secretar io d e l a A s o c i a -
c i ó n M a d r i l e ñ a , de v i a j e ipor m i pue-
blo, m e h a hecho entrega de a t e n t a 
r i r i u n i e a c i ó n s u s c r i t a , ipor e l P r e s i -
dente s e ñ o r A l f o n s o de P i q u e r , e n 
que me hace saber el a c u e r d o u n á n i -
me tomado, de h a c e r cons tar e n a c t a 
e l agradec imiento de l a S o c i e d a d por 
m i m o d e s t í s i m a c o o p e r a c i ó n ; que no 
h a s ido otra cosa que r e c i b i r con j ú -
bi lo de cubano y de la t ino , l a n o t i -
c i a de un nuevo esfuerzo d é so l idani -
d a d y defensa é t n i c a , r e a l i z a d o en los 
d í a s de los grandes pe l igros p a r a 
n u e s t r a h i s t o r i a y nues tros dest inos . 
Ganoso de estos l a u r o s , q u e no se 
t r a d u c e n e n d inero , pero que p o r lo 
m i s m o d e j a n en e l a l m a p u r a y s u a -
ve i m p r e s i ó n ; á v d o de estos honores , 
que c o n s t i t u y e n — c u a d r o s , p e r g a m i n o s 
y c a r t a s — l a h e r e n c i a r i c a , q u e he de 
d e j a r - á m i s h i j o s ; h e r e n c i a s i n t a n -
to p o r c i ento ; pero d e c u r i a l e s l i b r e 
y de envidiosos s egura , c a d a uno que 
recibo h a c e e n s a n c h a r m i c o r a z ó n y 
m e a s e g u r a que no es e s t é r i l l a o b r a 
de a p r o x i m a c i ó n y a m o r q u e tengo 
p o r m á s f e c u n d a p a r a l a c o n s e c u c i ó n 
de m i i l u s i ó n p a t r i ó t i c a . 
Permi ta , e l cielo, que j a m á s , m i e n -
t r a s yo v i v a , n a d i e l igado á m í p o r 
los v í n c u l o s de l a sangre , o f r e z c a ser -
v i c io s n i t enga negocios c o n las so-
c iedades que a h o r a f u n d a n m a d r i l e -
ñ o s y a n d a l u c e s ; porque no v u e l v a á 
d a r s e el caso que otro S e c r e t a r i o de 
D e l e g a c i ó n , como u n S e c r e t a r i o de m i 
pueblo, ca-.pr i chocamente mezcle m i 
nombre e n asuntos d e s u y o peque-
ñ o s , vo lv i endo á p r o d u c i r a m a r g u r a s 
en m i á n i m o , zozobras e n m i f a m i l i a , 
y serios quebrantos de o r d e n m o r a l á 
seres q u e a m o m á s que á m i p a t r i a 
m i s m a ; p o r quienes ú n i c a m e n t e a m o 
á m i p a t r i a , que poco me i m p o r t a r í a 
s i 3ro v iv iese sobre e l l a como u n h o n -
go, s i n r a í c e s n i f lorescenc ias . 
D o n d e e l i n t e r é s j u e g a , l a j u s t i c i a 
e n m u d e c e ; donde l a p a s i ó n se i m p o -
ne, l a s generosas v i r t u d e s se esconden. 
Y o no p e r d o n a r é n u n c a que, luego 
de h a b e r m e ganado l a i m p o p u l a r i d a d 
y h a s t a c o r r i d o riesgos por h a c e r eso, 
que E s c o b a r recomienda , s e n t i r m e es-
p a ñ o l p a r a no s e r y a n q u i , m i s e r i a s 
de l a v i d a lancen a í g u n a s a l p i c a de 
s o s p e c h a sobre estos c u a d r o s y .perga-
minos , que no pueden d a r m e , que me 
a legro de que no m e d e n , lo que u n 
'patr ioter i smo inte l igente me h u b i e r a 
f á c i l m e n t e proporc ionado . 
I n n e c e s a r i a e r a l a c o m u n i c a c i ó n de 
l a D i r e c t i v a m a d r i l e ñ a ; i n n e c e s a r i a 
l a nota de c a r i ñ o d e l a D i r e c t i v a a n -
d a l u z a : y a l a conc i enc ia m í a se h a -
I b í a sent ido s a t i s f e c h a a l r e c i b i r l a 
¡ d u l c e s o n r i s a de m i p a t r i a ; de esa 
i p a t r i a que quiso f u n d a r M a r t í e n 
M o n t e - C r i s t i , que c o n c i b i ó G ó m e z e n 
Y a g u a j a y y que s o ñ a r o n S a c o e n sus 
p r i m e r o s d í a s y A g r a m o n t e y C é s p e -
des e n s u s ú l t i m o s ; ¡ p a t r i a h i spano-
a m e r i c a n a , p a t r i a s i n intervenc iones 
qí a r b i t r a r i o i n j u s t o p r e d o m i n i o ex-
t r a ñ o . 
P o r q u e es prec iso que y o lo d i g a , 
de u n a vez por todas, oomo e x p l i c a -
c i ó n d e b i d a á m i s pa i sanos a u n no 
c u r a d o s de sus rencores , y como av iso 
so lemne á Pres idente s y S e c r e t a r i o s 
de D e l e g a c i o n e s : yo no elogio l a m a g -
n a obra de l a s Soc iedades R e g i o n a l e s ; 
! y o "no persigo s i n t r e g u a l a u n i ó n es-
I t r e c h a de e s p a ñ o l e s y c u b a n o s ; y o no 
j e sgr imo la p l u m a c o n d e n a d o r a , c u a n -
• do L l o b r e g a t es macheteado y func io -
| n a n las comisiones de e v a c u a c i ó n y 
! l y n c h a m i e n t o . y cuando c u a l q u i e r i m -
| p r u d e n c i a v iene á t u r b a r l a d u l c e a r -
i m o n í a soc ia l , porque me pese ser c u -
b a n o — q u e eso es orgul lo m í o — n i por-
que eche de menos l a co lon ia—que eso 
( s e r í a i n d i g n i d a d m í a — s i n o p r e c i s a -
1 mente p o r q u e amo m u c h o á m i t ie-
j r r a y me h o r r i p i l a el t emor de vo l -
| v e r l a á v e r co lon ia de n a c i ó n , todo 
I lo c u l t a y igrande se q u i e r a , p e r o n i 
i d e m i r a z a n i de m i h i s t o r i a , n i de 
; m i h a b l a ; p o r q u e tengo i n v e n c i b l e ho-
, r r o r a l c o l o n i a j e y grandes miedos de l 
porveai ir de. m i s h i j o s . 
Y o h e visto , desde l a d e c l a r a c i ó n 
de g u e r r a d e los E s t a d o s U n i d o s á 
E s p a ñ a , ipor u n solo y f a t a l p r i s m a , 
nues tro p r o b l e m a ; no me he e n g a ñ a -
do u n solo d í a a c e r c a del r á p i d o de-
senvo lv imiento de u n proceso i n t e r n a -
c iona l , l e n t a y h á b i l m e n t e m a d u r a d o 
d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s e n e l s i l enc io 
d e e x t r a n j e r a s c a n c i l l e r í a s ; m e d i 
c u e n t a d e l t r i s t e d i l e m a , y n i n g ú n 
acontec imiento p o s t e r i o r me h a hecho 
v a c i l a r . C u a n d o P a l m a f u é i m p u e s -
to, c u a n d o P a l m a no f u é l l a m a d o a l 
o r d e n por s u ipadrino, y c u a n d o l a se-
g u n d a i n t e r v e n c i ó n g o b e r n ó c o n lo^ 
rebeldes de l a v í s p e r a , m i s temores a d -
q u i r i e r o n m á s cons i s tenc ia y se a c l a -
r ó m á s e l hor izonte d e m i s conv icc io -
nes. 
E s a s que m i i l u s t r a d o a m i g o A u r e l i o 
H e v i a a p e l l i d a e x t r a l i m i t a c i o n e s d e l 
poder a m e r i c a n o , á m í m e p a r e c i e r o n 
combinac iones m a l c a l c u l a d a s , reso* 
luc iones m u y serenamente a d o p t a d a s 
p o r u n a d i p l o m a c i a q u e es l a p r i -
m e r a d e l m u n d o , e n p r o de s u p a c i e n -
te s e g u r í s i m a obra . 
Y desde q u e t a l c o n c e b í , m e d i j e : 
e l d i l e m a es e s te : ó caemos d e l l eno 
e n l a ó r b i t a de a t r a c c i ó n , t r a z a d a des-
de los t i empos de J e f f e r s o n y M o n -
roe, de L i n c o l n y G r a n t , y e l dest ino 
se c u m p l e p r o n t a y t r a n q u i l a m e n t e , ó 
u n a c o n c e n t r a c i ó n d e e n e r g í a s de r a -
z a , u n a a p r o x i m a c i ó n s i n c e r a d e ele-
mentos representa t ivos de l a c i v i l l i -
z a c i ó n l a t i n a , res is te p r u d e n t e m e n t e 
(y p r e p a r a con s u r e s i s t e n c i a l a c a í d a 
d e l idea l , honrosa , decente , c a í d a f a -
t a l pero -no e scanda losa n i m i s e r a b l e . 
L a A c a c i a 
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I t i O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S " 
d e s d e í i h a s t a 2 5 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Véase una demostración práct ica en nuestros almacenes. - Más económico que 
carbón, madera, gas ó electricidad. - Existencia completa en la Habana. 
D i n a m o s d e l u z c o n m o t o r e s • • A T L A S " d e s d e $ 2 5 0 - 0 0 . 
C B S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
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G r a n s a l ó n de l u n d i y h e l a d o s de 
" C U B A - O A T A L U Ñ A " 
E n e l s a l ó n d e esftia •casa s e c o n g r e -
g a n l a s d a m a s d e l a b u e n a s o c i e d a d , 
á d e l e i t a r s e c o n s u s e x q u i s i t o s h e l a -
d o s , el s i n r i v a l B i s c u i t GHaeé y l e c h e 
•pura. . R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o l a 
l e c h e que e s p e n d e e s t a c a s a á d o m i c i -
ü io d e l a v a q u e r í a "propia. 
C U B A C A T A L U Ñ A . — T e l é f o n o 1216. 
c . 1688 8-14 
E n l a e n í e r i n e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n < f t e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N l n s r r m a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Y o p t é p o r el segundo e x t r e m o que 
m e p a r e c i ó e l ú n i c o decoroso p a r a los 
que padec imos p o r este i d e a l y nos 
s e n t i r í a m o s deshonrados c a m b i a n d o de 
amo. 
D e a h í m i e s p a ñ o l i s m o , que me h u -
b i e r a , p r o d u c i d o lo que á tantos c u -
banos, a h o r a m i s censores ; lo que á 
m i l l a r e s de m i l i t a r e s de m i s pa i sanos , 
p o r E s p a ñ a ut i l i zados , enal tec idos y 
lea l mente amados . 
H e s ido e s p a ñ o l , d e s p u é s de h a b e r 
d e j a d o de ser lo por v o l u n t a d de l a 
r e v o l u c i ó n y resu l tado de l a i n t e r v e n -
c i ó n a r m a d a . 
¿ P o r despecho? ¿ D e q u é ? ¿ P o r po-
p u l a r i d a d ? A l c o n t r a r i o . ¿ P o r celo 
dec id ido de d e f e n s a d e los p e n i n s u l a -
r e s ? N i ellos l a neces i tan d e m í , te-
n iendo C ó n s u l , n i c u a n d o e l proceso 
d e a b s o r c i ó n se rea l ice , s e r á n el los 
menos respetados y proteg idos que lo 
son los m i l l a r e s de p e n i n s u l a r e s que 
e n los E s t a d o s U n i d o s b r i l l a n e n to-
das las esferas de l a h u m a n a a c t i v i -
d a d . 
H e s ido u n e s p a ñ o l a d o c u a n d o E s -
p a ñ a no gobierna e n m i p a í s , p o r q u e 
s igo siendo u n c u b a n a z o ; como me 
a s u s t a n estas r e p ú b l i c a s e n e l a i re , 
porque no qu iero c a e r e n otro i n -
f a m a n t e co lon ia je . 
C o n c r e t a n d o : no es á los p e n i n s u -
l a r e s de C u b a á quienes ha lago . E s 
á los cubanos ciegos ó preocupados á 
quienes inv i to á e s t u d i a r e l p r o b l e m a 
p o r e l p r i s m a abierto á mis o j a s des-
de los c a ñ o n a z o s de S a m p s o n . X o es 
que a d u l o ; los de m i m a d e r a no a d u -
l a n : es que propago . 
S i es e n v a n o todo, por lo menos 
que l a conc i enc ia no me acuse . 
A h : y que nadie , l igado á m í p o r 
lazos de sangre , d é motivo p a r a q u e 
v u e l v a á p e r m i t i r s e t o n t e r í a s respecto 
de m í , a l g ú n p r e o c u p a d o p o r l a s co-
s a s p e q u e ñ a s , p o r lo m i s m o desenten-
d i d o de los graves prob lemas de m i 
p a t r i a . 
JOAQUIN n . A R A M B U k u . 
L A P R E N S A 
P o r fin... 
D e s p u é s de t a n t a s idas y v e n i d a s , 
d e s p u é s de t a n t a s v u e l t a s y revue l ta s 
que a m e n a z a b a n d a r al t ras te con to-
do, l legamos hoy á la c u m b r e con l a 
pesada c a r g a de los Juegos Florales. 
Y t r a s tan to pe lear , s e r á n u n é x i t o . 
S u t r a b a j i l l o h a costado, y no vamos 
á c a n t a r esa O d i s e a que h a ven ido 
a g u a n t a n d o e l A t e n e o sobre s u s h o m -
bros h e r c ú l e o s ; lo p r i n c i p a l es, p o r 
hoy, que l a fiesta se rea l i ce , que se l le-
ne e l N a c i o n a l , que l a s o l e m n i d a d for-
me é p o c a , y que no sea esta l a p i e d r a 
ú n i c a a p o r t a d a a l templo ó al edificio 
de l a l í r i c a , de la c r í t i c a , de la nove la , 
de l arte , s ino l a p r i m e r a p i e d r a de u n 
monumento f u t u r o . 
U n o s J u e g o s F l o r a l e s cada a ñ o , cele-
brados con el r u m b o con que l a H a b a -
n a nos sa le cuando qu iere , s e r í a n u n 
acontec imiento que l l a m a r í a l a aten-
c i ó n de l a A m é r i c a L a t i n a y de l a t ie-
r r a e s p a ñ o l a ; s e r í a u n a luz , y es sabido 
que todos los que l l e v a n en e l ca le tre 
s u e ñ o s de l i t e r a t u r a s , a c u d e n á l a l u z 
como m a r i p o s a s . C o n ello, c o n s e g u i r í a -
mos d e s p e r t a r emulac iones y a v i v a r 
entus iasmos , p o r a c á ; u n alto concep-
to de la c u l t u r a c u b a n a , pues ta a l ser-
v ic io de l a g a y a c i e n c i a , g r a t a enno-
bleeedora de l e s p í r i t u , p o r a l lá ' ; y u n 
c o n t i n u o i r y v e n i r de estudios y de 
i h i s tor ias que nos p r o c u r a r í a n y d a r í a n 
| u n m a y o r conocimiento de todo lo que 
' se escr ibe en l a l e n g u a de C e r v a n t e s , y 
I que h a r í a n m á s per fec ta , m á s í n t i m a y 
: m á s s e g u r a l a c o m u n i ó n de ideales en-
• t r e nues tros pensadores y los que e n 
¡ t i e r r a s e x t r a ñ a s e n a r b o l a n ¡a hondera 
j del progreso y m a r c h a n á l a cabeza de 
i las g r a n d e s m u l t i t u d e s . 
N o somos nosotros los ú n i c o s que 
j a v e n t u r a m o s esta i d e a ; y porque no lo 
somos, y porque es este el s ent imiento 
| genera l , a p l a u d i m o s hby esa fiesta de 
| l a fe, de l a p a t r i a y de l amor, q u e en e l 
teatro N a c i o n a l v a á ce lebrarse , y a len-
i tamos á quienes p u e d e n y deben soste-
n e r l a á fin de que l a sos tengan, d i g n i -
ficándose á s í mismos, a l p a r que á su 
p a í s , á sus l e t ras y á sus d a m a s . 
A sus damas , porque las J u e g o s F l o -
r a l e s son t a m b i é n l a s u b l i m a c i ó n de l a 
m u j e r en s u bel leza, causa y fuente de 
toda p o e s í a . 
H o y v iene E l Literal s i n desperd i -
c i o ; h a s t a se a r r a n c a con a r t í c u l o s en 
verso , de esos a r t í c u l o s en verso que es 
prec iso a g i t a r antes de u s a r l o s : 
" L o s migue l i s tas no e s t á n conten-
tos. E s o no nos e x t r a ñ a , p o r q u e á 
m e d i d a que se a c e r c a e l d í a de l a s 
elecciones, se i r á n d i s i p a n d o sus i l u -
sor ias esperanzas , y les s e r á m á s de-
s a g r a d a b l e l a a c t i t u d e n que respec-
to á ellos se coloca l a i n m e n s a m a y o -
r í a del pueblo cubano. S u tr i s t eza , 
s u m a l h u m o r , s u descontento i r á n 
a u m e n t a n d o h o r a por h o r a . L o tene-
mos prev i s to y abr igamos l a s e g u r i -
d a d de que si las elecciones se h a n 
de v e r i f i c a r e l 25 de J u l i o , como p a -
rece desearlo e l G o b i e r n o P r o v i s i o -
n a l , antes de esa f echa p r e s e n c i a r e -
mos a l g ú n acto e f e c t i s t a — n a d a m á s 
que efect is ta de nuestros f lamantes 
d i s i d e n t e s . " 
No es este prec i samente e l verso á 
que nos hemos re fer ido , a u n q u e esto 
t iene t a m b i é n sus p u n t i t a s de p o e m a : 
es el canto de u n v idente a l t r i u n f o de 
los zay i s tas . 
C a n t o que nos parece u n poco tem-
p r a n e r o y u n poco alto, 
Y si t a n pronto se empiezan á mo-
d u l a r sus estrofas , cuando l legue e l 
t r i u n f o ese que se canta , pueden c o r r e r 
u n pe l igro los cantores . 
E l de e n c o n t r a r s e a f ó n i c o s . 
• • 
L a c a u s a de que los migue l i s ta s no 
e s t é n contentos—sigue e l ó r g a n o de Z a -
y a s — e s que les d e s a g r a d ó 
" q u e d u r a n t e l a e x c u r s i ó n del Go-
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l por V u e l t a 
A b a j o , f u e r a n p r i n c i p a l m e n t e nues-
tros corre l ig ionar ios , los l ibera les á 
secas, los que en las estaciones de l 
t r á n s i t o y en las cal les de l a s pob la -
ciones v i s i t a d a s , figurasen e n l a m u l -
t i t u d que s a l u d a b a á M r . Magoon . 
No h a y p a r a que s e ñ a l a r lo i n f u n -
dado de l descontento migue l i s ta y lo 
l ó g i c o y n a t u r a l que r e s u l t a el hecho 
que lo c a u s a . A . M r . M a g o o n lo espe-
ró y s a l u d ó el pueblo v u e l t a b a j e r o ; 
l a i n m e n s a m a y o r í a de ese pueblo es 
l i b e r a l ; luego t e n í a que h a b e r m á s l i -
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berales que migue l i s ta s e n l a m a s a 
p o p u l a r que r e c i b í a y s a l u d a b a á 
M r . Magoon . L a s reglas de l s i logis-
mo son i n f l e x i b l e s . " 
S í que lo son, pero cuando f l s i logis-
mo e s t á b i e n h e c h o : es d e c i r : c u a n d o 
t iene p r o b a d a s sus p r e m i s a s ó c u a n d o 
é s t a s son t a n c l a r a s que no n e c e s i t a n 
p r u e b a . Y el de l colega fiaquea p o r 
u n a s e n c i l l í s i m a r a z ó n ; l a de que t i ene 
u n a p r e m i s a que no es m u y ev idente 
que digamos, y que es prec i so que h u -
b i e r a s ido p r o b a d a : " l a i n m e n s a m a -
y o r í a de ese pueblo es l i b e r a l , " es de-
c i r , z a y i s t a . 
L o decimos, p o r q u e u n ó r g a n o c u a l -
q u i e r a de J o s é M i g u e l t a m b i é n d i r í a * 
" L a i n m e n s a m a y o r í a de ese puebio ea 
l i b e r a l , " es dec i r , m i g u e l i s t a . 
E s o , a p a r t e de que hace f a l t a u n po-
q u i t í n de l ó g i c a e n t a n t e r r i b l e a r g u -
mento , a u n conced ida l a p r e m i s a de 
que hab lamos . 
• • • 
A no ser que e l colega se figure q u e 
solo sus c o r r e l i g i o n a r i o s son p u e b l o . . ^ 
L o <iue p u d i e r a acontecer m u y b ien . 
P o r q u e desde que E l Liberal ve e l 
poder de lante de l a s n a r i c e s , t i ene unog 
humos que t u m b a n . 
Y como c o n t e m p l a el orbe á t r a v é g 
de las gafas del poder y p o r e n c i m a d e l 
hombro majes tuoso , no v e m á s que pi* 
meos donde q u i e r a . 
P r u e b a a l c a n t o : 
" E n t r e el cubano A l f r e d o Z a y a s 
A l f o n s o , j u r i s c o n s u l t o , i n t e l e c t u a l y 
p o l í t i c o y p a t r i o t a y el cubano J o s é 
M i g u e l G ó m e z , genera l , existe, l a 
g r a n d i f e r e n c i a de c u a l i d a d e s . ml ¡i-
cionales . *' 
P r i m e r pimeo: J o s é M i g u e l . 
" P e r o . . . ¿ e s que, p o r v e n t u r a , 
J o s é M i g u e l ent iende n a d a de esas 
cosas de g o b i e r n o . . . ? E s a es u n a 
m a l d a d inca l i f i cable , m e t e r á ese po-
bre h o m b r e en los bretes de u n a c a n -
d i d a t u r a que n i é l n i s u s p a r c i a l e s 
h a n l legado á saber p o r q u é p u e r t a 
m i s t e r i o s a p e n e t r ó . ' " 
S i g u e J o s é M i g u e l s iendo u n " p l . 
m e o . " 
" S e h a ido el s a n t ó n ! 
H a n quedado l a s conc ienc ias a c é -
fa las , s a t i s f e c h a s ! " 
M á s p i g m e o s : l a s " c o n c i e n c i a s a c 4 
f a l a s . " 
E s d e c i r : l a s conc ienc ias s i n c a b e z a j 
u n a cosa r a r a . 
" E n B a ñ e s h a comenzado á p u b l i -
carse u n p e r i ó d i c o l i 'beral , b a j o e l 
n o m b r e de L a Batidera Liberal. V e a -
mos e l l e n g u a j e correcto de l c o f r a d e , 
que c o m p r u e b a lo que s i e m p r e h e -
mos s e ñ a l a d o , l a d i f e r e n c i a que e x i s -
te e n t r e l a p r e n s a y los oradores l i -
berales , y l a p r e n s a y los o r a d o r e s 
de l migue l i smo " 
O t r a m u l t a t u r b a de p i g m e o s : l a 
p r e n s a y los oradores de l m i g u e l i s m o , 
" E n t r e e l Diario y nosotros m e -
d i a u n a b i s m o : e l q u e s e p a r a u n a 
h i s t o r i a de o t r a h i s t o r i a . L a de ql, y 
l a n u e s t r a . L a u n a , toda sombra . L a 
o t r a t o d a l u z . ' * , J 
M á s p igmeos t o d a v í a : nosotros . 
E n cambio , los de E l Liberal son u o 
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VERSION CASTELLANA 
Zacl ioe i i s s a c ó d e l bols i l lo n n p e r -
gamino, y lo e x i t e n d i ó s o b r e l a m e s a ; 
L o s c i n c o c o m e n s a J e s se l e v a n t a r o n á 
la vez, y f i j a r o n s u s m i r a d a s e n el es-
^•clo, e s c r i t o c o n u n a l e t r a f i n a y 
a p r e t a d a . 
H a n a g i r f u é e l p r i m e r o que v o l v i ó 
^ s e n t a r s e d i c i e n d o : 
r . — Y o no ent i endo p a l a b r a d e e sa j e -
r i g o n z a ; ¡pero ¡ a y d e l q u e q u i e r a m e -
j o r a r s n p a r t e á e x p e n s a s d e l a m í a ! 
V a n Prae-t . á p e s a r d e s u a f a b l e aipa-
^ n c i a , e r a , ' c o n el d o c t o r M i r a , el 
<bico mieanbro de l a a s o c i a c i ó n q u e 
^ í a a t r e v i m i e n t o b a s t a n t e p a r a n a -
' ^ r j ^ l a s c o n e l t e r r i b l e m a g i a r . 
— P r o e r a r a r e m o s , s e ñ o r G e o r g i — 
^'jo c o n m n c h a c a l m a - - p o n e r l a s c o -
Kas t a n c l a r a s , q u e s e h a l l e n a l a l c a n -
de v u e s i r a noble i g n o r a n c i a . R e -
v u e s t r o e s tado , m a e s e Z a c h o e n s . 
.v 'bebamos como buenos c a m a r a d a s . 
H e g n a u l t no h a b í a t o m a d o p a r t e 
1 % u n a mi e l debate , s i n b a c o r o t r a co-
s a d e s d e e l p r i n c i p i o de l a c e n a q u e 
c o m e r c o n e x c e l e n t e a p e t i t o , y b e b e r 
c o n s e d á n e x i t i n g u i b l e . L a s a n g r i e n -
t a e s c e n a e n que l e h e m o s v i s to m o -
m e n t o s an te s r e p r e s e n t a r u n p a p e l t a n 
e x e c r a b l e , n o h a b í a d e j a d o , a l p a r e -
c e r , l a m á s l e v e dmel la e n s u e s p í r i t u . 
E r a u n a d e esas a l m a s t e r r i b l e s -qne 
no se c o n m u e v e n s i n o ante e l pedigro, 
y que d e s c o n o c e n los r e m o r d i m i e n t o s . 
N o h a b í a en bodo s n s e r u n s ó l o 
á t e m o d e s e n s i b i l i d a d , y. s u c o r a z ó n 
e r a i n v u l n e r a b l e . A e s t a n a t u r a l e z a , 
o d i o s a m e n t e c o r r o m p i d a , h a b í a c o n -
c e d i d o l a c a s u a l i d a d u n e n t e n d i m i e n -
t o c a l o u l a d o T , p e r o v e r s á t i l , e s c é p í i c o , 
o r d i n a r i o , d e s p r o v i s t a d e t o d o g u s t o , 
y ds spnes to s i e m p r e á e x p e r i m e n t a r 
e s a b u r l o n a a l e g r í a que c o n s t i t u y e el 
buen tono .para los d a n d y s de b a j a 
r a l e a . 
H u b i é r a s e l e t o m a d o p o r n n t e n o r i o 
vni lgar, c u l p a b l e á l o s u m o de a l g u n a 
q u i m e r a d e t a b e r n a ó d e a l g u n a s e d u c -
c i ó n a p ó c r i f a ; o s í t e n t a b a ese a i r e de 
¡ p e r f i d i a q u e h a c e p e l i g r o s í s i m o a l 
h o m b r e q u e lo posee, p o r q u e esos se-
d u c t o r e s v u l g a r e s q u e s i e m p r e a n d a n 
contamdo y e n s a l z a n d o s u s p r o p i a s 
v i c ton i a s , son las ipersonas q u e m e n o s 
d e s c o n f i a n z a i n s p d r a n afl. m u n d o . 
O c u p a n en l a e s c a l a s o c i a l e l m i s m o 
• p e l d a ñ o que e l m o z a l b e t e f a n f a r r ó n 
q u e e n s a l z a s u s v i c i o s p r e t e n d i e n d ; ) 
a p a r e c e r m a l o . D e t a l e s h o m b r e s sd 
r í e u n o s i n t e m e r l o s n u n c a : s e r í a c o n -
c e d e r l e s d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a c r e e r -
l o s c a p a c e s de cora este r u n c r i m e n . 
R e g n a u l t so h a b í a a p m v e e h a d o f r e -
c u e n t e m e n t e d e l a s v e n t a j a s d e s u en-
g a ñ o s a apar ienc i 'a . que a ú n d e b í a s e r -
v i r l e d e m u c h o . E n t r e s u s c o n s o c i o s 
o c u p a b a u n l u g a r n o b i e n d e f i n i d o . 
N a d i e c o n t a b a con é l ; «pero é l s e a d e -
l a n t a b a m u c h a s veces , y l o s d e m á s l e 
c e d í a n g u s t o s o s e l p u e r t o que h a b í a 
tomado , a u n q u e p e n s a r a n a r r o j a r l e 
de é l m á s t a r d e . 
— ¿ Y c ó m o e s t á e sa q u e r i d a c o n d e -
s i t a ? — p r e g u n t ó c o n tono a f e c t a d o . — 
P a r e c e que e l d o c t o r no h a .podido to-
d a v í a p o n e r t é r m i n o á s u i n t e r e s a n t e 
e n f e r m e d a d . 
— N o s e d e s t r u y e n t a n f á c i l m e n t e 
l a s o b r a s de S a t a n á s , s e ñ o r R e g n a u l t 
— r e s p o n d i ó c o n é n f a s i s V í a n P r a e t . — 
B l d o c t o r se h a equivo<cado e s t a vez , 
á p e s a r de s u s l a t i n e s . B l n i ñ o nace^ 
r á ; p u e d o r e s p o n d e r d e e l l o . 
— ¿ Y q u é se h a d e c i d i d o a c e r c a d e 
este a s u n t o ? 
— N u e s t r o p a r e c e r — ' r e s p o n d i ó Z a -
c i h o e u s — ( y a l d e c i r n u e s t r o , h a b l o 
p o r me in iherr V a n P r a e í t , p o r el d o c t o r 
y p o r m í ) , es q u e s i l a c o n d e s a M a r -
g a r i t a d a á l u z u n a n i ñ a , d e b e m o s de-
j a r q u e l a s c o s a s s i g a n su c u r s o n a t u -
r a l . E l n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a n o 
a n u l a l a v e n t a , s e g ú n l o s t é r m i n o s d e l 
c o n t r a t o . T o d o se r e d u c i r á á u u a 
d i l a c i ó n de a l g u n o s d ias ó de a l g u n a s 
s e m a n a s , porque e l conde G u n t h e r y 
s u n o b l e esposa no p u e d e n v i v i r m u -
c h o tiemipo. 
E l m a g i a r h a i b í a d e j a d o e n l a m e s a 
el t e n e d o r , y e s c u c h a b a c o n s i n g u l a r 
i n t e r é s l a s p a l a b r a s d e l i n t e n d e n t e . 
L o s d e m á s c o n v i d a d o s a p r o b a r o n c o n 
u n gesto l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e Z a 
c h o c u s . e x c e p t o M o i s é s O e l d , q u e , e n -
c e r r a d o e n s u h u m i l d e r e s e r v a , se o c u ^ 
p a b a t a n s ó l o e n d e s p a c h a r e l c o n t e -
n i d o d e s u p l a t o . 
— ¿ Y s i f u e r a u n n i ñ o ? — p r e g u n t ó 
R e g n a u l t . 
Z a c h o e u s p e r m a n e c i ó s i n c o n t e s t a r 
a l g u n o s m o m e n t o s , o c u p a d o s i n d u d a 
en b u s c a r e x p r e s i o n e s a d e c u a d a s . 
— O r e o , s e ñ o r e s — d i j o a l c a b o , — 
q u e n o somos n i n g u n o s n i ñ o s do es-
c u e l a , y c u a n d o n o s h e m o s a s o c i a d o , 
h a b r á s i d o s e g u r a m e n t e p a r a a lgo . 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e ! — e x c l a m ó V a n 
P r a e t . 
— N o t a n s ó l o — p r o s i g u i ó e l i n t e n -
d e n t e — a n u l a r í a el n a c i m i e n t o d e u n 
v a r ó n todos n u e s t r o s d e r e c h o s d e 
compraidores , s i n o q u e nos h a r í a p e r -
d e r t o d a s l a s c a n t i d a d e s g a s t a d a s h a s -
t a e l d í a . 
— L o c u a l — m u r m u r ó M o i s é s G-eld 
nos o b l i g a r í a á m i s p o b r e s h i j o s y á 
m í á p e d i r l i m o s n a . 
—01air> e s — d i j o R e g n a u l t m u y fre-
n e — (|CU' a o p o d e m o s d e j a r que pese 
e s a a v e n t u a l i d a d a m e n a z a d o r a s o b r e 
l a inocente f a m i l i a d e n u e s t r o a m i g o 
M o i s é s . 
— Y e n s u c o n s e c u e n c i a — p r o s i g u i ó 
V a n P r a e t . — Z a c h o e u s , e l d o c t o r y 
y o s o m o s d e p a r e c e r que es p r e c i s o 
a p e l a r á los g r a n d e s m e d i o s . 
— E s t o y c o n f o r m e c o n e s a o p i n i ó n 
— d i j o R e g n a u l t . 
— E n c u a n t o á m í — m u r m u r ó e l j u -
d í o c o n los o j o s b a j e s y l a v o z t e m -
b l o r o s a , — D i o s es rtessíigo de q u e s o y 
h o m b r e d e p a z ; v u e s t r a s a i b i d u r í a es 
s u p e r i o r á l a m í a , y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
no m e t o c a d a r o s c o n s e j o s . 
E l m a g i a r e r a el ú n i c o que t o d a v í a 
no h a b í a p r o n u n c i a d o u n a p a l a b r a . 
— ¿ C u á l e s s o n esos g r a n d e s m e d i o s 
d e q u e h a b l á i s , m e i n h e r r V a n P r a e t ? 
— p r e g u n t ó a l c a b o . 
— N o creo , s e ñ o r G e o r g i — r e s p o n -
d i ó e l h o l a n d é s , — q u e s e a n n e c e s a r i a s 
e x p l i c a c i o n e s p e n o s a s é i n ú t i l e s á u n 
t i e m p o . R e p i t o u n a v e z m á s q u e no 
somos s inos d e escuela^ 
Y a no v a c i l ó u n m o m e n t o ; p e r o 
f r u n c i e n d o s u s e s p e s a s c e j a s , p r e g u n -
t ó b u s c a m e n t e : 
— E n p o c a s p a l a b r a s . ¿ A q u i é n se 
v a á m a t a r e s t a ¡ n o c h e ? 
E l j u d í o j u n t ó -las m a n o s , r e c h a z ó 
e l p l a t o q u e t e n í a d e l a n t e , y q u e esta-
b a y a v a c í o , y c l a v ó e n e l t e c h t s u s 
o j i l l o s gr i s e s e x c l a m a n d o : 
— ¡ S e ñ o r ! ¡ S e ñ o r 1 
— E l s e ñ o r Y a n o s — d i j o R e g n a u l t 
p r e s t a á l a s cosas , c o n s u m o d o d e ex -
p r e s a r s e , u n a a p a r i e n c i a f e r o z . A q u ! 
t e n é i s 'al e x c e l e n t e M o i s é s , q u e h a p e r -
d i d o e l ape t i to , y v a á s e r c a u s a de 
q u e t e r m i n e t r i s t e m e n t e e s t a c e n a . 
¡ Q u é d i a b i o ! l iodoB n o s e n t e n d e m o s , 
y l a s e x p l i c a c i o n e s de m e i n h e r r V a n 
P r a e t m e p a r e c e n a l t a m e n t e s a t i s f a c -
t o r i a s . 
— P u e s á m í n o m e s a t i s f a c e n e n 
m o d o a l g u n o — r e p l i c ó e l m a g i a r ; y 
p o r s e g u n d a vez p r e g u n t o á q u i é a 
se t r a t a b a dte ¡miatar e s t a n o c h e . 
Z a c h o e u s y V a n P r a e t g u a r d a r o n el 
m á s p r o f u n d o s i l e n c i o . 
— ¡ P a r d i e z ! — e x c l a m ó R e ^ n a u l l — . 
E s o s a l t a á l a v i s i t a : se m a t a r á á G u n -
t h e r d e B l u í i h a u p t , á s u m u j e r y á s u 
h i j o . 
Y a n o s ¡hizo u n a m u e c a de d i s g u s t o , 
y m u r m u r ó p o r lo b a j o . 
— ¡ U n a n c i a n o , u n a m u j e r y u n 
n i ñ o I 
Y a l d e c i r esto, a p u r ó u n g r a n vaso 
de v i n o d e l R h i n , c o m o p a r a i m p e d i r 
a s u s lab ios que p r o n u n c i a s e n n u e v a s 
p a l a b r a s . Z a c h o e u s y V a n P r a e t se 
e n c o g i e r o n d e h o m b r o s . 
— ^ S e ñ o r Y a n o s — r e p u s o el i n t e o . 
d e n t e , — p a r a l l e g a r á u n f i n , e s p r e -
c i so a d o p t a r l o s m e d i o s . 
ÍContimtará.) 
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non plus: son l a luz , como p e r i o d i s t a s : 
el sol , como o r a d o r e s ; e l arco i r i s , como 
personas . 
L a p r u e b a : 
" Y p o r eso s u verbo l u m i n o s o — 
el de Z a y a s — d e formidab le o r a d o r 
se d i f u n d e , no como las l l a m a s des-
t r u c t o r a s del incendio , s ino como l a 
v i v i f i c a d o r a luz del S o l . " 
" Y en e l l a s e r á ( Z a y a s ) g a r a n t í a 
c o n t r a las ambic iones del. e x t r a n j e r o , 
y e l arco i r i s ante c u y a p r e s e n c i a 
r e i n a r á l a p a z e n t r e los fu lgores de l 
e n g r a n d e c i m i e n t o n a c i o n a l y el a n -
he lado t r i u n f o de l a d e m o c r a c i a y el 
d e r e c h o . ' ' 
P o r donde se ve bien c laro que el co-
l e g a l i b e r a l t iene u n delii-inm tremens 
de g r a n d e z a s . 
Y u n a f á n de meterse con el cielo 
p a r e c i d o a l de c a n t a r s u g r a n v i c t o r i a 
f u t u r a . 
. l i a l u z . . . e l s o l . . . e l arco i r i s . . . 
N o les f a l t a y a m á s que c o n c l u i r : 
" . . . J u a n Ghialberto el h/ccro 
del atba." 
P a r a c o n t r i b u i r de a l g u n a m a n e r a 
a l regodeo que l a s e g u r i d a d de l t r i u n f o 
p r ó x i m o c a u s a á E l Liberal, c o p i a m o s : 
" U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de vec inos 
de filiación c o n s e r v a d o r a de l pueblo 
de G ü i n e s , a c o m p a ñ a d a de l ex-gober-
n a d o r p r o v i n c i a l g e n e r a l E m i l i o N ú -
. ñ e z , se e n t r e v i s t ó a y e r t a r d e con el 
g o b e r n a d o r i n t e r i n o de l a p r o v i n c i a 
m a y o r F o l t z , q u e j á n d o s e a l mismo 
de c i e r t o s atropel los que d i c e n h a n 
cometido con ellos y s u s corre l ig io -
n a r i o s , los l ibera les z a y i s t a s de aque-
l la l o c a l i d a d . 
L o s comis ionados l e d i j e r o n a l go-
b e r n a d o r F o l t z , que e l d í a 10 de l ac-
t u a l , a l r e g r e s a r a l pueb lo los l i b e r a -
les z a y i s t a s — á c u y o f rente i b a el ge-
n e r a l E r n e s t o A s b e r t — d e u n m i t i n 
que a c a b a b a n de c e l e b r a r e n el ba-
r r i o r u r a l de L e g u i n a , p r o r r u m p i e -
r o n en gr i tos de ¡ m u e r a E s t r a d a 
P a l m a ! y ¡ m u e r a n los conservado-
r e s ! , a l e n f r e n t a r s e con e l C í r c u l o 
de l p a r t i d o conservador , s i tuado e n 
l a c a l i » H a b a n a , n ú m e r o 89, e n aque l 
pueblo . 
A g r e g a r o n los comis ionados , que 
u n g r u p o de los r e f e r i d o s z a y i s t a s 
i n t e n t ó p e n e t r a r en dicho C í r c u l o 
r n a c t i t u d a g r e s i v a c o n t r a los con-
s e r v a d o r e s que se e n c o n t r a b a n a l l í 
congregados , p r e s e n t á n d o s e en estos 
momentos e l A l c a l d e m u n i c i p a l d o n 
L e a n d r o R o d r í g u e z a c o m p a ñ a d o de 
u n p o l i c í a , l ogrando , no s in t r a b a j o , 
que los provocadores a l desorden se 
r e t i r a s e n , e v i t á n d o s e a s í u n a s a n -
g r i e n t a c o l i s i ó n . 
T a m b i é n le d e n u n c i a r o n los comi-
s ionados a l m a j o r F o l t z , que ese 
mismo d í a . antes del m i t i n re fer ido , 
otro g r u p o de z a y i s t a s i n s u l t ó a i 
irader conservador doctor L ó p e z 
M u r o , f r en te k s u p r o p i a m o r a d a , 
o r i g i n á n d o s e con t a l motivo u n a re-
y e r t a de c u y o caso conoce e l J u e z 
c o r r e c c i o n a l de aquel pueblo 
¡ N a d a , que no se puede h a b l a r de 
t r i u n f o s á c iertos conmil i tones , Liberal! 
E n s e g u i d a se les suben á l a cabeza. 
Y v á m o n o s á o tra cosa. 
D e todos los pasos dados por el or-
f e ó n E c o s de G a l i c i a en s u pro y e n 
e l de l a soc iedad, n i n g u n o t a n s i m p á -
t ico y t a n noble como el que acaban de 
d a r , o f r e c i é n d o s e á c a n t a r , grat i s , m a -
ñ a n a , en l a f u n c i ó n que c e l e b r a r á J a i -
A l a i á beneficio del asilo de S a n V i c e n -
te de l C e r r o . 
A s i l o e n e l que se e s t á n hac iendo 
g r a n d e s obras de r e f o r m a , p a r a subve-
n i r á l a s cuales solo c u e n t a n los 
c a r i t a t i v o s s e ñ o r e s encargados de 
v e l a r p o r esa casa , con l a g r a n d e z a del 
p r o p i o c o r a z ó n y con e l c o r a z ó n de los 
d e m á s . 
J a i - A l a i , s i e m p r e á l a s ó r d e n e s de 
todas l a s ins t i tuc iones de este g é n e r o , 
se h a ofrec ido á s e c u n d a r l o s , dando 
u n a f u n c i ó n de g r a c i a c o n e l cuadro de 
s u s m e j o r e s p e l o t a r i s ; y e l O r f e ó n E c o s 
de G a l i c i a , s igu iendo t a n m a g n á n i m a 
c o n d u c t a , p r e s t ó s e t a m b i é n gustoso á 
figurar e n e l p r o g r a m a , b a j o l a d irec -
c i ó n de l maes tro C h a ñ é . 
C o n ta les ausp ic ios y con tales rae-
dios, s e g u r o es que l a fiesta de m a ñ a n a 
en J a i - A l a i r e s u l t a r á todo u n é x i t o . 
E s t a d o ! L a N a c i ó n es l a que t iene 
que s o c o r r e r á sus m á r t i r e s . 
Y o : — ¿ Q u i e r e d e c i r que no me 
a y u d a u s t e d con n a d a ? 
Mi amigo:—¡Pide u s t e d u n a s co-
sas t an r a r a s ! Y o soy m u y p a r t i c u -
l a r . . . 
Y o : — L o que veo es que usted co-
mo tantos otros, es m u y a v a r o y m u y 
miserab le . 
Mi amigo:—¡Avaro y o ! ¿ C o n q u e 
y o soy m i s e r a b l e ? ¿ M e a c u s a us ted 
de g u a r d a r m i d i n e r o ? ( e x a l t á n d o -
s e ) . ¿ Y q u i é n c o m p r ó las a r m a s p a -
r a el ú l t i m o l evantamiento en P i n a r 
del R i o ? ¿ Q u i é n h a dado m á s que y o 
e n p e r t r e c h o s ? ¿ Q u i é n t iene s i empre 
s u bolsa a b i e r t a p a r a l a c o n s p i r a -
c i ó n ? . . . 
M O R A L E J A 
G e n i o y figura, h a s t a l a s e p u l t u -
r a . " 
( D e " E c o s y N o t a s " de L a Discu-
sión.) 
Lü neta final. 
E L C A R A C T E R 
Mi amigo y Yo. ( d i á l o g o edif ican-
t e ) . 
Y o : — S e t r a t a de v a r i o s proyec -
tos. E n p r i m e r l u g a r deseamos que 
u s t e d c o n t r i b u y a p a r a l e v a n t a r u n a 
e s t a t u a . . . 
Mi amigo:—No soy p a r t i d a r i o de 
esos monumentos er ig idos á l a v a n i -
d a d . . . 
Y o : — B u e n o . P u e s vamos á f u n -
d a r u n asi lo p a r a m u j e r e s pobres y 
e n f e r m a s . 
Mi amigo:—No me g u s t a l a c a r i -
d a d de esa m a n e r a , a d m i n i s t r a t i v a , 
e n que h a y que sostener u n g r a n 
p e r s o n a l . . . 
Y o : — B i e n . P u e s vamos á f u n d a r 
u n a B i b l i o t e c a . 
Mi amigo:—¿Para q u é ? ¡ S i a q u í 
n a d i e l e e ! 
Y o : — ¿ Q u i e r e us ted suscr ib i r se 
p a r a que n o m u e r a en l a m á s espan-
tosa m i s e r i a l a v i u d a de u n buen pa-
t r i o t a ? 
Mi amigo:—¡ E s o debe ser cosa del 
Sobre expropiación forzosa 
E n l a ' ' G a c e t a " d e a y e r se h a p u M i -
ead'o eil ságuáen/be d e c r e t o N0. 5 0 1 : 
H a b a n a , 12 de M a y o d e 1908. 
P o r cuamibo: e l p r o c e d i m a e n t o que 
p a r a 'la expropaa icaóto <ie p r o p i e d a d e s 
p a ^ a fines f e r r o v i a r i o s aañ'aila e l C a -
p í t u l o V I I -de l a O r d e n n ú m e r o 34. de 
7 d e Fefbrero d e 1902, se h i z o ap-liica-
p o r D e c r e t o n i ú m e r o 595, de 22 
d e M a y o d e 1907, á l a ejecn-c i ión de 
c u a l q u i e r •departamemto d e l E s t a d o , 
p e r o no se h á z o e x t e n s i v o , p a r t ó c u l a T -
m e e t e , é días oíbiras ó s e r v i c i o ® que e j e -
c u t e n l a s p r o v i n c i a s ó m u n i c á p i i o s ; y 
P o r c u a n t o , es c o n v e m e í n t e que 
s e a n u n i f o r m e s todos l o s p r o c e d i m i e n -
t o s d e e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a , p a r a fi-
n e s p u M i c o s , potr e l Esttadk), l a s P r o -
viintoiías ó M u n i c i p i o s ; 
P o r flanito, h a c i e n d o u s o d e l a s f a -
c u l t a d e s que m e e s t á n eon-feridas c o -
m o G o b e r n a d o r Prov i s t i ona l , y á p r o -
p u e s t a d e l S e c r e t a r i o i n t e r i n o d e 
O b r a s P ú b l á c a s , p o r e l p r e s e n t e , 
R e s u e l v o : 
Q u e e l D e c r e t o n ú m e r o 595, d e 22 
d e M a y o de 1907. que h izo e x t e n s i v a s 
a l E s t a d o l a s d i sp 'OMcáones deil O a p í -
t u l o V I I d e l a O r d e n n ú m e r o 34, d e 7 
d e F e b r c i m d e 1902, r e f e r e n t e a l p r o -
c e - d á m i e n t o que debe o b s e r v a r s e p a r a 
l a e x p r o p i a c i ó r a f o r a o s a d e p r o p á e d a ^ 
des pan-'a; fines f e r r o v i a r i o s , cuatndo 
s e a n e c e s a r i a d i c h a e x p r o p d a o i ó n p o r 
ell E s t a d o p a r a l a e j e c u c i ó n de u n a 
o b r a ó s e r v k i i o d e ú t i i l i d a d p ú b l i e a , s e 
h'acá , eonno p o r e l p r e s e n t e se h a c e , e i -
temaivo y a p l i c a b l e á l o s p r o c e d i m á e n -
tos p a r a e x p r o p i a o i o n e s f o r z o s a s que 
t u v i e r o n n e c e s i d a d d e inácdar l a s p r o -
\ inc ia - s ó mainiiciprios p a r a o b r a s 6 s e r -
v i e i o s de u t i ü ü d a d p ú b l i c a c u y a e j e c u -
iCTÓn e s t u v i e s e á o a r g o de d i c h a s p r o -
v i n c á a s y m u n i c á p i o e , con e x c e p c i ó n 
de Pas disposriokmes d e l D e c r e t o n ú -
m e r o 595, q u e se r e f i e r e n á l a a d q u i -
s i c i ó n 6 e x p r o p i a f c i ó n de b i e n e s peirte-
n e c á e n t e s a l E s t a d o , l a s p r o v i n c i a s ó 
los m u n i c i p i o s , y ex iceptuando t a m -
b i é n i o s a r t í c u l o s 2, 4, y 5 do dipeho 
D e c r e t o , l a p a l a b r a " p w v k i c á a " ó 
" m u n i c i p i o " s u b s t i t a i a r á n á l a p a l a -
b r a " E s t a d o " d o n d e a p a r e z c a e s ta 
lilrtíima e n l'a p a r t e d e l r e f e r i d o D e c r e -
to n ú m e r o 59-5, q u e p o r e l p r e s e n t e so 
h a c e e x t e n s i v a á l a s provdnicriaB y m u -
.nucipios. 
C h a r l e s E . M a g o o n . G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l . 1^*81 
D . L o m b i l l o C l a r k . S e c r e t a r i o i n t e -
rino d e O b r a s P ú b l i c a s . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
E L L O U V R E 
SAN K A F A E L Y CONSULADO 
E l s e ñ o r J o s é Castro, propietario de es-
te, hace saber á su numerosa cl ientela 
que desde hoy ha hecho grandes rebajas 
no solamente en los precios de las ha -
bitaciones, sino un 25 por 100 en su» 
nuevas l istas del R e s t a u r a n t . 
Aeí p o d r á dar m a g n í f l e a s habitaciones 
y departamentos con b a ñ o s , desde $1 .00 . 
$ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 en adelante a l día, por 
persona. 
E s el ú n i c o Res taurant que pone table 
d'hotes á precios de $ 1 . 2 5 plata a lmuer-
zo y $ 1 . 5 0 plata, comida . 
E l S a n a t o r i o d e T É o r c u l o s o s 
A r r o y o N a r a n j o - L o m a S a n J u a n , 11 
de M a y o do 1908. 
S r . N i c o l á s R i v e r o , D i r e c t o r del Dia-
rio de l a Marina. 
H a b a n a . 
M u y quer ido a m i g o : 
E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de l d í a 
6, de l Diario que us ted t a n d i g n a m e n -
te d i r i g e , aparece u n escr i to del s e ñ o r 
J o a q u í n N . A r a m b u r u , en el que t r a t a 
de este S a n a t o r i o , y cuyos conceptos a l -
go e r r ó n e o s s eguramente por f a l t a de 
v e r d a d e r a i n f o r m a c i ó n , me ob l igan á 
e s c r i b i r á us ted s u p l i c á n d o l e t e n g a la 
b o n d a d de d a r c a b i d a á l a presente en 
s u es t imable p e r i ó d i c o . 
D i c e el s e ñ o r A r a m b u r u , en e l " B a -
t u r r i l l o " á que me refiero, que el ha -
berse es tablec ido este S a n a t o r i o á l a s 
m i s m a s p u e r t a s de l a H a b a n a , " e n 
a q u e l medio ambiente donde m u e r e n 
c a d a d í a c u a t r o seres h u m a n o s con los 
p u l m o n e s despedazados, a l solo intento 
de que los m é d i c o s que se n o m b r e n 
p u e d a n r e g r e s a r todos los d í a s d e s p u é s 
de l a v i s i t a á s u consu l ta p a r t i c u l a r . " 
N a d a h a y m á s inexacto , que e l p á -
r r a f o que de jo copiado. 
E l s e ñ o r A r a m b u r u . s i n d u d a , h a es-
cr i to b a j o l a in f luenc ia de u n a fa l sa i n -
f o r m a c i ó n . 
D e s d e e l d í a p r i m e r o de Nov iembre , 
y antes de que se empezasen los t r a b a -
j o s de e d i f i c a c i ó n , me m u d é def in i t iva-
mente p a r a este l u g a r , pues e l s e ñ o r 
S u p e r v i s o r de S a n i d a d , M a y o r J . R . 
K e a n , quiso que personalmente d i r i -
giese l a p a r t e t é c n i c a m é d i c a de las 
obras . 
E n F e b r e r o e m p e c é á r e c i b i r los p r i -
meros pacientes , s i n estar a ú n en con-
dic iones de rec ib ir los , pues t o d a v í a hoy 
no e s t á n t e r m i n a d o s los edificios, a s í es, 
que e l ú n i c o médico desde aque l la fe-
c h a e s t á constantemente entre toses y 
esputos, s i n c u i d a r s e de c l iente la p a r -
t i c u l a r , que no t iene n i pnede a tender , 
y s i n que s a l g a de l S a n a t o r i o m á s que 
-cuando es l l amado á la H a b a n a por el 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d y en casos 
urgentes . 
N i a h o r a n i antes, se p e n s ó on edifi-
c a r este S a n a t o r i o en " L a S i e r r a . 
pues desde l a p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n , él 
M a j o r O o r g a s de a c u e r d o con el doc-
tor J o a q u í n L . JacObsen , P r e s i d e n t e de 
l a L i g a ant i tubercu losa , c o m p r a r o n 
p a r a e l E s t a d o los terrenos de esta fin-
ca , con el exc lus ivo objeto " d e insta-
l a r u n S a n a t o r i o p a r a t u b e r c u l o s o s , " 
como as í reza en l a e s c r i t u r a de cepn-
p r a a l s e ñ o r M a n z a n i l l a en a q u e l l a fe-
c h a (12 de M a r z o de 1902) . 
N o dudo que e l nuevo edificio Come-
dor, que a u n no e s t á conc lu ido , s i rvo 
a l g u n a voz p a r a d a r banquetes, como 
dice el s e ñ o r A r a m b u r u , dado lo aficio-
n a d o s que somos á esc g é n e r o de - spor t , 
pero debe s a b e r e l s e ñ o r A r a m b u r u , 
que el d icho comedor se h a hecho ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a los enfermos y en 
las condic iones de a i r e y l u z que l a H i -
giene aconse ja en esta clase de edifi-
cios, h a b i é n d o s e constru ido , con m u c h a 
a n t e l a c i ó n , lo importante en esos Bc-
partamentos, esto es, los dormi tor io s 
p a r a los enfermos con todos los r e q u i -
s itos que i m p e r a t i v a m e n t e r e c l a m a l a 
C i e n c i a . 
E s c i er to que h a y muchos lugares en 
la R e p ú b l i c a , mejores , s i cabe, que este, 
pero son de tan d i f í c i l acceso por f a l t a 
de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , que se hace 
cas i impos ib le p e n s a r en ellos. 
N o h a y d u d a que en las m o n t a ñ a s 
de L a S i e r r a de S a n J u a n , que t a n m a : 
g i s t r a l m e n t e d e s c r i b i ó en s u t é s i s m i 
m u y a p r e c i a d o amigo el doctor J . L . 
J a c o b s e n , h a y lugares ideales al objeto, 
por s u a l t u r a , l a b o n d a d de sus aguas 
y p o r s u n a t u r a l e z a agreste y montuo-
sa donde s iempre el a i re e s t á pur i f i ca -
do y cargado de ozomo, pero no y de 
n i n g ú n modo en el c a s e r í o de " L a S ie -
r r a " ó sus alrededores , que a d e m á s de 
no r e u n i r las condic iones c l i m a t é r i c a s 
n e c e s a r i a s p a r a u n S a n a t o r i o , es hoy 
u n v e r d a d e r o foco de i n f e c c i ó n , donde 
los pacientes , en todos los p e r í o d o s de 
l a e n f e r m e d a d , v a n a l l í m á s bien á re-
in fec tarse que á c u r a r s e . 
A l l í no h a y hig iene n i puede haber-
l a p o r f a l t a de a g u a ; u n a r r o y o que co-
r r e c e r c a de l poblado, l l e v a e n sus 
aguas t o d a clase de d e t r i t u s o r g á n i c o s , 
an ima le s y vegetales. 
A d e m á s , en el c a s e r í o de " L a S ie -
r r a " f a l t a h a s t a lo m á s necesar io é i n -
di spensab le á la subs i s tenc ia .y lo que 
h a y se obtiene á prec ios e x o r b i t a n t e s . 
| C o m o que a l l í , desde e l casero h a s t a el 
ú l t i m o dependiente de t i e n d a , lo que 
t r a t a es de desol lar al i n f e l i z que por 
s u d e s g r a c i a v a a l l í á r e c o b r a » i 
p e r d i d a ! la 
L a s pocas casas de tabla v J\ 
m á s do techo do guano, ni ^ ^ } ' \ 
t a n c u a n d o la desa lojan ó o i i a n ? l l l | 
re u n paciente , n i pueden lamn ^ 
s i n f o c i a r s e y excepto tres ó 
d e m á s son viejos caspronf^ 0'! 
paredes y pisos podridos son v ^ 
ros c r i a d e r o s de microbios. I)0 7^ 
u n S a n a t o r i o on las m o n t a ñ a s 
S i e r r a , " h a b r í a que haccrl.,"pn , 1 
t u r a s de Buenos A i r e s . p;.r() ,,] J ^ J 
hacer u n camino transit.-.l)]. <,.JStoi 
tr ip i sporte de enfermos, m s i a r í 8 
m i l l o n a d a , a d e m á s do tfn. r . i i ' ^ l ^ 
lo desde la boca d.̂ l rio (;;|. ; i- ae« 
h a b r í a que dragarse para n-j,. ^ . J 
e n t r a r v a p o r c i l u s hasta i>1 t H 
P o r o tra parte hay un ePr > 
a p r e c i a c i ó n al creer que cn ,.] o r 
r io deban aceptarse cnfcmios en * 
les p - r í o d o s do la enfcn¡K-d{;d. pij 
nator io , en todos los países, y ¡ 0 i 9 
do en A l e m a n i a donde existe el Jr 
n ú m e r o , es el intermedio cutre el t 
pensar io y el H o s p i t a l . 
E s c ierto que h a y Sanatorios , !„ , 
prosas p a r t i c u l a r e s donde se arW 
e n f e r m o s en los tres p e r í o d o s da-la 
f e r m e d a d , pero en esos es cuestión' 
m e r c i a l ó de dietas. E n los que do 
den de l E s t a d o no se admiten más a 
los inc ip ientes , esto es, los que son 3 
rabies . L o s no curab les van á Hosn'tá 
les a d hoc donde son debidamenfl 
a tendidos . 1 
H a y S a n a t o r i o s par t i cu lares como 
R e i b o l d s g r ü n , donde se somete al 
ciento á quince d í a s de observaoióa 
s i e n ese p e r í o d o no h a mejorado'd 
peso y d e m á s , es despedido inmedi* 
tamente . 
T e r m i n o s u p l i c á n d o l e niegue. ^ 
n o m b r e a l s e ñ o r A r a m b u r u . se tome , 
moles t ia de l l egar en sus paseos hastl 
a o u í . ( c u a t r o k i l ó m e t r o s do la esta 
c i ó n de c a r r i t o de l a V í b o r a ) dondi 
s e r á bien rec ib ido a u n q u e no banque. 
teado en e l suntuoso comedor, y así corf 
m á s conocimiento de causa , podría te 
n e r bastante t ema p a r a u n nuevo fia 
tiburrülo, tota lmente contradictorio 
a l que es objeto de las presentes 
t r a z a d a s l í n e a s . 
D á n d o l e las m á s expres ivas gracia] 
p o r ant i c ipado , sabe le aprec ia de 4 
r a s s u a f e c t í s i m o y s. s., 
D r . J . B. Pons. , 
Director del Sanatorio para TuberculosoJ 
" L a Esperanza" 
C u a n d o u n a m u j e r es saludable paj 
sa sus meses s i n e x p e r i m e n t a r dolor 
n i g r a n m o l e s t i a . S i o c u r r e dolor, exi 
ceso, escasez , etc., debe apelarse . lajl 
' ' G r a n t i l l a s " que s o n s in duda algii-[ 
n a el m e j o r t ó n i c o u t e r i n o que existe.| 
P í d a s e á l a c a s a D r . G r a n t ' s Labora-
tories , 55 W o r t h S t , N e w York, 3 
l i b r o n ú m e r o 12 que t r a t a de las en-j 
f e r m e d a d e s de i a m u j e r . 
L a m i s m a c a s a m a n d a gratis iinj 
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A ver tanta se r&ailió la. Jimta Cen-
tral Ivle-otorHl i^ajo la presidencia del 
iíiM iiández Barre-iro. 
Evacuaoido consii'lta del Presiden'te . 
de la J-itnta Provineial de' Matanzas, i 
se acordé declarar que para poder 
emitir sai voto en laa eLe-eeiones los 
españoles que sean ei.udadano<s cuba-
ncá, deberán e^ar inscriptos eomo 
taJes en eü Registro Civil y además^ 
presentar pruebas de su ciudadanía. 
Se a-cordó proponer al Gobernador 
Provisional que diete um Decreto m-
t)orizando á los electores de los térmi-
nos munieipales extensos para poder 
votar en el barrio donde radique su 
domieilio y no en el iColegio donde le 
corresponda .por el orden alfabético 
de su apeílido. 
Se resolvieron otras consultas de 
poca imfpoi'tanfcia y se levantó la «e-
r6b. 
Saneti-Spíritus, Mayo 12 1908. 
Sr. D. Nicolás R i vero. 
Habana. 
Distinguido amigo: 
Como un favor—no como satisfac-
í a n á mi derecho—demandóle á us-
ted tenga la bondad de ordenar que 
sea insertado lo que sigue, en el pe-
riódico de su ilustrada dirección. 
Muy afectuosamente de usted 
S. S. 
voritismas tan comunes en las guerras 
civles y acirrüno enemigo de cuanto 
•pandera crueldad U ensañamirnto; 
no obstante saber que en movimien-
tos de esd í.idole es preciso utilizar 
tocios las elementos que vengan á en-
grosar la obra. Ni alentó el robo vi 
autorizó el asesinato como arma de 
pelea. \ \ permitió el despotismo, ni 
transigió con el desorden, como me-
dio dr ganarse adeptos; se los ganó 
en fuerza de grande. La República 
que él soñaba, como la que después 
soñó Martí, había de ser harto honra-
da para que pudiera echar cimientas 
sobre cascajos y basuras." 
La verdad es que se necesita pulso 
en grado sumo, por parte de Modesti-
co Morales, para insertar, muy tran-
quilo, como lo hace, en el órgano del 
miguelismo, que dirige, estos clavos 
de fuego. 
Y confesamos que no Je suponía-
mos al señor Aramburu el atrevimien^ 
to que se requiere para burlarse así 
de una fiera. ¡Cuidado con eso do 
tener "hambre de encontrar Agra-
men tes" donde florece José Miguel 
Gómez! 
¡Bravo, amigo Aramburu! ¡¡Bra-
vo!!" 
Eso fué lo que de usted, señor 
AranAuru, dijo al país mi perió-
dico. 
Y, aquí, nada más, mi querido ami-
go; ahora espere E l Cotnbate. 
J . Martínezmoles. 
L a C a s a d e l a s V i u d a s 
J . MaHinezmoles. 
A J. N. Aramburu. 
Aludiido por usted de manera injus-
ta y en forma agresiva, en el Diario 
de l a Mar ina ; á reserva de replicar-
le á usted extensamente en mi perió-
dico, hoy rectificaré con brevedad 
desde el propio lugar en que fui alu-
dido el error que usted toma como 
base para impugnarme. 
Asegura usted que E l Combate di-
jo al país semanas ha: 
'Modestico Morales ha «©nquistado 
6 Aramburu para que defienda en E l 
Triunfo la candidatura de José Mi-
guel Gómez." 
E l Combate no ha publicado esas 
frases. Beftor Aramburu. Jamás olvi-
do lo que doy escrito á la publicidad. 
Lo que dijo mi periócüico fué lo si-
guiente : 
" E l señor Joaquín N. Aramburu 
ha .sido conseguido por ¿Fosé Miguel, 
qo obstante ser aquel proteetorista, pa-
ra col-aborador de EL Triunfo. Sabe-
mos que Aramburu no medra con su 
pluma; que para ningún periódico es-
jribe por dinero. Por consiguiente, 
?l eximio publicista guanajayense, 
iümque escriba en el .órgano del Ti -
gre del Jíbaro, no ha pasado á -ser 
'propiedad del miguelismo"; y lo 
demuestra, sobre todo, el primer ar-
tkmlo suyo publicado en dicho perió-
dico, en el cual artículo hace Aram-
buru algo así como un panegírico del 
inmortal Agrámente y entre otras co-
jas dice: 
"No puedo remediarlo: cuando yo 
leo # i las crónicas de la Guerra 
Srande, los raptos del heroísmo, el 
desinterés, la abnegación, la nobleza 
.le sentimientos y tenacidad de carác-
ter de cubanos como Agramonte, y 
!as comparo con la codicia de esos 
iecadentes del (patriotismo que ahora 
\g cierran al amor de sus hermanos, 
Recuerdo la. obra maestra del dulce 
Juan Clemente Zenea, y con él excla-
no: 
Tongrn, sefior. el alma dolorida 
>or -ir.as penas que no tienen nombres; 
io m- ülpes. señor, porque te pida 
rtra patria, otro siglo y o.tros hombres. 
Y ' mo tentaciones de parodiar 
ú bardo mártir, agregando: 
E n rsíta noche de dolor insano 
;on mi país de promis ión no acierto: 
nis tiempos son "los del honor cubano, 
• mis hermanos con Ignacio han muerto. 
Tengo tanta hambre de encontrar 
Agramontes en esta era de degenera-
•ión del ideal, la más difícil de t'o-
ias las de nuestra t ierra , . . ! 
Justo y severo en todos los actos de 
ni vida, fué refractario de esos fa-
P O R E S O S M U N D O S 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO TIÑE E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
La caza confortable 
Los placeres de la caza mayor es-
tán atenuados generalmente, no so-
lo por los peligros que encierra, sino 
por las naturales molestias que oca-
sionan las inclemencias del tiempo; 
'pero un poderoso maharrajah de 
la India, el príncipe Ranjitsinhji, ha 
resuelto la manera de cazar tigres 
con la seguridad personal más ab-
soluta y el mayor número de co-
modidades. Al efecto, se ha hecho 
construir un vagón provisto de rue-
das desmonttaibles, que se engancha 
én caso necesario á nn 'tren. 
Se condnee el coche al lugar es-
cogido, y se deja allí hasta que las 
t i eras se acostumbren á verlo, y en-
tonces el príncipe se instala en él 
cómodamerite, y resulta un puesto 
de caza confortable de día y de no-
che. 
Comprende el vagón una pieza 
principal, un cuarto de baño y ga-
binete-tocador, alhajados con verda-
dero lujo, como el yate de un mi-
llonario americano, tapizados de piel 
verde, decorados con tallado roble 
del estilo de la reina Ana, y ibron-
ces dorados. El dormitorio tiene 
amlplios divanes que se transforman 
en camas, sillas ligeras, un "bu-
reau," una mesita de juego y un 
armero para las escopetas. 
Ricos tapices de Persia cubren el 
piso, y las ventanillas tienen "sto-
res" die seda protegidos por sólidos 
barrotes de hierro. 
La parte exterior del vagón está 
pintada de verde, de manera que se 
confunda todo lo posible con el 
color dominante de la selva. Sobre 
el techo, una barandilla le convier-
te en terrea. 
El cómodo maharajah caza desde 
su vagón tranquilamente por las tro-
neras circuláres que tiene bajo las 
ventanas. 
Cuarenta y siete años en la cama 
El triste "record" de las enfer-
medades crónicas corresponde de de-
recho á una pobre mujer de Vigu-
nollo, del Ayuntamiento de Cellio, 
(Italia). Una dolencia mal curada, 
cuando tenía veintiún años, la hi-
zo guardar cama, que no ha podido 
dejar hace cuarenta y siete. La 
" t ía Rosa", como la llama el vecin-
dario, es muy querida y muy visita-
da por todos, que la tienen en opi-
nión de santa por la serena paciencia 
con que soporta tan larga .desventu-
ra. 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional de esta Isla: 
El que suscribe coronel de caballería 
del Ejército Español retirado del ser-
vicio activo, residente en esta ciudad, 
Concordia 50 y Presidente de la Aso-
ciación de clases pasivas Españolas en 
esta Isla, se dirige á usted, por medio 
de esta solicitud rogándole respetuosa-
mente que ordene el pronto despacho i 
de la reclamación que, perfecta y favo-
rablemente informada por la Junta Su-
perior de Beneficencia, tiene presenta-
da hace tiempo en la Secretaría de Go-
bernación reclamando la "Casa de las 
Viudas" que está situada en la Calza-
da de Belascoaín y de la cual indebida-
mente se ha apoderado el Estado cu-
bano. 
Como podrá ver Honorable señor, 
esa casa fué construida con fondos de 
los Cuerpos del Ejército y Marina de 
Guerra y por suscripción y días de ha-
ber entre Jefes y Oficiales, destinada 
desde su fundación al albergue de viu-
das y huérfanos de militares pobres ó 
disfrutando de escasas pensiones. 
Y es más urgente esta devolución 
porque muchas viudas y huérfanos que 
tienen derecho á vivir en dicha casa, 
están hoy privadas de sus Montes Píos 
y pensiones, cuya reclamación está ha-
ciendo también en Madrid la Asocia-
ción que el que habla tiene el honor de 
presidir. 
Por todo lo expuesto: Ruegoos de 
nuevo Honorable Sr. Gobernador Pro-
visional que os digneis mandar que se 
resuelva cuanto antes la cuestión pen-
diente y ordene la devolución de la Ca-
sa de las Viudas á una Junta de patro-
nato que se forme de elementos cuba-
nos y elementos españoles para que ella 
sea la que regule en lo adelante la 
marcha de la misma v de albergue en 
éll a á las viudas y huérfanos nue lo 
necesiten y tengan derecho á ello. 
Es justicia que pido etc. 
Habana 13 de Mayo de 1908. 
Pablo Lauda. 
E] Dispensario dá consultas úni-
csmetilté á los pobres y el personal 
facultativo no percibe remuneración 
por sus servicios. 
RKSFRIADOS CAUSAN DOLOR IIK C\-
HKZA. E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desv ía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. L a Arma de 
• E . W . G R O V E " en cada cajita. 
L O G I A 
En la. mañana del lunes falleció 
en la Quinta de iOovadonga el hon-
rado comerciante señor Agustín Pé-
rez Valle, vecino de Júcaro y socio 
de la respetable casa de oomercio 
del señor Vidal 'Serna. 
Después de celebrarse el miártes 
una misa y responso por su eterno 
descanso, fué trasladado su cadáver 
•numerniso a'oompa.ñ'a.ra.iento al cemen-
terio de Colón, donde se le dio se-
pultura.. 
Reciban sus familiares nuestro pé-
same, tanto tes residentes en la Isla 
como los jpie residen en Asturias. 
" a s u n t o s v a r i o s 
En la Universidad 
La Conferenicia que tendrá, lugar 
en la Universidad el día 18 del actual 
á Ma 4 p. ni. está íá cargo del Dr. Juan 
Miguel Dibigo, que ddsertará so-bre 
e3 tema siguiente: 
"Roosevelt y la «rtografía ingle-
sa" (Oon proyecciones.) 
El Ceoitro Obrero Científico 
Hoy. jueves, á las ocho de la noche, 
se reúnen en el Centro Obrero, sito en 
Reina 111. los fundadores del Centro 
Obrero Científico, para tratar sobre la 
adquisición de un local donde estable-
cer sus aulas. 
Dispensario Tamayo 
Movimiento habido en esto Dispen-
sario durante el mes de Abril úl-
timo : 
Enfermos inscriptos durante 
el mes 523 
Consultas. 1.576 
Fórmulas despachada! 1.610 
N o t i c i a s Ju i l ic ia lBS 
Con lugar 
El Tribunal Supremo declaró ayer 
con lugar e] recurso de casación in-
lerpuesto por infracción de ley por 
Teodoro Veloz Oedeño. contra la 
sentencia que lo oondenó á cuatro 
meses y un día de arresto, como 
autor de un delito de detención arbi-
traria. El Supremo absuelve al re-
currente. 
Sin lugar 
El miismo tribunal declaró ayer sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por Faustino Barrio, por el 
homicidio de José Vega y condena-
do por la Audiencia' á la pena do 
catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal. Queda fir-
me la sentencia origen del recur-
Suspensión 
Por no haber comparecido algu-
nos testigos la Sala provisional de 
lo Criminal acordó suspender la vis-
ta de la causa señalada para ayer, 
eeguida contra Angel Amado Cas-
tellanos, por ol delito de estafa. 
Tendrá vista el próximo sábado. 
Vista 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celeibró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por el delito de rap-
to .contra Manuel Fuentes. Y termi-
nad'as que fueron lias pruebas in-
formó el señor Fiscal, elevando á 
definitivas sus conclusiones provi-
sionales, solicitó que al procesado 
le fuese impuesta la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional con dos mil qui-
nientas pesetas de indemnización á 
la parte perjudicada por el deli-
to perpebrado. 
La defensa, en su informe, trató 
de llevar al ánimo del tribunal la 
inooencia de su patrocinad*, para el 
que terminó pidiendo un fallo abso-
lutorio. 
Atentado 
También comparecieron ayer tar-
de ante la Sala primera de lo Cri-
minal Juan Campos Valdés y An-
drés Rodríguez Campos, procesados 
en causa seguida por atentadio á 
un agente de la autoridad. 
E l señor Fiscal, sofíte.náendo la 
culpabilidad de amibos proeesados sn-
licitn del tribunal que les impusiera 
ía pena de un año y un día de pre-
sidio correocional. Das deíensas res-
pectivas convinieron en pedir la ab-
solución de sus patrocinados. 
Derrumbe 
En la nmma Sala continuó ayer 
tarde la vista de la causa con mo-
tivo del derrumbe ocurrido en la 
fábrica de cigarros de 'Gener. In-
formó el letrado defensor señor Ca-
bello representando al procesado 
Telles para quien pidió la absolu-
ción fundándole en que de la prue-
ba su patrocinado reuilíaba ino-
cente de la desgracia ocurrida. 
Robo 
Tom'ás Díaz Morejón, procesado 
en una causa seguida por el deliibo 
dé roibo. compareció ayer tarde an-
te la Sala segunda de lo 'Criminal. 
La pena solicitada por el Ministe-
rio fiscal para este procesado fué 
la de cuatro años y dos meses de 
presidio correccional. 
Después de informar la defensa 
abogando por la absolución de su 
patrocinadlo, el juicio quedó con-
cluso para la sentencia. 
Conforme 
Femándo Pérez Hernández, pro-
cesado en una causa instruida por 
luirte, mani'festó ayer ante la Sala 
segunda de lo Oriminal, estar con-
forme con la pena de cuatro meses 
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SOL 39, TELEFONO 3287. HABANA-
Terminada la mieva instalació." de esta casa, tenemos el gusto, de 
«irtkiparlo á nuestras amistades y al público en general, á f in de que nos 
¡avorezcan con su t í s í Ih . 
Deseando oolocar el crédito de este establecimiento á la altura de los 
)rimeros des la eapital, tendremos especialidad en cuantos pedidos se nos 
cagan, respondieivlo á la supeTicridad de los artículos y puntualidad en 
d servicio. 
RecQmeudamos á las familias antes de hace.r sus compras -comparen 
mestro catálogo de precios con los demás. 
S a l s a m e n d i y M a r t í n e z . 
SOL 39. TELEFONO 3287. HABANA. 
TOTA.—Nuestra obra de carpintería está hecha por el conocido maestro 
señor Amelio Fernández, cuyo crédito es bien conocido, á quien 
desde estas líneas consignamos n'#stro aplauso por su exacto cum-
plimiento y buen gusto. 
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Y A L A M B I Q U E S 
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y un día de arresto mayor, que el 
señor Fiscal le pedía en sus conclu-
siones provisionales. 
En su virtud la Sala, dio por tar-
minada la vista para rediactar la 
sentencia de acuerdo eon lo soli-
citado por el procesado. 
Condenados 
La misma Sala en senteíicia •que 
dictó ayer condena á Benjamín No-
darse y Miguel Castell á la pena d'1 
mil pesetas de multa, cerno autores 
de un delito probado de hurto. 
P á R Í D O S l m i C O S 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
l íe aquí el programa de las fies-
tas popul-ares que se efectuarán •gi 
Camagüey con motivo de la próxi-
ma visita á aquella ciud'ad del gene-
ral José Miguel Gómez. 
Mayo 17.—1.—Oomisiones, pueblo 
y m/úsica en el a/ndén. 
2.—Gaiballería formada en Avella-
neda. 
Desfile.—Jinetes con la enseña 
patria. , , 
General, comitva y comisiones en 
coches. • 
Estandlarte, Gomité Provincial. 
Estandarte, Asamblea Municipal. 
Estandarte, Gírenlo Li'beral His-
túrico. 
Vanguardia Li'beral. 
Barrios con Estandartes, en el si-
guiente orden: 1°., 2o., 3°., 40., 59., 
6°.. 7"., y 8o. 
•Llegada á la casa-hospedaje. Un 
refresco. 
La caballería desfílaró por Ave-
llaneda, tomafndo por Marti, hasta 
República, donde esperará formada 
el cruce del General, siguiendo el 
anterior orden al pasar el General 
por •Soledad, la caballería ocupará 
la retaguardia. 
Orden del Recorrido.—Tomará por 
Soledad á Oisneros, General Gómez 
hasta la 'Plaza, de la Habana, re-
gresando por iSanta Inés hasta Bem-
beta. San Esteban hasta Enrique Jo-
kó. .San (Martín hasta Rosario, y Tria-
nia, tomando la- Plaza de San f r a n -
cisco hasta Torre Lasquetti. Aveni-
da de la Libertad, acera izquierda, 
San Rafael. Bembeta. 'San Ignacio, 
al Círculo I/iberal, 'Cristo, 'Ciisneros 
y ^Soledad. 
Cnmidai campestre en la Plaza de 
la Habana. 
•Día 18.—(Excursión á Nue vitas, 
por la mañana, y por la noche mi-
tin. 
Día. 19.—Banquete por la maña-
na, y viaoe para Ciego de Avila 
acompañándotlos una naitrida comi-
sión de liberales. 
Todo elector deberá cerciorarse si es-
tá en las listas, así como fijarse si no 
están equivocados los nombres, apelli-
dos, edad ó todo lo que pueda afectar 
á su derecho como tal elector, en cuyo 
caso deberá concurrir al Comité donde 
está instalada la oficina electoral, to-
dos los días de 7 a. m. á 11 p. m., para 
formular la correspondiente reclama-
ción. 
José Gómez Nieto. 
Secretario. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del Barrio de Guaelalupe 
Próximo á comenzar el período elec-
toral y para trabajar por el triunfo de 
nuestros candidatos el general José 
Miguel Gómez y el coronel Orencio 
Nodarse para Alcalde, así como para 
los demás cargos, se avisa por este me-
dio y se ruega la más puntual asisten-
cia á las afiliados á este comité, para 
que concurran á la Junta general que 
se celebrará el próximo viernes, día 15. 
k las 8 de la noche, en la casa Reina 
núm. 52. 
Habana. Mayo 13 de 1908. 
Ldo. Miguel F . Viondi, Presidente. 
—Mariano C. Lastro, Secretario. 
PARTIDO CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Durante el día de ayer se hai 






Se desinfectaron tres carros fúne-
bres en el cementerio de Colón. 
Saneamiento de la casa calle do 
Marqués González núm. 2. 
Se remitieron al crematorio 32 pla-
zas de ropa. 
PETROLIZACION T ZANJEO 
Recogida é inutilización de 7.703 la-
tas y petrolización de varios chareqs, 
zanjas y desagües en las calles I . J. K, 
L. M. N. de 9 á Zapata, v Príncipe da 
Infanta á G; 25, 23, 21. 10. 17. 15, t í , 
2, 7. de G al Crucero; Delicias, Tejar 
La Constancia, Altarriba, .San José, 
Economía. Ferrocarriles de Marianao, 
Peñalver, Sitios, Estancias La Rique-
ña y San Cristóbal, Clavel, Almen da-
res. Carlos I I I . 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desasnes en 
las calles Concha, Velázquez. Villantlo-
va. Luco. Santa Felicia, Rodríguez, 
Zanja. Salud. Chavez, Cerrada ño] Pa-
seo, Calixto García, Cementerio y 
Pazo. 
Limpieza de 1.415 metros lineales de 
zanjas en la estancia San Juan Bau-
tista, fondo de la casa Buenos Airéis 
núm. 12, estancia Peñalver y reparto 
de Estrada Palma. 
LECHES A D U L T E R A D A S " * 
De las muestras de loches analizadas 
el día 13 de Mayo; en la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, por el Negociado do 
Inspección Médiea. han resultado en 
malas condiciones seis muestras. 
Ofíeina Electoral del Comité del Barrio 
de Dragones 
Aviso á los Electores 
Según lo prevenido en la Ley Elec-
toral, para ser elector es necesario que 
estén inscriptas en las listas fijadas en 
los soportales de Belascoaín y Reina— 
acera nones—sin cuyo requisito no se 
puede votar. 
H O T E L " V I C T O R I A " 
N E W YORK 
C a l l e 2 7 , B r o a d w a y y 3^ A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protejfldo de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todo» 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués -
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitac ión, cocina 
sin r ival Oeo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encarg-ado del departamento L a -
t ín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
á, la llegada de los vapores y trenes y 39 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New TorJs. 
1806 78-10A. -
i L i i a & ^ r m e t í a a c s n e r v i o s a s 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s 
Numerosos y distinguido» facultativos de est i Isla emolsaa e s u p r e o a r a c i ó n con 
ÍT^a , • UIF,A 0.derramds do sangra por la uretra. Su mo faoí l i t i la ex 
panreea, debe probase en 1̂  
estado patolóprico de los órganoi génitc-ariaarios . BU que combatir un 
Idia c 0 ? h a de ¿¡¡Sí" C ] 1 C a M ^ de c ^ «*l ** M í a tra, hora , ea me-
' i * r n J Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * C a m p a d o , y ea toda. U . 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la til-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. 1 'Ner-Vila" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias.* 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E Ü T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK pARls 
2(5-1 My 1 
K I O N ^ C A S T E L L S 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O R ü E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I A 
C u r a l a d e b i l i d a d c u ffeiieral, e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i a o » . 
DÍAJRIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Mayo 14 de 1908. 
LOS JÜEGOHLOBALES 
A C L A R A C I O N 
Equivocadamente se ammció en el 
programa publicado ayer en nuestra 
edición de ia tarde, que al terminar la 
función el Ayuntamiento y el Jurarlo 
acompañarían á la reina y su corte de 
amor ImstH jos palcos que antes ocupa-
I ran, lo que sería extemporáneo y desu-
sado. 
Debidamente autorizados, y para in-
leHgencia de Ioíí que lian de lomar 
pnrte en la fiesta, rectificamos el error. 
E l cortejo, una vez terminado el acto, 
s*» dirigirá á la puerta del teatro, don-
de serán despedidas la reina y sus da-
ma?. 
A continuación publicamos nueva-
: mente el programa ajustado al ceremo-
Programa 
T, Entrada de las Corporaciones, 
con ol poeta y el mantenedor.—La 
Banda de Artillería, que dirige el 
maestro Marín Varona, ejecutará entre 
tanto la Marcha cubana, de White. 
IT. Comienzo de la lectura del dic-
tamen del Jurado, por el Secretario 
Genpral. 
I I I . Salida de las comisiones en 
busca de la Reina y su Corte de Amor. 
I V . Elección do la Reina y entra-
da del cortejo.—La banda tocará la 
Marcha wbolltrescxi. de Benoit. empe-
zándola al penetrar los maceres en la 
V. Entfega de la flor de oro al 
jPoeta. 
> V I . Continuación de la lectura del 
Sictamen. 
V I L Chanf mns paroles, de Thea-
(ktmski. por la Banda. 
V I H . Apertura de sobres, procla-
imacion de los nombres de las personas 
'premiadas y entrega de los premios 
[pocr la Reina. 
( I S , Lectura de la poesía Patria, 
por el señor Valtima. 
X . Les cloches de Saint Malo 
['(Biramer), por la Banda. 
• X . Lectura de fragmentos de las 
¡demás poesías premiadas, por el señor 
¡Valdivia. 
X L MarrJm militar, de Rodrigue» 
¡Fcrrer, premiada en estos Juegos Flo-
rales. 
XTT. Discurso por el señor Gonzá-
Hez Larniza. 
X T I I . Las Corporaciones, el poeta 
y el mantenedor acompañarán á la 
Reina y su Corte de Amor hasta la 
puerta del teatro.—La Banda tocará 




C o r r e o - d e E s o a S l a 
IiO& cuetes de la Academia de Infan-
tería en Madrid. 
Con mioíiVo d!e la, corfmouia eele-
hraiáa en Madrid de lai jura de Ban-
'd.t/na. la Acadeonm de infantería mar-
chó de Tol'^ílo en treoi es'peciafl para 
\g i ' ;'ital de España regresando una 
yez bemi(inad« aquel grandioso é itnol-
v.M.vble aicto. 
La Correspondencia Militar de ^ía-
drid . ] reseñar la ceremonia., dedica 
el .viguif'rvte «airtáculo á esa juventrd 
q'ue .911 los alnrenados lienzos del Al-
cázar toledano ó en.tre sus ga'lcrías y 
torreomeis cursa ppis estudd-os paira sor 
en sni ni;1 honra de la Patrié v crgulilo 
de su Arma. 
Dice así ol «colega miadrideño: 
" A 'Has dos d'1 la mañam-a d l̂ d'omifn-
UN H E C H O D E M O S T R A D O 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad. 
Fi alguien abrigase todavía alguna duda da 
que existen los gérmenes de la easpa, po 
ario diriparse con el hecho de que un conejo 
i que fué inoculado con los gérmenes se qceáó 
: Rin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
cb la destrucción del gormen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpioide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ninsrun substituto de esíe reme-
dio, "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, SO cts. y $1 en moneda ame-
ricana 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
go el corneta ide Ja" guardia de pre-
veiBcicn 'hacía resonar en el Alcázar 
toledano el toque de diana, que los 
pocitas han dadlo en iPlamatt* aJeg/re. sin 
dtüáa porque no «los leva'nrta de da ca-
j ma. 
"IVkmb h rafl de snieño llevaban tos 
' cadetes; la ilus-ión del viaje, el prepa-
j rar el nnifomi"' nuevo, los úliimos to-
I ques de froite aíl correaje, que oou mi-
j roo é»e ba dejado en eil taquiJiero; la úl-
' tÓM n :r;idn ;:1 lustü-e de las botas, á 
i 1'.. blr-nrura id)e tes g.uaatevs, á la co-
; rrcofra pcsrátóii del pltrimero. y sonar 
d(-<'pi.-rto nn po¡.-o en el futuro triun-
fo, ro^ó tienpo ail desranso. pero nun-
ea £01 pon lo- preluidxoB ó prabalnras 
ta, antes de tocar, más eje-
roei^tadfor; y. rounctos des-
orille, fia •'tL'üet1^" del eade-
?n tod^ su apogeo. 
"U'aa cafliente taza de café con le-
che confort1/) los juveniles estómagos: 
r'craniradf» y divspuew'to *»! primar 
hatallón. embarcó en eJ .tren á las civh-
tro de la mañana, euawdo a/ún las 
tintas de Ja aurora no habían caído so-
1)tp las siempre achocGÍ.'altadas aguaos 
del padre Tajo, 
" E l segurilo batallón partió á las 
chrco en otro tren, 
" A l entírar en ^ladrid los mucha-
chos HevaWan ya en el cuerpo sen-
dos "beefsteaks" fiamibres. por-aquello 
de que "tripas lilevan pies; desentume-
cidos díü fresco de k' ima^iírugada, y 
aniimaidos por iks ecord'es de su músi-
ca, aend'ieiron á f?u puesto en forma-
ción, que tüo tar<í6 en recibir laf? vi-
BÓ&as de veterauos pappás aue íhaji á 
«on-tiempíar al ejontinu'ador de sus 
proeKPí?; papás paisanos que, deisco-
noc odores die las rigideKíes de la dósei-
plina. Oenrabain al c<h.ico un "tente en 
.]ñe" (mmea m"ás adetcuadoí?) que se 
vcilvió á casa en tos boftsriTlos paterna-
les: tiernas w&máB. c^yos ojos se hu-
mereoieron a:l ver á su retoño tod'o un 
h'OTnbire de guerra, y no pocas joven-
citas que aprerfderán prácti'canrente 
que del 'atmer milirtaír, como dijo Cam-
poamor. 
"se pierde el eco y »e conserva el son" 
"Los muchachos nto vo'fvfan la cara, 
gtíardando* una seriedaid de vetera-
nos, esa inm'ovilitdlad en fil'as que tan-
to admiran lo¡s extranjeros en nuestra 
Infantería. E l aspecto de la Academia 
no podía ser más brHílante: Jos futu-
ros oficc*sibes. los generales del mañana, 
comprendieron stj pa^pcl de regimiento 
• A ila 'hora de1! desfile se presentó 
ol BeV, vi^iendio ol unfforme de la 
A -.-idemia. con el emblema de los ea-
detes en el cuello de lia guerrera: dió 
;'• lr«? raucliaehos im>a pmeba. de lo 
mucho que Iok estima y las espe-
randas que en e^os powe. La juventud 
y a i^ tura d ̂ 1 monarca armionizan con 
los de 'sus-icadeites, orgnílio^os. creicidfsi-
nfes del honcr que les dispensaba. A 
la voz mandó el Roy los bataílones: 
I tldexto a(l eofronel Frid-rreh que forma-
ra en la mksana línea que los srein»prales. 
mrinistro di0 la Onerrai y jefe militar 
de su reoil Gésk, y la brillante coilum-
na «e pu»io en marcha, p r e e e d i p o r 
!a^ bandais reunidas 'de lu primara di-
visión. 
" L a edad dichosa de las ilusionie'S. 
di porvenir de nuestra Infantería, 
eran un hrflrmoí90 conjunto donde la 
perfeeeión míí&tiaT y efl fnti^íi ínio eo.n-
A-pnrían ap el irreprochable desfilar, 
íírbía a<lgo simbólico en aquélla mar-
cha: e4 Rey. fund'Sime'nto del Estado; 
la Tnfcntería. base del Ejéreito. ©ran 
oonvo un'3 promesa de mañana, aquella 
maredalísflina columna llevabaf en sus fi-
IeG todos %'$ gérmenes de un porve-
nir más espléndidos, más bri'os'o que el 
presente; en la espada d̂ il monarca. 
4*11 lo® cuchillos de los fusiles, en la 
moharra de la bandera, parecía bri-
Uar el sol con más empuje, con deste-
llos mas vivos. 
"Los cadetes de Infantería no se 
carabiaban ayer por Napoleón. Cons-
cientes del efecto que produjo su des-
file, la satisfacción acreció su espíritu 
de arma, dándodes ese estímulo que 
Ib'va á los más altos hechos, ese alma 
qu« se form'a con el orgullo honrado 
y (>s el imóvil, después, de las colecti-
vidades. 
" Y a en ila estaciión. y preparándose 
á la vuelta, s« les di<i5 frugal al-
muerzo, bien ganado ¡ el hambro de los 
pocos años recibió tortilla fría con 
los honores de príncipe, y la tajada 
de c;2:me caga con los diy<iiaos. Muchas 
lamilias acudieron é m esperan cilla de 
que hubiera pennrso para los mucha-
chos. Por fortuma no lo hubo, y aque-
Ll-os bataíltones, como de verdaderos 
soldsdcs. no salieron dd lugar señala-
do para su descanso. 
" Y no fué para los chicos contrarie-
dad, »ino enseñanza de que las cosas 
militares no son asueto ni diversión. 
" A las doce y media partió el pri-
mer tren, y á las tres y quince el se-
gundo; hoy la vida normal habrA 
vuelto A los horrores del estudio in-
dispensaibíle á los que ayer fueron, en 
medio de sns fntwros compañeros de 
r.rmas, la nota «legre de la espe-
ranza." 
E l Centenario de la Indepeudenoia— 
L a Cruz Roja—El arco de Monte-
león—El Círculo de la Unión Mer-
cantil ó Industrial—El de Bellas 
artes. 
Recortamos de lai piensa madrileña : 
He aquí ed programa de los actos 
organizados por la Cruz Roja 1 
Día 2 de Mayo.—Désete las seis de 
la mañaom hasta las doce se celebrarán 
misas en el altar portátil instalado 
en la calle de Raiiz. esquina á la de'l 
Divino Pastor, donde quedi) muerto eH 
capitán D. Pedro Veiarde. 
A las seiis de la tarde, tnanáfestación 
rara conducir la ccrona que se. dedica 
á. la memoria dd capitán de artillería 
D. Lúas íDaoíz á la casa de la calle 
de la Ternera donde murió, 
"Día 3.—A. las diez de la mañana 
solemne maEla dw "Réquiem" en la 
iglcts'i'ai de fes Maravilla-i. en sufragio 
de las victimas <M Dos de Mayo de 
1808. Pronunciará 'la oración fúnebre 
D. Fidel Abad de Oáviía, descendien-
te de uno de los fululados en aquella 
jornada.. A las tres do H tarde proee-
iión cívivo-religiosa, para eonducir las 
•coronas qaie se flepos^tan en el arco 
de Mocteleón, dedicadas por e l exce-
lentísirao Ayirnt-amiento de Madrid, 
toompaoSa c6e wiüMeam.oa naeicciales. 
testamiemitairía de D. Lúeas Aguirre y 
otras corporaicionies. 
Día 4._^Fun?ción religiosa, á Santa 
Oruz en la iglesia de las Maravillas, 
en conanemoraición del 3 de Mayo de 
808, día en que se dió sepultura á las 
víctimas. Pronnnc.iará ni sermón D. 
José Mairía TcEado. Por Ubi tarde, co-
nrida á los pobres del barrio de Mara-
villas y reparto de bonos. 
E l señor D. Basil:k> Fernámbv. Gran-
de, co^outl más aaitiguo de'l cuerpo de 
crtilcría. debid^aimente aulonizado por 
éste, ha. dirigido al aleatkle da Madrid 
una nc^aMe exposTcn'ón para que. pro-
curando conciliar las exigencias del 
ormato público con ed respeto á los ves-
tigios del pasado, que como en el ca-
so presente recuerdan honor y patrio-
tismo ejentfptor'es, se conserve con so-
lícito cuidiado el arco de Monteleón, 
protegiéndole, á ser possi'ble, con már-
moles y broncets que, á manera de 'ar-
thiti'ea'um'a. le preserven de lo estra-
gas del tiempo, y sea á la vez ornamen-
«ARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receptores en l a I s l a de Chiba: 
S a r í n S á n c h e z u C o m p , O f i c i o a 6 4 . 
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L A O F E R T A S E 1 L V E S P L E N D I D A F I J A O S E N E L A N U N C I O : 
to stmbólico y adecuado á l'a PÜaza del 
Dos de iFayo. 
Taanbáén se reunieran en el Círculo 
de la Unión Mercanl-ü é Industrial, los 
Mndieos de importantes gremios de es-
ta egpit.sii, convocados por el señor 
Muniesa, para tratbr de la manera de 
solemnizar el glorioso centenario d.f(l 
Dos de M-ayo; E l presidente dei Gíren-
lo les expní*>la idea de concurrir á la 
procesión cianea ocm Oos «standartes, 
ideía qw fué aíceptada1 con entusiaismo. 
Iígs "•.-'pmios á quienes no stp ha ci-
tado y estén oo^OTWetí con este p^n-
«fimiento (que segura«uen't^ lo estarán 
todos) pueden enviar va adhesión á la 
secretaría de ef-ta S'oei'edad. 
E l pueb¿o de Madrid, sin distinción 
de cltaíK 9, s-nb.- bborar tía memoria de 
sais héroes y dará en ese día una bup-
r.a muestra de su 'ajeendrado patrio-
tismo. 
Su majestad el rey se ha dignado 
fijí^ir ol dito Io. de Mayo, á ln« once 
de la mañauidu para celebrar en la pla-
za de Armas la s^lemnid'sd de earacter 
militar que el CíreTHkr organiza, y en 
la cual se horran conocer á frS. MM. y 
AA. RT?.. el himno á lia Independencia 
y e! pasodob'le " E l Dos de Mayo", 
compitesto por los míaectros señores 
Bertón y Oncea. por eaoargo del Cír-
culo de Bellas Artes. 
S. M. el rey ha dado aratorízaenón 
para que en umia de flas fachadas del 
Paacio reaíl sea coloepda una de las 
tres BápwíSB q-ne el Círculo de Beüaá 
Artes ha mandada ejecutar en con-
memoración de laj memorable jorna 
da del 2 de Mayo, baibiendo d̂ sdo or-
den aü arquitecto señor Rnpcllés. para 
qne de aeuerdo con el señor (Visteila-
nos, presidente de l& sección de arqui-
tectura del Círculo, procedan á la eo-
locacícn de ia misma, en el sitio qiie 
S. M. se ha digírado í^ñalarr. 
También eü excelentísimo señor 
obispo de Madrid-Alesüiá ha dado su 
consentimiento para que otra lái : la 
sea colocadk) en la fach-ada de la igle-
sia de San Justo y Pfistor que da k la 
Plaza del Dos de Mayo, y en enantf) el 
excelentísimo señor miuivl.ro de la Qo-
bernafoión antorice la colocación de la 
tercera en la ftaiehada del mieistteTno 
de su mandio. se fijará la fecha en que 
solemncm-cnte serán descubiertas di-
chas tres í.ápiidas conmemorativas de 
aquella 1»rágica jornada. 
E l Ixmea próxinio á las doce, recibi-
rá su majestad el rey á la junta di-
rectiva del Círeulb, ln mal tendrá la 
honra de hacerle, entregó de lovs prime-
ros pjpm'j-yares Mell himno y del paso-
doble de los manstros Bretón y Chuo-
ca y recibir drdtenes de S. ^í. para el 
gran feftiva'l dtx Io. de Mayo y las de-
más stíieinMMdjade» que ê ta SociecDEd 
organiza en ocasión del eentejMirk), 
Las Reinas de la Mi-careme 
Madrid. 
A las odlio de la mañana de a^er 
bateieron las reinas de la Mi-CJareiBe la 
snunciaida excuraión á Toledo, acom-
pañad1,;*! dtl comité de París, de los 
señores YésjqiíiQZ, Mezqoiita, .Mai1nni;i. 
Estetlat y (•!';;varri. en tn'^i-cscnl íición 
de la Cámara de Comercio y de reprc-
sfMitaeiones de Ta prenñfl madrib'ña. 
E n lia estación ds Toledo "aiguarda-
ban á k s excursionistas el adcald,.'. una 
conniíTO-n de eoneerjales y la band'a- de 
la Academia de infanitería. 
Desde la ei^taioión «las reinas y sus 
aeompañs'ntes se dirigieron al Ayunta-
miento, en donde se eeílebró la recep-
•ciión oficial, á ka que concurrieron el 
gobernador, el 'alcalde, el presidente 
de la Diputaidión y dnstragiridas per-
sonaiidades. 
Despaiés de la recepción se sirvió 
un luntc^, y los excursionilstas salieron 
á recorrer La población visfttair Hos no-
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Torae 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE!. Y se curará en pocos dfas, recobrara su buen humor y au rostro se pondrft rosado y alegre. 
L>a PeusiRa y Ruibarbo de Hooquc. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y KUIBAR-
EO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
! lables raonnm'entofs. que fueron muy 
' adsndraidos per reinas. 
Desde el Alcáizar se dirigieron los 
exeurs-icnistas al Hotel Castiilda, donde 
se tirvió si'ntuosíO banquete. 
Al Champagne pronunciaron elo-
cuentes brindis los ¡señores Maltrana, 
Gárardio, Moresffióñ y Reilríguez de 
Celis. 
Después del bBtjqttóte las reinas y 
sm aeompañantes visitaron la Cate-
dral y la Pálbraea de armas. 
Recorriepon todos los talleres, pre-
'sen^iaron los trabfe-jos y por últin; > .1 
reina de las reinas hiz/o un disparo 
de fuail. « 
Todas fueron obsequiadas con pu-
fiatatcs y cbjetes de feligrania de los 
que allí'se fa briciV-n. 
A Im finco y tres cuartos regresa-
ban á Madrid lo-s excursionfwtas, sien-
do despedidos en la estaewn por eí 
Ayuntamiento y numeroso público. 
Por l'a noche estuvieir-on 'las reinas 
breves momentos en f4 Príncipe Al-
fonso, dirigiéndose desde allí á la re-
dacción de "Blanco y Negro", donde 
se celebró en su honor una fiesta es-
pañola, á la que eoiscumeron diwtin-
guidas artistas. 
Dos 'inrvitados fueron obsequiados 
con un " luncli". 
Madrid 26. 
Ayer por la mañana á primera ho-
ra, cuatro de las reinas de la Mi-Ca-
rerae estuvieron en1 Palacio viendo las 
principales habitaciones. 
Visitaron la capilla, la sala del tro-
no, el gran comedor y las cámaras de 
Gaeparini y Carlos I I I . 
Después recorrieron la Aran-«ría y 
Caballerizas. 
A las cuatro de la tarde Bega/pon á 
la Fábrica de Ta'bacos. donde Jas es-
perg«ba gran cantidad' de público, que 
las ovacionó. 
E n la puerta de la Fábrica fueron 
recibidas por el jefe, los principales 
empleados y una comisión de ciga-
rreras, que lucían pañolones de Ma-
nila. 
Las reinas recorrieron los talleres 
y dependencias de la Fábriea, siendo 
después obsequiadas con un lupch en 
la dirección. 
La visita dnró más de dos horas. 
Desde la calle de Brabajadores pa-
saron á la ps¡3>& de la Cebada, donde 
fueron adamadísimas por el público 
y por las vendedoras. 
Acompañadas del tenient'e alcalde, 
los concejales del distrito y de la 
comisión de vendedoras, comenzaron 
á recorrer eü mercado, pero hubieron 
de aban donarle antes de tiempo por 
el desorden que se produjo entre el 
público. 
Las desacertadas disposiciones de 
la autoridad dieron motivo á un bu-
llicio indescriptible y molestias . sin 
Cfóentto para las reinas. 
L a visita ai nuercado hubiera sido 
lo m'ás simpático del programa, dad .» 
el entusiasmo de las vendedoras, de 
haiber estado mejor organizado. 
Después estuvieron las reinas en el 
eduematógarafo de la Latina. 
Por la noche asistieron á la función 
del teatro Novedades, epie estuvo 
lleno. 
Desde el teatro fueron al Círculo 
francés, donde se las obsequió con 
un lunch. 
Para hoy na hay nada ac-ard¡i.li>. 
Por la noche asistirán á la función 
del teatro Lara. y por la tarde wpo-
baClemente irán al Cirep, 
Como nota eurio&a pubUcamos los 
siguientes apóates que á un ledactor 
de " L a s Novedades" de Madrid, en-
tregaron las reinas de la Mi divine: 
"Más que ser comparada á ana flor 
me ha imcantado en mi viaje la afir-
Tuación patente de que Francia y Es-
paña son hermanas". 
FernaTula Morán. Reina de las reí-
ñas de París.—1908. 
• " E s este un viaje maravilloso, en 
•̂•1 epie y<i no sé qué admirar más, si 
los seres ó las cosas". 
Julieta Petitpain. Reina de los -ven-
dedores de vinos del Departam^tno 
de Iva Soine. 
**E1 Comité de fiestas de París me 
ha hecho hacer un viaje al país de 
los sueños . . .¡ A y ! ¿ Cuál será el des-
pertar?" 
Leontina Mercier. Reina de la 
Unión sindical de los salchicheros. 
"Mi impresión sobre España: f̂ an 
Sebastián me ha parecido una pro-
longación de Francia, y Madritl nn 
país ideal." 
Juliana Leveau. Reina del Merca-
do de L a Oh apelle. 
"Partí de París con temor, y rol-
vrró dichosa de todo cuanto he visto". 
María Ohavois. Comité de la oriMa 
izquierda del Sena. 
"España es un país eneantador, 
do;;,le me habría gustado nacer si no 
tfuese francesa. 
Julia Thevenot. Reina del Merca-
do des Carmes. 
"Temo que mi corazón no sea bas-
tante grande para contener los inol-
vidable-; dias vividos en esta encanta-
dora tierra de España." 
Juana Voissier. Reina del Mercado 
Lenoir. 
" ¡Ah, si nuestras compañeras que 
han quedadío en Francia pudiesen 
ellas también ser festejadas en Es-
pana 
Re anx Marta Boísí 
du Temple. 
E l Rey en Zaragoza 
De un periódico madrileño: 
"Oficialmente ha sido comunicada 
al 'gobernador civil y al alcalde de 
aquella capital la noticia dp que S. M. 
el rey recibirá el ¡lia 2^ de] actual á 
la comisión qup en nom-bre de dicha 
potblai'ióu vendrá á iuv.tar á Don Al-
fonso á que la visite per-ionalmento 
con motivo de las fiestas ti el centena-
rio de los Sities. 
Decíamos en nuestro editorial del 
domingo que Zaragoza quiero asociar 
á su gran o'ora la nación entera y as-
pira á ccn.-i'gnir'io ofreciendo la pro-
sulrm'ia de las fiestas al jefe del Es-
tado. 
DesK'o.ntado otaba que el Rey vi-
sitara á Zaragoza con ocasión de loa 
festejos del eenteiiario. Fijada la fe-
cha díl 1.") de Jiunia para la visit^ el 
pueblo heroico recibió el acuerdo con 
íntima y visible satisfa.-ción. propo-
niéndose sol 'mnizarla Eaítuosamente. 
Pero con regocijarle él acuerdo, la 
ckudad, la regi - tera. gruirá á más 
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que «por lo -qu? tieno esa aspiraeión de 
patr iót ica y de grato para Don A l -
fonso, de segairo que constituye a.go 
que es-t-á identificado con el m á s vivo 
deseo de S n ^ í a j e s t a d . 
Quiore Zaragoza qiie, sin perjuicio 
de la visita de J-un1 r-I rey inautrure 
las fiestas el ¡primero de Mayo, d á n -
r!^!a> una solemnidad y un alcance 
que no tí en d r ían en otro easo aun re-
vistiendo aquel acto, como reves t i rá , 
caracteres exlraordinarics . 
A ex-presar estos anhe!'j= viene la 
e o m i f i ó n — f o r m a d a .7>or distinguidos 
fU^gonesep —y no dudamos qne aqué-
• ta se v e r á n corres-pondidos por una 
amable aeeptae ión . cuanto m á s no va-
riando ésta el programa s e ñ a l a d o por 
H gobierno 'para los pri meros di as del 
m a p r ó x i m o . 
. Pueblo sufrido eorao pocos, patriota 
como ninguno noMe j generoso, la 
heroica t ierra de los Sitios bien mere-
ce el ser atendida en una asp irac ión 
qa¡-e honra de •consuno á l a patria , al 
rey y al esfuerzo gigante qne significa 
la o r g a n i z a c i ó n de sus fiestas p r ó x i -
mas y de la Ex.posición h^spano-fran-
eesa. qne, como consecneaicia de las 
mismas, ha de abrirse el eitado dia. 
U n a vaca escapada,—Tres heridos. 
Madrid , 25. 
E n las primeras horas de l a maña-
ñ a de ayer se escaipó del mercado de 
ganados una vaca. 
E l animaliíto dio bnen n ú m e r o de 
sustos y produjo c a í d a s de hombres y 
mujeres -que h u í a n ante el peligro. 
L a va/ca recorr ió varias cadles y 
produjo tres v í c t i m a s . 
Siguiendo por la ronda de 'Toledo y 
calle del Agui la , e n t r ó en l a de T a -
ibernillas y embi s t ió á una pobre mu-
jer de cincuenta y seis años, l lamada 
Francisca R i v e r a M u ñ o z , produc ién -
dola heridas en l a cabeza. 
.Auxiliada en l a Casa de Socorro del 
distrito de l a Lat ina , donde se califi-
có su estado de p r o n ó s t i c o reservado, 
.pasó la herida á su domicilio, calle del 
Aguila n ú m e r o 12. 
E n la ca'lle de l a Arganzuela l a va -
ca empi tonó al jornalero Raimundo 
Catalán Cuenca, que resu l tó con la 
fractura de dos costillas. 
E n l a calle de Embajadores produ-
jo otra v í c t i m a la vaca escapada. 
F u é una pobre mujer l lamada Ge-
nerosa Salgado Legida, s in domicilio. 
E s t a su fr ió heridas en «la cara. 
E l furioso animal recorr ió varios 
otros simios, sembrando el espanto, y 
d e s p u é s de pasar por l a ronda de Éra-
bajadó-pes y paseo de Santa M a r í a de 
l a Cabeza . ! l egó hasta el r ío y lo pa-
só , desapareciendo. 
Media hora m á s tarde era captura-
do el animal y conducido nuevamente 
al mareado. 
.Fueron detenidos Hermenegildo 
Manzano S e d e ñ a , d u e ñ o de la vaca, y 
i su criado T o m á s Diaz S á n c h e z , que 
j la noche anterior la h a b í a n condujido 
, á Madrid desde Mijares (Av i la ) en 
u n i ó n de otras reses. 
D e s p u é s se les puso en libertad. 
L a futra escuadras. — L a s obras. — 
Los precios.—Plazos. 
E n l a ' ' G a c e t a " aparece un decre-
I to de Marina abriendo un concurso, 
con arreglo á la ley de 7 de Enero de 
¡ 1908, sobre organizaciones m a r í t i m a s 
y armamentos navales, para el pro-
yecto y la e j e c u c i ó n por contrata en 
Jos arsenales del F e r r o l y Cartagena, 
de obras navales, civi les é h i d r á u l i c a s 
en dicha ley autorizadas. 
L a s expresadas obras se dividen 
I para los efectos del concurso, en dos 
¡ grupos, á saber: 
Primer grupo.—Construcciones na-
vales en e l arsenal de F e r r o l y habili-
t a c i ó n del mismo. 
Segundo grupo. — -Construcciones 
navales en el arsenal de Cartagena y 
habi l i tac ión Jel mismo. 
E l grupo primero c o m p r e n d e r á las 
obras siguientes: 
A ) C o n s t r u c c i ó n de tres acoraza-
dos de unas 15,000 toneladas m é t r i c a s 
de desplazamiento en completo ar-
mamento. 
B ) Oons trucc ión de una grada pa-
r a grandes buques, con medios de 
transporte de materiales. 
C ) Oonst i 'ucc ión de un muelle .pa-
r a descarga de materiales é instala-
c i ó n de v ías . 
D) Construcc ión de un tal ler de 
herreros de ribera, con t r a s l a c i ó n de 
herramientas y 'adquisición de nue-
vas. 
B ) Cons trucc i én de u n muelle me-
tá l i co de armamento, con g r ú a s p a r a 
embarque de las m á q u i n a s y d e m á s 
efectos pesados. 
F ) Construcc ión de un taller p a r a 
ei montaje á fíote, con herramientas. 
0 ) T e r m i n a c i ó n de la Central de 
enengía e léctr ica , completando su ins-
ta lac ión . 
H ) Obras auxil iares y arreglo de 
los talleres acttuales. con a d q u i s i c i ó n 
de herramental y medios modernos de 
transporte. 
1) C o n s t r u c c i ó n de un dique para 
grandes buques. 
J ) Dragado de l a d á r s e n a y an-
t e d á r s e n a del arsenal. 
Y el segundo grupo comprende las 
obras sigudentes: 
A ) 'Ooaistnucción de tres destro-
yers de unas 350 toneladas de despla-
zamiento, eon armamento completo. 
B ) Construcc ión de 24 torpederos 
de unas 180 toneladas de desplaza-
miento, con armamento completo. 
€ ) Construcc ión de cuatro caño-
neros de 800 toneladas de despla-
zamiento, con armamento completo. 
E l per iódico oficial consigna el pre-
cio de cada una de estas obras. 
E l total de las del primer grupo 
importa 140.280,000 -pesetas, y e l de 
las del s e g u n d ó 40.380.000. 
E l primer acorazado e m p e z a r á á 
practicar pruebas de mar antes de los 
cuatro años , á contar desde la fecha 
en que el contratista se haga cargo de 
la parte del arsenal correspondiente; 
el segundo, antes de los cinco, y el 
tercero, antes de los sfcte. entre-
ga de estos barcos se hará á ios dos 
meses de haber terminado satisfacto-
riamente estas pruebas, para las que 
se c o n c e d e r á n también dos meses. 
E l dique e s tará termin-ado á los tres 
años , y el dragado de la dársena seis 
meses d e s p u é s que el dique. 
L a s gradas, el nuevo taller de he-
rreros de ribera, el muelle de des-
carga de maten¡aless y las v í a s en el 
astillero, h a b r á n de quedar .termina-
das en el plazo de dieciocho meses. 
L a s obras del muelle de armamento 
y del tal ler de montaje á flote y las 
instalaciones de nuevas herramientas 
y medios de trasporte en el arsenal, 
h a b r á n de estar terminadas á los tres 
a ñ o s de l a entrega del mismo al con-
tratista, en c u y a fecha debe estar lan-
zado al agua el primero de los aco-
razados. 
Obras de.l segundo grupo: L a s 
pruebas dftl primer d e s t r ó y e r s erán á 
los tres años y medio, y los restantes 
dentro de seis años . 
Tres torpederos e s tarán listos antes 
de dieciocho meses. C a d a año sucesi-
vo h a r á n pruebas lo menos tres, y to-
dos es tarán terminados antes de sie-
te 'años. 
E l primero de los cuatro cañoneros 
hará pruebas de mar á los v e i n t i d é s 
meses, y los restantes antes de cua-
renta meses. 
E n el pliego figuran detalles refe-
rentes á l a p r e s t a c i ó n de fianzas, mul-
tas y seguros, inspecc ión de las abras, 
requisitos de los concurrentes y de 
las proposiciones, etc. 
L a ad'tjudncaciéin de oakfia grupo de 
obras la acordará el Consejo de Mi-
nistros, á propuesta del de Marina, ó 
dec larará inadmisibles las proposicio-
nes. 
E l gobierno se reserva el plazo que 
estime necesario para el estudio de 
la.> proposiciones, y p o d r á diferir el 
acuerdo sobre las mismas en el caso 
previsto .por cí art ícu lo 54 de las ba-
ses, hasta que surta sus efectos la in-
vi tac ión que en ellas se menciona. 
T a m b i é n p o d r á acordar condieio-
nalmente la»ad-judicac:ón, s e ñ a l a u o o 
las variantes mediante las cuales una 
propuesta inadmisible resu l tar ía acep-
table, y un plazo para consentir ó no 
tales modificaciones al autor de l a 
propos ic ión. 
Con tina exquisita cadena de Impertinen-
tes para señoras 6 una leontina de hombre. 
¡Piénselo bi^nl la proposición mns asom-
brosa que se ha hecho sobre relojes. Nin-
guna compañía de responsabilidad ha podi-
do ni siquiera aproximarse & esta proposi-
ción. Y compárelo usted con cualquier re-
loj que pueda comprar al Joyero de su lo-
calidad por cuatro veces este precio 
SI usted cree que nuestra asersión no es 
verdadera devuélvanis el reloj L. nuestro 
costo y le devolveremos el dinero. 
No hay utilidad de tendero, ni de detallis-
ta, ni de vendedor, nosotros vendemos di-
rectamente de la fábrica. 
E l inmenso número de relojes que vende-
mos nos pone en condición de hacer este 
ofrecimiento tan ventajoso; menos de la 
tercera parte del precio que pagra el deta-
llista por los relojes para venderlos á $20.00 
* . ESTK REIX)J "EVINGTON" 
La caja, y la maquinarla se grarantiza por 
veinte años. Es igual en la apariencia al 
reloj más fino, de oro. Con rico molde de 
caja, gravado de oro sólido, diseño de do-
ble tapa, maquinaria montada en rubíes so-
bre baso de Z\4. gruarda-polvo. esfera esmal-
tada repuladór patentizado, joya bien aca-
bada, escape de expansión. Regularizado 
perfectamente antes de salir de fábrica. Es-
te es el reloj para usted y lo remitimos por 
correo certificado. 




Si usted pide seis relojes le damos uno 
con su leontina, de regalo; 7 relojes por 
¡ m . T O . 
Mande $5.45 americanos en giro pi<::il. 
National Consolidated Watch Co. 
N o s e j u e g u e c o n l a t o s ! 
T i e n e q u e c u r a r s e 
i n m e d i a t a m e n t e 
Positivamente no hay nada que pueda igualarse 
á la Emulsión de Angier para aliviar y curar la 
tos, la bronquitis y todas las enfermedades pul-
monares. Debido á su efecto calmante y curativo 
suspende la tos, reduce la inflamación y la desolla-
dura, mejora la respiración y hace que la expecto-
ración sea fácil, sin requerir mucho esfuerzo. A l 
mismo tiempo conserva en condición sana los 
órganos de la digestión, obrando como un tónico 
en todo el sistema. I i l ensayo de un solo día 
convencerá á cualquiera de sus propiedades cal-
mantes y medicinales para curar la tos y cualquiera 
afección de los pulmones. Compre una botella 
hoy mismo. 
E m u l s i ó n d e A n 
C. 1458 
Dpt. 445 Chicago, 111. 
alt. 2-1 
m m i m m . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas dd 11 A 1 y de S & 6 
44» HABA.JÍA. 4kU 
C. 1580 26-lMy. 
Sin igual para curar la too, la bronquitis y para mejorar la d i g e s t i ó n 
Muy Sres. míos : — Soy enfermera recibida de un hospital y por mucho tiempo 
he estado tomando la Emulsión de Angier. Nunca he encontrado medicina alguna 
tan benéfica para curar los resfriados, la tos y para mejorar la digestión siempre la 
recomiendo á mis pacientes y á mis amigos porque nunca deja de hacer bien. 
Firmado: E . V I C A T - C O L E . 
AgradAble de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E . U . de A . 
E C O N O M I A E N 0 B E A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo en E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C . B . Steven* & Co.t O ñ c i o s 19, H A B A N A . 
26-lMy. 
C. 1595 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( M W m i American Lms) 
tlvaoor correo alemáu 
A L L E M A N N I A 
saldrá dlrectamenca 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
e l 19 de M a y o . 
PKKCaü.í DE PASAJE 
!.& S.a 
Para. Veracruz. . . . | S«.00 5 14.«0 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro espafiol) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuoa, Puebla y San Marcos. 
c 1606 13-6 
E l vapor correo alemán do 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
sobre e l 15 d e M a y o . 








(en oro espafiol) 
La Compafila tendrá un vapor remolcador 
k disposición de Ion aefiores pasajero», para 
conducirlos Junto con su equipaje. Ubre de 
Bastos, del mucllf de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
Do mas pormenores Informaran tes con-
signatarios. 
SAN IONAC10 M. 
c 1607 
E E 1 L B Ü T & RASCH 
AJ» AJOTAD O 72». 
10-5 
V A P O R E S C O R E E O S 
V i P l S - W H l S D[ l i « 1 1 8 M i 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Cornña, Viro, 
Los Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y Sí 
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D U S S A Q y COIVIP. 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K . 
Oficios 1 8 - Apar tado 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 78-lAb. 
Compapie GenéralE T r a s a t M i p ] 
i (le la G o f f l p i a H a i a í i w a A m a n a 
(Hameurg Amerihi LinieJ 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R 8 T B B S M A R G K 
S a l d r á e l 17 de M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
I M I S i N M B E R (Esnaüü) P L T M F f l ( M t o ) HAY8C ( F r a t ó ) 
7 HAMBÜRM (Alemi) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, de-uie $105-̂ 5 oro español 
En SEGUNDA, desde f85-40 oro español. 
A LOS D3MA3 PUERTOS 
En II desda f130-00 oro aspaool, ea adelanto. 
En J: desde $ 103-23 oro español, ea adelante. 
E n tercera, $ .30-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de mús ica 
y toda clase de comodidades. 
E l vapor correo de 6,GC0 toneladas 
áe la C n i M a 
ANTONIO LOPEZ 7 C 
£L V I P O R 
A j m m o l o p e z 
c a p i t á n Ol iver 
«aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia pablic». 
Auuiiif c»rsit y ptua^ero* pmrm alono jtmrrtm 
•Vos billetes de pasaje seraa expedi-
do* hasta las diez del día de la salida. 
LAS pólizas de canra se Armaran por «i 
consl¡matarlo antes ae correrlas, sin cuyo 
• equisuo serán nuiaa. 
Recibe canfa í bordo hasta el dia 16. 
E S I " X T ' ^ I ^ O X -
A L F O N S O X I I Í 
c a p i t á n Amézag?* 
(slúrA para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
*1 19 de Mayo 4 las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públisa. 
Admite pasajeros y cargra general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keoibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Giión, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo ssrin expadiioi 
«aeta las diez dc'l día do salida. 
, -Las pólizas de carga su firmaran par e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo reqai» 
sito serán nulas. 
Ke reciben ios documentos de embarque 
baua el día 16 y la carga a borda basta el 
«•la 18. , 
1-a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración ae Correos. 
P * J ^ 'jiéjxmc-s diriirse 4 aa conslarnatario 
MAÑUKL OTADUV 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A l í O E S 
L A N A V A R R E 
CapitAn LAÜRBNT 
Este vapor si.ldrá direiitaraente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De iv.Ls pormenores Informara su consig-
natario: 
ERNESTO GAYE 
S a l d r á e l 4 de J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K a O ( A l e o i a a L a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $lCi-15 oro ospañol desde $114-10 oro espafiol, en adelante. 
E u tercera clnse, oro americano i n c l i u a impuesto de desembarco 
C a m a r e r o s y cocineros e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
CompafMa en tudos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para mas detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
H E I L B U T Y R A S C H . 
San Isrnacío 54 . Correo: Apartado 729 . Cable: U B I L B U T . H A . B A.V \ 
C. 1597 26-lMy 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Sabana, 25 centavo! 
tercio (oro americano i 
(Elcarburo p»<;aco3io meroaa^U) 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira % 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas...'. 0-81 
„ lita. Clara, y Rodas U-7o 
IORO AMERICA^ÜÍ 
E L N U E V O V A P O R 
V a i w r ^ i ^ O t p r i " V a p o r MÁRIA HERRERA 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1370 
T e l é f o n o l i o . 
23-19 Ab 
de la Compañía 
P a r a V e r a c r u z , 
SERVICIO REGULAR E N T R E 
Santiago de C u b a . 
K i n g s t o n , «Jamaica . 
C o l ó n . P a n a m á . 
C o n e x i ó n semanal p a r a New Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Sur 
América. West Indios y Énropa con los vapo-
res Hamburgueses-Americanos v Royal Mail 
Steam Packet Company. (Mala Real; 
SALIDAS D E SANTIAGO: 
A b r i l 2 2 - Mayo 6 - 1 3 - 2 0 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
W . M. Daniel , Agente. 
Teléf . 4:50. 
C. 1599 
Obispo 21. H a b a n a 
26-lM.v. 
V a p o r e s j B O s t e r o s í 
OFICIOS JS. 
7S-1A1>. 
m p i c o , 
Saldrá el 10 de Mayo el vapor de doble 
hélice 
" S E G U R A ' 
Los eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmfraao. Los pasajeros de Jí tie-
nen mesa para comer. Cada die¿ pas^/eroj 
ce tercera tienen BU camarote. 
Para billetes d« pasajes da 1.', 2! j ^ 
Para VERACRUZ: lí 27.35—2; 17.25-3.1 111). 
Para TAMPICO.... 1! 33.15-2.1 17.25-3' 12.1). 
Precios en oro eopauol. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C Ü M P . 
Sucesores 
S Ü S S / ^ ¥ 6 Ó H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e lel o no 4 4 8 . 
EMPf iESU l í ttPOBfí 
c 1829 iO-7 
DE 
m m m m e e r r e m 
8. « n C 
fiLiMs os i m m i 
dnrante el mea de Mayo de 1903. 
V a p o r J Ü L I A 
Sábado 16 á la? o ds la tarde. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo D o -
inin^o, S a n Pedro d e Macor i s , P o u -
Ce, Mu.vajjüez; ; solo a l retorno) y S a n 
J o a n do Puer to Uico . 
V a p o r HABANA. 
Súbalo lo Ú KS 5 da U t ir l s 
paira Muevitas, Puer to P a d r e . G i -
bara, ftlayart. Baracoa , G a a o t á n a i n o 
(BOlO á la ida; y Sautiu^o de CÚba. 
Sábado 23 á las 5 de la üarie. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , .Uayari , B a r a c o a , Gcaut-auaiau 
(solo a la idai y Saut ia^oda OUOA. 
V a p o r N Ü E V 1 T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a -
y a r i , Sag-ua de de T á n a m o , B a r a c o a , 
1 G u a u t á u a n i o y Santiago de C u b a , 
retornando por B a r a c o a , Sagrua de 
i T á n a i u o , üllayari. G i b a r a , B a ñ e s , V i -
ta , G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: tste buque no recibirá car^a en 
laHabana para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 30 á las 5 de la cardb. 
P a r a Nuevitas Puer to P a d r e , G i -
bara , S layar í , B a r a c o a , G u a n t a u a m o 
(solo á l a ida) y Santiag-o de C u b a . 
Vapor GOSMS DE HEERERi 
lutlos los martes a laa 5 de la tarde 
Para Isabela ae bagua y Calbaricn, 
recibiendo carga en comblnarvón con el 
"Cuban Central Ilailway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. 1-rjai, Esperanza, 
Sauta Clara y Rodas. 
N O T A S . 
CARGA OK CABOTAJaL 
$• raolbe aaaca xas ir «a de la tarda del día 
de naUda. 
CAKUA OS TBAVECaiA. 
Bolamente se raoibirl hasta lis 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QUANTANAMO. 
Lo» raporea de los días 2, lJ, 2t / 39, atraca-
rán al muelle de Boqaerón. y IOÍ IOÍ días 
6, 16, y 7̂ ai de Oaimausri,. 
A V I S O S 
Se suplica a los se&ores carraaorus ptn-
gan especial cuidado pata que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto do residencia dtl receptor. 10 
que harán taznbiéu constar en los conocl-
mientus; puesto que, hablendu en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con ia irusma razóa social, la 
Emprexa declina eu los remitentes toda res-
ponsabilidad de loá perjuicios que puedan 
sobrevenir por la íalta de cumpiimleuto de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tou.. peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, a virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de íecha i de 
Junio Ultimo. 
Hacemos público pa/a «enerai conoci-
miento, que no será, admitido ningún buito 
que A juicio de los Señores SobrecariroV no 
pueaa ir en las bodegas del buque con i l 
domas carga. 
Habana, 1 de Mayo do 1908. 
C. 1221 SohriBoe de Herrera, S. en C. 78-lAb. 
C a p i t á n n u b e 
aaldrá de este puerco los miórcole í i 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r i á n 
A l t M A U O l i l S S 
Bemnos ZAneta y Sámiz, caiii m . l ) 
C. 1600 28-lMy. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V ^ o r 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
X J X J I K T I E J S Í 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor 
tés, despaés de la llegada del tren d» 
pasajeros que sale de la Estación de VI 
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornandi 
los Miércoles para llegar a Batabanó loi 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla d« 
Pinos) después de la llegada del tren di 
pasajeros que sale de la Estación de Vi 
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornand( 
los Sábados por la tarde para llegar i 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en It 
Estación de VUlanueva 6 Regla. 
Para más informes acúdase á la Cora 
paüla en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
| C. 1220 78-lAb, 
G I R O S B E L E T R A S 
d ü i i i o n c o r 
BAKUl'UKOS.—MKKCADBRES 22 
Casa orUslnalmeatc establecida ea 1S44 
Giran letras 6. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T E á N S F E R M C Í A S P O R E L C A B L E 
c. lüia 
O B l b P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos poi el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras a corla y larga vista 
oouru las principales placas ae esta' Isla J 
las de Francia. Inglaterra, Aloniania Kusia, 
Kstados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
cuco. China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos Espaúa, Islas üaiearea. 
Canarias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r á e n . 
De Habana á Sajjua y vice vera v 
Pasaje en primera ^ m ¿- c 7_QO 
Pasaje en tercera '.'.*"* 3-50 I 
Víveres, ferretería y loza 0-fi0 
J . B A L ' Ü E L L S Y G O M P . 
(8. en (Ju 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por ei cabio y giran ietrab 
& corta y larga vista sobre New York. 
Londres, i'arls y sobre todas las caolUiios 
y pueoios ae España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes do la Compañía de Seguros cos-tra incendios. 
C. 1C2 156.115 
JLmmMm 
b, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E i i C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Toril 
New Orleans, Milán, Turln Roma, Venecia 
Florencia, Ñapóles, Lisboa. Üporto, Gibral 
lar. Bremen, Hamburgo, París, Havre Naa 
tes, Burdeos, Marsella, C&dl-z. Lyon. Méjico 
Veracruz San Juan de Puerto Klco. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr. falma do Mallorca, Ibisa. Mahon y ¿auu Cruz de Tenerife. 
de Cuba Ciego' de AviinP vílUá Santíag, 
C. 1222 
• . . 78-lAb. 




De Habana 4 Caibarián y vlceverai. 
Pieaje en primera.. f 10-00 
.. en mercera 15^, 
víveres, íerretena y loza... e 0-30 
Mercaderías .VJ^T^' J 0-50 
vORÜ A M B R I C A N J J 
i ü b , A i i t ' i A K I O S , tíSiima.i 
A A f t l A H U U l i A 
H a c e n pagaos por oi cable. íacilit¿4ii 
cartas ü e c r é d i t o y ^ i r a n letras 
a corta y i a r ^ a roca 
sobre Nueva lork, Nueva Orleans Vera 
cruz, Méjico, San J uan de Puerto Rico, Lon-
ores, x-'arls, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham 
burgo, Koma N&poles, Miian, üénova, Mar 
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín 
L/iepp^ Tolouse, Venecia, Florenclii, Turln 
oiavlnio^ etc. asi como sobre todas las c* 
pítales y provincias de 
USrATiA C ISLA8 CANARIAS 
C 623 162-14F 
Z A L Ü O Y O O M h 
O X J J B A r L T Ú L i n . y 7 S 
Hacen pagos por el cable giran letraa a 
corla* y larga viata y dan cartas do crédito 
sobre New l'ork. Fiiadeina, New Orleans, 
San Francisco, Londres, parís, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
i...[triantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Luropa, asi come sobre todos lou pueblos de 
imparta y capital y puertos do Méjico. 
tm combinación con ios señores F. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
déned para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu. 
oad, cuyas cotizaciones so reciben por cabi« 
diariamente. 
C . U 1 3 7 8 - l A b . 
H i j o 
B A N O U E K O S 
MERCADERES 38, HABÍS4 
Teléfono aüiu. 70. Cable»: "iiuiuunargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Lepó 
.sitos de valores, haciéndose cargo del Cu 
bro y Kcmisión de dividendos é intereses— 
Préstamos y Pignoración do valores y íru 
tos.— Compra y "enta de valores pública 
6 industriales — Compra y venta de letrai 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc 
por cuenta agena. — Giros sobro las princi 
pales plazas y también sobre ¡os pueblos di 
España, Is'.as Baleares y Canarias — Pago 
por CabUs y Cartas de Crédito. 
8 DIARIO DE L A M A R I N A -Edic ión do la mafinna. ^ f . y o 14 de 1908. 
L m m i H m i m m n h h 
El Jefe <Iel Cuerp • dé Bomberos 
coronel Zúñiga, ha dispuesto •confor-
m." á io aeordado per la Junta de Je-
f+'s y Oficiales citar al personal del 
Cuerpo para que el di a 20 de M*yo 
asistan á la sei-enaía que se llevará á 
cabt> en hono-r del Go'bernador Provi-
sional, con motivo de enrretrár^ m 
diploma como Jefe de Honor de di-
cho Cuerpo. 
El acto producirá muy buen efec-
to, pues sabemos que el personal de 
la encuadra y el resto de la fuerza irá 
con antorchas durante la marcha. 
La Banda Municipal es la encarga-
da de la serenata, y su entusinsía di-
rector ha escogido un variado progra-
ma para esa noche. 
El itinerario que según so ñus in-
f rniu recorrerán los bomberos, sera 
el siguiente: Zuluela, Monte, Amis-
tad. Reina, Ualiano. San Rafael. Pa-
«eq di- Martí . Neptuno, Zuíueta á en-
t rar por ( Á h p a , basta la Plaxa de 
Armas. 
A juzgar por los preparativos y en-
tusiasmos que reina enitre los bombe-
ros, el acta será brilantísimo. 
lectividad y adimni-trar los ia t í re-
ses Je la miamia; d;-ha Jiuita tam-
bién nombró Pr.-.s:.!^; te de IIam>r de 
; • 1.1 sociedad, al entusiasta ¡ V ' -
sideote saliente, señor José Dón 
y Cruz. 
• A Í N I D I D A T I ' K A 
Presidente, señor Lorenzo Keyna 
Gómez. 
Primer Vicepresidente, s^ücr Luis 
Gómez y Fernández . 
Segundo Vicepresidente. 
ArabrcsiQ Amador y Reyes, 
Te- : I \ T . ' . ñ n- -luán .A.l 




slfüU. heralaa. 2mpoten< 







s :ñor Fulgencio Ugar-
Díaz. 
D E P R O U i N C I A S 
(Por telégrafot 
Holguín, Mayo 13, á las 3 p. m. 
M D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
S n los momentos de comenzar el 
mit ing y estando hablando el señor 
Manduley, ocurrió el derrumbe de una 
pa r í ? de la plataforma de la tribuna, 
resultando heridos el niño Armando 
Agi-ero cen un*' herida incisa de saás 
centímeíres en la cabeza; Francisco 
Anguelo, con un?, contusión en la na-
r iz ; Amable Fenia, fractura de la t i -
bia y peroné. Los heridos fueron asis-
tidos de primera intención en la far-
mnci?. de1 Ldo. Sirven. 
Muchas mujeres y niñas sufrieron 
accidentes. Restablecida la tranquili-
dad, volvió á ocupar la tribuna el 
señr:- Móndnley. 
Este lamentable suceso ha produci-
do consternación en el pueblo. 
Pumariegfi. 
H A B A N A 
D E A L Q U Í Z A R 
Mayo 12 1908. 
iCou nr tiivo de ih'aher acordado la 
Federación Je eís-íoge-d res que se en-
t indería a lo sucesivo el pa-trón oro 
español el g:>?mio de aquí ]>asó una 
ejtmun i caerle u á k s dueños de las es-
eogidas baciémloles sa'bier dicho aeuer-
d >. pero esitos en su perfeeto dfreeho 
¡ lia devcilviemon porque no ha-ce mu 
rhos díf^ recibieron otra doiui^ .'les 
decíüo que ese gretnño des había-decla-
)•; (! i en lir. dga istia casas. Así ir>9 que 
n i " viiltHf .n lo manifestado pnr medio 
de ¡la c;«nuiuwabión á 'los operarios y 
( • |;os btíbiei on d 1 detefrle» que ellos es-
taban dispuestos á se-guár trabajando 
como lo venían batii^ndo hasta abo-
ra. á pÜ3S 'lea habían lanzado do la Pe-
déracióñ y eoano malos eompañeros. 
Oi Ja • ba xdecl-ara.cdón y con •eonooii-
!. iei.to íes pa.iií-darios de ta moneda 
• ípañcila (<ue de aquí fué uno dv ellos 
& patopidneráe á IMr. Sten«, para que es- j 










Vicedirectí-r. señ^r Ramón 
Vocales 
^eñor Kuti-minrlo Pérez. 
Marcos Rodarígoez. 
Buenaventura Iglesias. 
„ (Pedro Méndez. 
„ Miguel Rey. 
„ Angel Martínez. 
Antonio Martínez. 
„ Ramón Vialdeciila y Soto. 
Vocales suplentes 
Señor Franeisen l íernáudez. 
„ Manuel 'Mññiz. 
J o í é OI i ver M creí ra. 
„ Pascual Üitorcll. 
José Ante-nio Borg s. 
, Nicolás González. 
„ Santos Ball-esteros. 
r Nicolás Cbncba Portilla. 
Deseo á la nueva Directiva mucha 
sueirte y que no desmaye á fjn de 
qi;<? esta sociediad siga próspera y 
cada rea má,s feliz. 
En este pueblo hay $sta buena 
scciedad y una iglesia como pocas 
en pueblo ehieo como es este, do-
nada por el señor Marqués de la 
Real Proclamación (Q. E . P. D.) y 
es envidiable y digno de llamar la 
atención con el entusnaaimo 'que con-
curren á ella todas las familias de 
este pueblo y con especialidad las 
señoras Agrtpina L . de Díaz, Ma-
riana C. viud« de Dón. María D. de 
Dón. Regla M . viuda de Rey y Ro-
>a ,M. dw FWr íes , que no descan-
san un moanento para llevar al tem-
plo cuanto 'allí haga falta: pero tan-
| te dichas señoras como todo el pue-
blo y barrios enniareano^. censuran 
! mucho que habiendo también deseos 
I por parte de todos, no baya el señor 
Jefe de la Oomunidad nombrado 
('ura Pá r roco para este pueblo con 
residencia fi ja en és ta : y es cosa 
que con el tiempo podría desa.nimar 
algo y con tiempo podría evitai-se 
Llamo la atención para bien de 
todos. 
E l Ooresponsal. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CestorU es n n snbgtitnío Incfeusiro del El ix i r Pareff6rle«. 
Corríalos y Jarabes Calmantes. De grusto agradable, K© contiene 
Onio, Jíorfina, n i ninguna ctra gnbstancla nareótiea. Destrajo 
las liOmbrices y quita la Fiebr*. Cora ia Diarrea j ei Célica Tentoío. 
Alivia los Dolores de la Denticiéa y enra la Constipación. Regula-
riza el Estómago y ios Intestiaos, y prodnee nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mifios y el Amigo de las Madrea. 
«Durante muchos aííos he recetado su 
Castoiift en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelna Pa.) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castorfa como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E,WAGGONER, Chicago(IIls.) 
Los n iños lloran por ia Castoria de Fletcher 
Tía CEtTir;. COSÍXÍTC, 77 KUIIKAT STSEET, x m IOBI, z.v.a. 
N O L O D U D E 
# 
A s m a ó A l i o g - o es el J a r a b e y l o s C i -
g a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l D-r. H e r r e r a , sus rtsultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir a^güa día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no loma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted curará 
V lo recomendará á sus cole<ras. 
EeDósito principa!: CUBA 85. 
88 26-lMy. 
Lo único que curará á usted el 
Ec venía cu M u las m m M m . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e a r a 
MKOICO-CIitCJaJVO 
Especialista en las ent^rm .dadefl del «s. 
tómalo, ñipado, bazo 6 luteAtinos. 
CcnsultaB de 1 á t. ea su domicilio, Santa 
C!ara 25, altos. 
Gratis pari ios pobre» los martes y Jueves 
D r . ü . C h o i n a t , 
Tratamiento especial tío Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
KOIDO M M. 3 (nliuN». 
C 1496 2«-lMy 
D R . H. C A L I X T O V A L D E ^ 
DENTISTA 
Especialidad en dentaluras postizas, 
puentes y coronas de oro. (¡allano 103, es-
quina á San José. 
C. 1575 :6-niv. 
DR. FRANCISCO I DE n i i S O O 
Enfermedades d»»l C'orazOn. Tulmones. 
Nerviosas, piel y Venéreo-sifllfticas.-Consul-
ta« do 12 ft 2.—Dfas festivos, de 12 A 1.— 
Trocaclero 14. —Teléfono 46». 
C 1403 26-1M. 
O B B I C M i e TODAÍJ ias ESMMEDAfliül 
fin medicinas ui operuoiouej 
Sis tema Kuhne 
Para conocimiento de las curaciones rea;:*»-
das léase -.La Nueva tReacia', revista ve-
getariana. MANÍUQL'B 140. 
C. 152tí 26-lMy. 
Catedrático de la Escuela Belascc-aín núm. 30, altos 7042 
D R . J U A N P A B L O ^ G ^ r T ? 
C. 15 ̂ Consultas L.uz 16 4e i * 
DB 2 Á X E S LA HORA D Í T ^ ^ - ^ 
Mélico homeópata — EspecialiKto 
medades del t^lómago 6 lnt»»»r en 
pía 57. '"istmos. 
t>9l8 
26-
D R . C L A U D I O F O R T , 
MEDICO CIRUJANO ^ 
Cirugía partos y enferme.íaúes 
^ l ^ T r S s ' pd|ri^t82 p f e - r ^ l l S ^ 
d r T a m W I I F b ^ ^ 
Ex-Interno del Hopital Int., il114iuB 
París. c'na^ut;al ?• 
Enfermedades de la PIEL y (if. i_ v 
Consultas de 12 á 2. — HAYO i - ^^^R» 
.i(-,..icáj.cea uel cerct». > y u, **Vi 
CoüBuitas cr. Belascuaín io¿i, 




L O S S U C E S O S 
INCENDIO 
Poco aut-es de IH.S diez de la uoche 
de ayer, se declaró faego eu la bode-
ga estaWecida en -la calle de Figuras 
esquina á Esperanza, que en breves 
momentos quedó completamr-nle des-
truida, por .¡a rapidez eoñ que se de-
saiToHaron lasjlaana^. 
El fuego tuvo por origen e! lia>bcr 
hecho explosión el depósito de aleo-
p u e H j s á n Bcord^-me que Lospbre- I \w\ j>nr hai>er puesto junto ai mismo 
tos ( i" S-iüt:-.igo de las Vegas tienen í nn() '¿e .]us dependientes un reveroeix) 
deiviciho á i!a vida igual á eilk>5í. le veo i encendido. 
malfi yltaianb-ión á esa A-dan mi vi:*. • •••'Í:. •; 
puest J qu? las proposiciones hechas á 
Stens era con ei -cib.ieto do no traba-
j a r a n los que hoy lo vienen hacien-
do porque para eilos son malos eom-
] ..ñ ros. 
A>;í es que lo (jue se inpone es que | 
lo-s actuailes Adi.T):Í!UÍsfti'a,dores rennn-1 
< Leu pai'ái que -todos dos obreros de co-1 
mÚQ ajcuendo elijan una nueva Dinéc-
tiya qué é t̂sa sea sapaz de sáuowniar j 
el c '.r". ' • per el cual viene atrave-
zatídíi esa Irn^tótueioo que con mutho-s 
<-fuerzo» piu-dieron sostener hasta aho-
ra y que <?ería lástima que por el ca- ' 
pricho de 8 ó 10 fuera á desaparecer, j 
García. 
S a n t a G l a r a 
D E Y A G U A R A M A S 
10 de Mayo de 1003, 
Br. Director del DIARIO DE I,A MARIN-A. 
( Tlahana, 
I.M .Junta General de la sociedad 
de Instruecióo y Recreo, '"Lieeu," 
de esto pueblo, en sesión celebrada 
en la r.M-he tic hoy, ha elegido la 
Dir .vt iv;! que sé an-ota al pie. la euaJ 
lia de regir los desfinos de la co-
A las vocea de fllP'gO. dio se-
ñal de alarma, acudiendo á los poicos 
monifiato.s el material de extinción de 
incendio, compuesto de las bombas 
' ' C o l ó n " , ' ' M a r t í " y "'Luisa Wood" . 
nr<rün el Juez de guardia Ldo. Ba-
rrio y el del distrito. 
También acudió desde los primeros 
momentos, el ca.pitán de -la sexta es-
tación de policía señor Ravena. y 
otros funciünario.s del Cuerpo de po-
licía. 
La señal de ret;rada se dió á las on-
ce y cuarto, 
l ' N DES A iP A REGIDO 
Angel Nepo Vig i l . vecino de San 
l^naeio 12, ha denunciado en la ofici-
na de la Bofóoía Scbretft, que desde el 
sábado último falla de -la casa 11 en-
tre \j y K. su hermano político Anto-
nio López, suponiendo 'le haya o-eU-
rrido alguna novedad. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al Juzgado de .Tns»truet'ión del 
Oeste. 
I D E X T I F K A C I O N 
El individuo que se suicidó ayer en 
el Cementerio, fué iderntificad-o con 
el nombre de Miguel Qabrera l l e r a i n -
dez. ,le (>:> años y vecino de Hospital 
número 3. 
Bl cadáver fué remitido al Necro-
ÍE :n;3 para hacerle la autopsia en el 
dia de hoy. 
DETENIDO POR ESTAFA 
A vir tud de la acusación d,- estafa 
que le hace el empresario díd teatro 
de Martí, señor Adot, de haberle ca* 
t-afadn 50 pesos, fué deten! ' > r . ;r iá 
poJicía Sccrc'ta el blan-co Fermín K. ' . / 
iiézcano, veeino del hote-l "Roma". 
OTRA ESTA 1'A 
Adcífo M^eller. vecino do Tulipán 
número 30, ha sido der/unciado ñor 
don Fra.nc*xío Diaz y Diaz. de haber-
se quedado ron la >;u.ma de 306 pesos 
importe de vari s terc:os de tabacos 
que le dió para sn venta en comisión 
don Norb(-rto Abasto. 
CN i)!-:.MENTE 
La policía s-\-reta detuvo ayer al 
I Laoco Arturo Ba.sail Serpo. el cual 
se hallaba prófugo del Asilo General 
de Enajenados desde (A 26 de Marzo 
último. El detenido finé remitido á 
Mazorra. 
111 KTO DE M A X T E ^ F I L L A 
Del almacén de don Apolinar Sote-
i rir.< existe en O'Hi'Mlv núnu'ro 28, 
J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
¡ hoy jueves 14. á las o-cho de la 
i noche, en el Frontón Ja i -Alai : 
I Primer partido á 25 tantas, enere 
• blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos d»l 
primer, partido, no se devolverá » 
entrada r," por cualquier causa se sus-
pemiiesp. 
J E S 
Galinno 79 
C. 1519 
U S R O M E U 
AJiOiiAUJ. 
Animas 121, H. altos 
2«-lMy 
DR- ÉRASTUS WSLSOf» 
Médloo-ClPujnn«»-IJeii<ln<r 
Ha irasittdado su gabinete y laboratorio 
de Monte 51 A Agrular 76 altos, entre O'KelUy 
y San Juan de Dios. 
6941 2«-6.My 
DR. JUAN JEEOS YALDES 




á 10 y de 
G.sLIANO 111 
26-lMy. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUJBRO ANTITETANICO. Suero antimor-
j fínico (cura la morflnomanfa). Se preparan 
y \ »'iulen en el Laboratorio Bacterolóyico de 
' ia Cl ónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
FEUNANDO M. V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á ia casa Aguiar 
número 88. Teléfono 419. 
Tl'lS 2e-12i!v 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
d« in Escuela de Medicina. 
San -UtiM-i 1B8, aitón 
Koras de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1 S68. 
C. 1513 26-lMv. 
Dr. C - E . F in lay 
F.̂ iiccinllHta ru onfc-nipiladen de los ojos 
r de Ir-a eid»s. 
Amistad nómero 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1497 26-lMy 
que se apostaron en las tomas de agu;i 1 sustrajeron sin saber (por qmién. una 
ma« pronmas. 
Las bomberos atacaron el fuego 
con tres mangueras, dos de ellas 'por 
frente al edificio incendiado, y la otra 
por ana do las accesorias de la ¿alie 
do las Figuras, por donde fué cortado 
el lUCgO. 
EA dueño del establecimiento, don 
José Mato Fernández, informó á la 
policía que la bodega no la tonía 
asegorada, y que las pérdidas las os-j l?amón Mart-oreM por d 
tima en más de tres mil pesos. Lma de faeigó. 
üí i bombero de la te^rcera Compañía | A kw drs ¡.rim 
tle mrmtiHiiiilla 
Estrella", que im-
se dió cuenta al se-
Ml£'] del Primer Dis-
írain-cesa mar -a 
pô ndan '•"•> s : 
De este hecbo 
ñor Juez í rr 
tri-to. 
PROCESADOS 
Por él J.iiéz de tnstrl •¡.'MI del Oes-
te, han sido -procesados José Herrera 
.Vlzia y dulivMi .Vlfonso por robo, y 
paro de ar-
3 3 1 ^ . J L m ^ G t J B Í 
Especialista eu SIKILiIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tra tamiento. 
La blenorragia se cura en 13 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
Do l i (i 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126. 
C. 1676 2 8-1 Mr-
Dr. Enriqne Sarmieoto. 
Medicina general. Cnsulla especial de en-
i fermedades del aparato digestivo, estóma-
| go, intestinos, hígado, etc. Vías urinarias, 
j Fisioterapia. O'Reiliy 87. altos, s 
OonwUas de 1 fl, 4 tarde y de 8 á 10 norhe. 
C. 1520 26-1Mv 
aplicado cieuiiíi<;ameute cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e n i ñ a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto grvttis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Í I T a I M : P T U N O 5 , 
de i á 3. 
C 1522 26-1My. 
CLI^IGá DENTAL 
G O M O L A 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura do su.s slmíJares que 
existen en los paises m&a Adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jes«on. 
Precio* de io» Trabajo* 
Aplicación de cauterios $ o.̂ r. 
Una extracción o.6Ü 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza. . . r, 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga , 3.00 
Orificaciones desde 51.50 & . . . , „ 8.<-) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 plezav. . ,. S.00 
Una Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 Id. . . . , , „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Uro & raxOn de ?4,Ji por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche í la perfección. 
Avipo fl, los forasteros que so terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Coosultas de 8 & 10. 
de 12 4 S y de 6 y inedia a S y media. 
C. 1528 26-lMy. 
Y S A L A Y A S O L O 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3093 
DE 
î -l.My 
..̂ t/>.iu.n>r"> üroiOgico de; Di 
(Fundndo o a i-- -.;. 
Un an<t!líis completo, mlcrosr.jnip» 
y químico, DOS TliSOS 
• '•iiMpoateisi Vé, »Atrc aturaliu y l'tai 
C. 151; 
m m m m y m m j , Noiano ¡ m i 
Ppiaf o Barcia y Drssí^ Ferrara, m m 
Do S á 11 
C. 1518 
Teléfono 'MS» y de 1 4 a P. „, "'^ 
__26-liIy 
PEDRO JIMENEZ TUBI) 
Estudio: Mcrcadero» 11, Pitncipai Teü» 
no Ü23. — Domicilio: Ancha del .Vort. .5 
Tciélono 1,374 rle « 
C- 15-7 . 26-lMy, 
C O S M E D E ^ T O R R i E N f í 
^&?(:̂ U&CÍO 60 de 1 4 6. Teléfono m 
CL^1* • _26-lMy 
D r . t r a n c i s c o M , H é c t o r 
MKDICO-Cl RUJANO Consultas de 4 fl, 5. — Oficios 5802 'S. altos. 26-16Ab 
]ogró sa<?ar el ('«jón del mostrador 
donde había •cierta cantidad de dine-
ro, el civaí entregó á la policía. 
E l fuepo duró más de una .hora, sin 
que ocurriera más desgracias persona-
les (jue las lesiones que sufrió en nn 
ojo el 1sargeníú de bomberos don Ma-
nuel de la Torre y otro bombero más. 
por haber recibido á poca -distancia 
un pitonazo de agua. 
M;i el lugar -del siniestro se perso-
400 pesos de fianza y ¡MK) al último, 
para pod<-r gozar <!.• libertad provi-
sional. 
Dr. R . O U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 fl 4 
P M Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOA 
Fan Ignacio 4C, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 1524 26-lMy. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAo 
CIRUJANO-DiiJJN riSTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de la-s Asocianciones de Rcpórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. ¡n. y 
de 12 4 5 p. m. en Teniente tiey 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 1498 26-lMy. 
~ DR. GÜSTAVO GTDÜPLESSíá 
CUtUJIA Gî NiiUiAI^ 
Consuit&a diarias de I & z. 
San Nicolás a OJO. t Teléfono 1132. 
C. 1498 26-lMy. 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGAL>[>. H A B A N A 5 5 
7«S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
dedico Cir>j.jMjio a*, la i-acuiutú ua i - . , , . 
¿.apeciaUsii en eaieruitdadba üei *.,t 
aawo e uuestinoa, sesun ol procedimienM 
de los proiesores doctores Uayem y w nti! 
üe París por si anállsi» del aso e i i r r ^ 
CONfc ULTAtí DS 1 4 » . p l^DO 51 
26-I.My. C. 1617 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Vaidésj 
CIRÜJANO-DBJNTiSTA 
Aguila 78, esquina á 'ian iiafaíl, altii 
I^LüFONü mu. 
C 1506 25.] M VI 
L O G T O R B E E 0 6 Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, do 12 ft I 











i - i ii'i-.—Ci-:' i I . i ^ . -
ri'iaciont-s ripúia* yot 
simes. 
.Icnúa liarla Qh. 
C. 1495 
ixAjM.ii.it. 
He 15 ft 3 
26-lMy. 
D K . J L A N MOL1NKT 
Enfermedades peculiares de ia mujer. O*' 
nlto Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambo< 
sexos. Cirujía en general. 




C. 1523 26-lMy. 
Doctor Kafacl Nogueira 
Ex-interno de Cirujía. por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Cirujía — Anestesia. 
Do 1 & 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
Murtrlque 78. 
(". 1.->04 Teléfono 13a4. 
26-lMy. 
R A M I Ü Ü C A B R E R A 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
rncníc con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
L u a señoras que usan este 
Jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia barbe, negro ó 
castan^ 
Przcio cent. 69. 
P E S A D E Z DE E S T Ó M A G O 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después üe la comida pésale/ d»; estó-
rnaíro, y lo mismo las que s-ífren de di-
gestiones penosas, lartras 6 dolorosas, 
deben tomar Ca bón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Carbón de B-lioc á la do-
sis de 2 3 cucharadas soperas nopués 
oe las comi las basta para ijac-r desapa-
recer toda p«sad^z del Cbióm;'.?'-'. y curar 
en unos emuuos dias los m n i n de estó-
mago y las enfermedades de, los Intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vaci ado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar ê te medica-
meuio, honor que rara vez acuerda. 
Banfa d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de airua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoil ver los bueoos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
Paris. 
A d v p r i m r i i , — Put̂ d̂ se reemplazar el 
Carbón de B~J Ofl por las Pasii tai Belloc. 
Su comp -s es id¿nfi'-:i n ••íicacia 
la misnia ¡: ¿-tilias iko»»!. js de cada 
coroliia. 3 
Este eleggní? rsíoí $4-.S5 
Loo precioj de nnestros relojes Americanos dn aro enchapados BOT lomuaísbajoc. No compre Vd, relojes antes do considerar nuestra Ganga Especial de relojes deoro enchapados. Enviamos eeic hermoso reloj y a rua'.quier domicilio al recibo de $4.!i5 oro, moneda Americana. DEVOLVEMOS A VD. EL DIN-ERO SI NO ES SATISFACTORIO. 




Hnhana. fl I . 
IMv. 
oro enchapada gar:n! izado por 20 años. Si Vd. DOS pida 6, nora-Uos le daremos a V d. un Reloj Gratis.«En darnos ladrden, sírvase Vd. mencicn.ir el tam ¡fto del reloj VE! lo desead» señora ó de caballero. Kcmltanos \ dl ci dinero por piro postal d billetes y nosotros le haremos el envío por el correo certtflcado, tarantlr.ando a Vd. U entrega a destlcacli'ia. Dlreccldn: M. C. PARBQL l>*pt. *1 22S Dcarbora ¿;rect, Chkaeo, 111., E. L. A. 
26-lMy 
DR. F. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
Médico-Clrujano-Dentfsta. 
42 ESQUINA SALUD 
C. 1F.14 A LEALTAD. 
26-lMy. 
PemáBífl Saociez le Fueme^ 
ABOGADO 
Asunto» civiles, criminales y contenciosos. 
T!a trasladado su bufete á Aguiar número 
38. Tolí-fono 119. 
T?17 26-12My 
S . B A K R O t T A S C Ú E I D N A G E L 
ABOGADO. >:-.-..'..r/ de Primera Intancia. 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. 
5928 26-2 lAb 
D R . H E R N A N D O S E S Ú I 
CATEDKATICO DB LA UNIVERSIDAD 
Eniernietiades del pecJie 
BKONQUIOa Y GARCi.iJVTA 
NAIilZ Y OIDOS 
y^-ntuno 1J7 Df 12 á. 2 
Para enfermo» pobres, de Garrama. Nariz 
y Ofdos. — Consultas y operaciones en tíi 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
viernes & las S de la mañana. 
C. 149a 2C-Miy 
CiKDJANO DEN TiSTA 
Bcmnaa «Am. Mt eatxcrael**. 
c; 1491 26-1 My. 
que padoreis 
DOLORES nEUr/!ÁT!COS\ 
ngudos, crónicos, eo los| 
brazos, piernas, espal-
das, Oota, Lun.üuko. 
Ciática. Artritisiro. Do 
lores de caho/n. Jsque 
ees, VaMUos. inscmr.lcs, 
de los fílfíones. del Higa-
río, Altiuinina. Ulcl áe\ 
pleríra. Dinlietes, Oiesi 
dad, Estre'iisnlmto. Do- \ 
lores de Estóiiiago. /e-i 
rices, llenionoities y ac-
cideutM do la edad cri-
tic;i. Ecíeme 
Si queréis rnrnr to-
mad en seguida el 
URIQUESOL del D" RAVEHETI 
25, rue Vaneau. PARIS 
universalmcnte couocido por las niara\il 
¡losas curacioucs obtenidas por este espe 
cifleo. 
Cada caja contiene nn tratado completo I 
Ide todas estas afecciones, la manera d^| 
tratarlas y atestacioues de numerosas cu 
I radones. 
[b^ilu; ? wcti nLK U l l l : VIU fi! JOSÉ S1RF» I F' 
IAS3EL ¡amia : Mu lvmi-ia. 
D r . J . ü m m F e r o á a d e z 
OCLLiSTi 
CitBKuUaa en Pra«i»> IVÓ. 
Al ledu del DIAUIO DK LA MARINA 
C. 1.M2 26-lMy. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Kníern ie i lade^ del Estomafro 
é intestiuo.s exclusivamente 
Diasndstico por ei anAUsis del contenido 
. .• •::.»<procedimiento quo emplea 61 pro-
fesor Hayem del UoHpltal do bac Antonio 
de París, y por ei anAlisia de la orina, ¿r.n-
gre y tnlcroscópico. 
Consultas do 1 & G de la tarde. —Lamoa-
rilla. 74, altos. — Toi«lono 874. 
C 1505 26-lMy 
NICOLAS O. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista ou enfermedades de péñoras. 
( rir.n , M ^er.rral y partos. Consultas de 12 
tSmpedrado 52. Teléfono 400. 
_ C: 1490 26-lMy. 
D r . P a l a c i o . 
Ilníermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujfa en groneral.—Consultas de 12 
á. 2. — San Lásaro 246. — Teléfono 1342. 
C. 1608 26-lMv. 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
Lu-
-MEDICO CIRUJANO 
Paseo "5, Vedado: Consultas de 1 & 3. 
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24.altos.—Teléfono 919?.. Consul-
tas de 2 A 4, Martes, Juevts y Sábado. 
6797 26-r.M> 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — 
é I g n a c i o B . Plasencia 
Cirnjian« del liunpltal n. 1 
Especialistas en Enfermedades 'le Mujere* 
Partos, y Cirugía en general. Conaultas « 
1 & 3, Empedrado ófi, Teléiono 235. 
C. 1S31 2t-lML 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PAUTEKO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Áh 
cohoiismo. Neurastenia, Histerismo y (íe J0] 
das las enfermedades nerviosas. Consultaa 
de 12 é. 2; martes, jueves y sábados. Salud-K 
Teléfono 1613. 
C. 1621 26-lMy; 
D R . E N R I Q U E P E R Í i G M f l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. 
12 & 3. Jesús María número 33. 
C. 1494 26-lMy. 
<^ pan lor Anuncios Francfisos son los ^ 
I S r a L ^ A Y E N C E j C j 





TISEPCIA de la BOCA 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO 
C a r m e i n e 
U PflUNIER, 96 rae de BITOIÍ, PARIS 
Exigir el Sello 
azul de sarantia 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAtico por oposición d» la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I,—Consultas de 1 fl s. 
GALIANO 50. TELEFONO 1180. 
C. 1607 26-lMy. 
BR. SÚHZAtiO ABOSTBGiri 
•Mteo de la 1 n.n «le 
Rcnrfl̂ enclM y ^Ia<rroiclsd 
Especialista en la? enfermedades do los 
nlfios. m¿di>a.« y 'lulrúrglcas. 
T i n t a r a V e g e í a l 
C H A R B O N N I E R 
Consv 
AGUIAR 10SH-
C. 150a _ 





DevueK» i los CABELLOS y • ia BARBA 
*u color primitivo, dándoles abundancia. fljx;H!:rfad y brille. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBONMUR QeAdel«úftis, 
SOCIÉTÉ EüROPFFNNF. S7, Boulev^rd Magenta, PARIS. * 
vcau en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA é Eijo; - •« MAilOEL JÚUKSON 
DIARIO DE LA MARINA.—Ed!c!5ii <Ye Ta maffana.—TTayo T4 <3e 1908. 
4 
<3 
LA WOTA DEL DIA 
Dice la vieja bermeja: 
—Taco taco es el Gabriel 
que á Trinidebd y Casilda 
]as enamora á las vez. 
Si Catál ina de Güines, 
BU legítima mujer, 
por el Roque ¡y por Amarro 
llega á enterarse, merced 
£ que son dos alacranes, 
en ¿05 pakw puede haber 
cabezas descalabradas 
y holondroncs también. 
El gü iro llegó á la Güira, 
por el cano, (hombre de bien 
conocido en el Cotorro 
por su cotorra), y el Juez, 
hermano de Catalina, 
escribió al cuñado iufiel, 
llamándole jicoica, 
ojo de agua y otros cien 
insultas por el estilo, 
advirtiéndole. qu€ á él 
nunca le faltan navajas 
para rajarle á placer 
ti arriba y i í abajo, el día 
que lo atrape, y. claro es 
que ha de dejar amarinas, 
en cuanto las llegué á ver, 
i Tr inidad y á Casild-a, 
y cárdenas á la vez, 
pues su lengua es una lengua 
de quiebra hacha. 
E l Gabriel, 
al recibir la ofen.-iva 
punta de carta; al leer 
el calvario de amenazas 
de su cuñado soez, 
cerró la puerta d-e golpe, 
de su bohío, y después 
de pensarlo breve rato 
contestó de este jaez: 
—Las navajas y los palos 
y las lenguas de... alquiler, 
aún siendo de quiebra hocha 
me dan risa, porque sé 
que fiay mnohas manacas corlas 
por esa Güira, al revés 
de las lenguas que sen largas 
como la tuya, y por qué 
ni á Tr inidad m á Casilda 
ni á mí; vamos, á las tres 
nos importan dos caimitos 
Catalina y tú, -por ser 
un par de rcmanga.naguas 
más rústicos qite el Mariel, 
con las man-gas muy estrechas 
y los mangos por coger. 
Además, nuestros amores 
les saibe José Miguel 
y Zayas, y liaste en los mitins 
dan su golpe cada vez 
que Enrique Róig saca el disco 
de la esperanza y la f é . 
Sal del hoyo colorado 
de tu indignación cruel 




ESTOMiGu E I T ! 
Mientras el estómago y los intes-
tinos están desarreglados, no se pue-
de esperar que todo vaya bien. Tome 
usted la Emulsión de Angier. Es 
adaptada especialmente para el tra-
tamiento de las afecciones del estó-
mago y de los intestinos. Ayuda la 
digestión, mejora la nutrición, y ac-
túa como laxativo suave en los intes-
tinos, creando así sangre pura y carne 
firme. 
Ramón Blanchart 
TTrnvos tenido el gusto de recibir la 
visita del eminente barítono de ópe-
ra Ramón Blaudiart, que a-caba de 
llegar á esta cap-iiail contratado por 
Ja Empresa de Albisai. 
Agradecemos la atención al gran 
artista, á quien el público de la Ha-
bana ya conoce, «por haberlo admira-
do y aplaudido no hace mucho ni nu-
do formó parte de una gran compañía 
de ópera, y esperamos volver á o irlo 
pronto. 
Los teatres.— 
En el Nacional celéb'ranse esta no-
che Los Juegos Florales. 
E n Albisu tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: L a peseta enferma. 
A las nueve: lú-ki-ri-kí . 
A las diez: Agua, azucarillos y 
aguardiente. 
En L a peseta enferma cantera nue-
vos couplets Esperanza Pastor. 
En Martí, el siempre favorecido 
coliseo de Adpt y Argudín la fun-
ción de esta noche consta de cuatro 
tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas. ,• 1o 
Cantará nuevos couplets Aurelia la 
Sevillana, quien también cantara con 
Lela la Serrana. 
Los Negritos de Palatino f renan 
cuatro diálogos de actualidad y el 
prestidigitador Horrisham que de-
butó ¿noche con buen éxito, hará nue-
va.s suCÉtés. , . . nn„ En Actualidades, donde sigue con-
ry-Hruni. la función de esta noclie 
exhibirán las. mejores v i s t^ que 
po.ee Eus^io y el dnetto Les Mary-
Brnni cántara nuevos couplets. 
El eran Juliano con su compañía 
de muñecas hará las delicias del pú-
^Mañana debut do Perla y Diaman-
to bailarinas que vienen precedidas 
S V ofre^ ^ no-
che el simpático teatro Neptuno se 
oant tón «¿evos cohete P^r a be-
lla Mcrita, el siempre aplaudido 
duetto Reseda-Perretti. estrena una 
bonita canción, y la aclamada Petite 
Delia bailará nuevos bailes. 
También se estrenan cuatro pelí-
culas de la^casa de Pathé. 
Lleno seguro hoy. 
Y en Alhambra, va á primera hora 
Los Festejos I n v e r ^ l c s y después. 
E l que rompe pa-ga. 
Punto final. 
En Payret.— 
En el favorecido teatro de Payret, 
la función de hoy es de moda. 
Fraok Costa, ha combinado un pro-1 
grama tan variado como selecto. 
Helo aquí: 
Primera tanda á las ocho y me-
dia en punto. Sinfonía por la or-
questâ  Los tres pecados del diablo, 
en colores. Él honor del obrero, Ma-
rido desconfiado. L a abandonada. Él 
guardia vigila bkn, presentación de 
íkliss Clariía Day y sus tres negritos. 
Segunda tanda, á las nueve y me-
dia. Sinfonía, Felicidades para él 
año nuevo. E l ángel de la villa, Via-
je á la luyia. en colores. L a pequeña 
japonesa, CabaUo desbocado, bailes 
por la no'mbie pareja Requena-Gil, 
ejercicios por la Trouppe Argentina 
Tercera tanda. ;i las diez y media. 
Sinfonía. Par í s é leganié , Carta anó-
nima, estreno, Entregadme mi mani-
quí. L a bienhechora, Sportman por 
af ic ión, presentación el gran quinteto 
'iibaiiO, presentación de Miss Clariía 
Day y sus tres negritos, 
Lta sala del elegante coliseo del doc-
tor Saaverio se verá muy favorecida 
, ;• nuestras más distinguidas fami-
lias. 
P-enovación.— 
De tantas horas y de tantos días, 
de tanta juventud ¿qué es lo que has hecho? 
¿Por qué no lates ya como latías, 
corazón enigmático, en el pecho? 
¿Tu Juventud se acaba? No, que ahora 
para la gran presencia te dispones 
en una vaga iniciación de aurora 
y un reflorecimiento de ilusiones. 
Pero tus ilusiones y tu aurora 
no son aquellas ya. no son aquellas. 
Di si esperas la lumbre cegadora 
que lanza en torno súbitas centellas. 
DI si esperas la Ingrávida locura 
toda embriaguez y clamoreo y danza-
Di si no es toda grave y toda pura 
la aquietadora faz de tu esperanza, 
DI si no es toda pura- y toda grave 
la que, al pasar, en tu mansión abierta 
penetrará,; di si con doble llave 
no cerrarás después la cauta puerta. 
y á la esperada le dirás: — ¡Oh. dama! 
Reposad á mí lado unos instantes... 
Ved cómo es dulce de mi hogar la llama 
coronada de chispas crepitantes.... 
Y acaso diga: — Tuya soy — desprenda 
de sus hombros el velo y, dulcemente, 
se llegue á tí, y al beso tuyo tienda 
la virginal tersura de su frente... 
Enrlqne Dlcz-Canedo. 
En Jai - Alai.— 
Mañana se celebrará en el popular 
frontón una gran fiesta, á favor del 
Asilo de San Vicente del Cerro. 
Cantará el Orfeón Ecos de Galicia, 
bajo la dirección del maestro Chañé, 
y jugarán los mejores-«pelotaris. ^ 
Será una gran fiesta. pne>. á la 
que concurrirán todos los aficionados 
: dos los que son serlo quieran ha-
cer una obra caritativa. 
á T I R R O S , A S M A , B R 0 N P I T 1 
EnCalos I I I . — 
Un gma-match se 
tarde en los terrenos de 
efectuará esta 
Carlos I I I en-
tre las novenas Habanista y Nueva 
$on Francisco. 
Asegúrase que ocúpará 1̂ box de 
Los rojos el popular José Muñoz, 
Empezará á las tres. 
Alfredo de Musset.— 
El ilustre poeta Alfredo de Musset 
tiene 'ya en París .su estatua ejeíuta-
dá por Mercié y pagada por Osiris. 
TÍM sido construida sobre la fa-
chada del Teatro Francés, ocrea de 
los medallones de Corneille, Eacine, 
MóLiere y Víctor Hugo. 
Al lado de Musset, la Musa dice 
al autor de Nuits: "Poeta toma tu 
laúd y dame un beso." 
La nota final,— 
En un baile: 
—Mira. Dolores: he cftíseívado á tu 
marido, y durante cuatro horas no ha 
hecho más que galantear mujeres. 
—Siempre hace lo mismo. Saca el 
•corazón á paseo; paró por la noche, 
al volver á casa, me lo trae íntegro. 
L I C O R d e B R E A d e l D r . C O N Z A L E ! 
TREINTA Y CINOO AÑOS DE EXITO. fSST MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C. 1525 
dé 
ii oí mimmi 
SECCION DE PEOPÁGANDA 
De orden d^l señor presidente p. s. 
r., ciito á los señores asociados para la 
Jiinta de hoy jueves 14, á las ocho- p. 
m.. que se celebrará en el local social. 
Reina 5. alt(?s. 
Ruego á los mismos sm puntual asis-
tencia para tratar asuntos importan-
tes referentes á la .-Asamblea ded do-




I N C O R P O R A D O EN 1832 
Esta antigua I n s t i t u c i ó n con un C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y un F O N D O D E 
E E S E R V A de $5.400;000.0Ó ofrece indiscutible. 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
Sucursal en l a Habana: 
Cuba esq. a O ' K e i l l y . 
80-30 A 
C A L L E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 - 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITASÍO DSLDS FONDOS OBL 3 3 3 1 3 1 » i l J m i 3 A : U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
Jcsé í. de la Cámara. JSbas Miro. Leandro Valdáí 
Sabas ü). de Airaré. Federico de Zaldo. José García Tuñón. 
Miguel Mendoza. Marcos Carra jai. 
Descuentos, prés tamos , compra y venta de giros sobre el i n -
te r ior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades banearias. 
C. 3 225 : 78-lAb. 
BANCO N A C M A l B S CUBá 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS deSEGÜBIDAD 
IA bóveda en qne se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas'de acero á las que se usan en la conscrucoión da 
los buques de guerra, y es tan resistente corro una tbrtalszi; sa 
puerta sólo pesa más do 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
nace itnposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente prívanos y sólo el cliente puede 
abrirlos en compoSía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos nineruno de los dos. Cerca de esta oóveda ss 
encuentran compartimientos privados ó cuarcitos ds varios tama-
ños, para aqoelios que deseen usarlos en combinación ooa su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pra-
cíos, según el tamaño, siendo el precio de ios más baratos de $ í 
cttrrency por año. lis imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
A G Ü 1 A R 9 5 . H i B A I V l . 
ISGEJS'IEKOS CONTRATISTAS DE UBICAS B INSTAL^CIONK^ 
COMPLETAS DE TODA CL.ASE DE MAQülXAli tA. 
jPablo Dreher ] , . r j-„ - _ 
JcséPrimelle3[IN™ftOSWRE0raa3i 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Uraudes Talleres de Bruuswick, Alemania. Ma iiiiaaria de Ea^ani» 
1 «««e* a« Hnmboidt. Alemania. í y B(liíici»* <»« «Oro. 
CJ1 (Calderas j máquinas da VApjr. 
bindicaco Aietniin de Tuberia-í de íiiorro fuadld J . 
y otras DIVEKS.AS fábrica.^ 
€ e f a c i l i t a n i n f o r m e « y p r e s u p u e s t o s . 
C 26-lMy 
C O M I T E E J E C U T I V O 
DE LA 
GOUOrSSA E S P A Ñ O L A 
para 
los festejos á ía "Nantilns" 
Constitiiyonno ILDO de los números 
del (prc-g-rania general organizado por 
este Comité, para obsequiar á los ma/-
rm < "-Müñoics d^l bnque-escaiela 
"XHiitihis". un griín banqueta en el 
teat-ro Xac-ional. desde esta fecha has-
ta que sea eubierto el número de eo-
raensales que el locad perrai-ta, queda 
abierta la inscripción en la Secretaría 
del Casino Español de Ja Habana." 
Bl precio de quince pesos noventa 
éentavóss en oro español señalado al 
cubiorto deberá ser abonado por el 
.s^li-iíaníc en el ac<to de anotarse en 
la .lista de «adhesiones, á objeto de 
proveerse de la tarjeta de iuscri-p-
ción. la cual coló le coneederá el de-
recho á ocupar su ipuesto. 
Será condieióiíi indispensable "la 
asistencia de frac, ó uniforme. 
Lo que de acuerdo de este Comité 
Ejecutivo se hace público para gene-
rail. conocimiento. 
Habana, 2 de Mayo de 1908. 
. El Secretario, 
José M. Garrido. 
CRONICA RELIGIOSA 
UNA SHA. AMERICANA, PROFESORA EN un colegrlo de esta ciudad, desea dar clase de inglés en casa de una familia cubana de honorabilidad. También se ofrece para dar clases particulares. Dirigirse & Miss. X, DIARIO DE I-A MARINA. 
7349 8-14 
. M A R I A A D A Y D E G O M E Z 
Profrsorn de dibajo y nif:síca, «e kn tras-
ladado á la casa Perscveranoin nfimero 42, 
bajos. Ccnco de dlbnjo especial para sefiorl-
tnn y nluas. 
7158 4-10 
M I S S T H E O D O R A P. B U S H 
y Pintura. Estudio Cha-Clases de Dibujo cún 25, altos. 5837 26-19Ab DESEADO EN LA HABANA CASA Y CO-mda 6 un cuarto, en cambio de lecciones por una profesora Inglesa (de Londres) que da clases á. domicilio á. precios módicos do música (piano y mandolina) dibujo, instruc-ción é idiomas, que enseña á hablar en pocos meses. Dejar las señas en Escobar 47, por una semana. 
7168 4-10 
PROFESOR DE INGLES. A. AUGUSTUS ROBERTS. autor del Método Novísimo, para aprender inglés, dá clases en su academia y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel ¿De-sea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el Método Novísimo. 
7100 18-9My 
C O L E G I O A L E M A N 
O-KKIL.L.Y 43 
Primera y Segunda enseftansa ft niños y 
niña?, adrmñsi Religión, música, idiomas. 
Alemán, Español, Inglés y Francés. Se ad-
míten internos y medios Internos precios 
módicos. Kladergartent para niños y niñas 
desdo cuatro años en adelante. 
5735 26-15Ab 
DIA 14 DE MAYO 
Es'fce mes está eomsagu'aKio á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Vt Circiilar está en las Siervas de 
María. 
Santos PasepaO. I . paipáj Juan Bau-
tista DsBpJOia, fundador; Paó^máo y 
PompoTióo, eonfesores; Bonifacio obis-
po; san'tas Justa, Jusíikia y Enedina, 
mÁr tiros. 
San E'nnáfaleio, 'Olbispo. ívaició en Tos-
cana. Pué •sfi-cemidid-oi ;por su ilusttra-
eiÓTi y virtud, aíl saeer-docrio opisfciano. 
Brilló ejemplarmente en la eloonenc-ia 
'r:;da. siendo itan persuasivo, y 
dulce su ac-ento, y flam profunda «u 
dootrána, que era limposMe escuichanlc 
ivo convertirse. Tan luego eomo vacó 
ía salla eplscopai de Fiorento, fué 
unánimemente aelaímaldo y eon^agra-
do obispo. Elevado á ila alta dignidad 
de snieesor de los apóstoles, comenzó á 
d;eirraimar con mamo generosa todos los 
eonsuelos de m earid'ad ardiente. Los 
jwbres eran sus hermianos preaileeitos, 
'•on ellos repartía •cariñosaimente su 
nrcisa y snis recui'sos todos. Bl Señor, 
eornplniC'ido alttaira^nte en la sublime ex-
coleneia de las virtudes de San Bo-
i.ifaiek), le otorgó el 'aO.to privilegio 
de obrar proddgnos, siendo tantos los 
qu-e se verificaren por su initercesión, 
fpie el presbítero Gaudenoio, con-
temiporáneo de nuestro Sainto. dice 
que fueron ánoa'lisulall^s. BviM) San 
R<u:ifacio en el sigilo V I en tieimpo 
del r-'mporador Jus^rno, con el que os-
tuvo UTMÍido on íntima amistad. 
San Bonifacio descampó en el Señor 
e] día 14 de Mayo del año 560. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás igle&ias t;< s d.e costumbíre. 
Corte de Alaría.—Día 14.—Corres-
ponide visitar áT Nuestra Señora de la 
Consciliacicm ó Ointa en San agustín. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
El acreditado colegio de La Salle del Ve-
dado, prepara solemnes cultos para mañana 
día 15. en la Iglesia parroquial del Sagrado 
Corazón de Jesús del Vedado con el doble mo 
tivo de celebrar la fiesta de su glorioso 
Padre y Fundador. San Juan B. de la Salle, 
y de recibir por vez primera fl. Jesús Sacra-
mentado, 30 de los señoritos educandos. 
El programa os el siguiente: 
A las siete y media de la mañana. Misa de 
Comunión general con plática preparatoria 
A tan solemne acto, siendo celebrante el 
Iltmo. y Rmo. Señor Obispo de esta Dió-
cesis. 
A las 5 de la tarde. Rcnov.ic.6n de las 
promesas del santo Bautismo. Sermón de 
perseverancia. Consagración & la Santísima 
\ irgen. Exposición de Su Divina Majestad. 
Bendición y Reserva. 
Su Santidad P1 Papa Pfo X concede en la 
forma acostumbrada. Indulgencia plenarla 
á los niños, con motivo de su Primera Co-
munión y á todos los parientes de éstos 
hasta el tercer grado, confesando y comul 
gando. 
Mny Ilustre ArcMcofraáía íel Sentís mo 
Sacramento íe la Cateíral 
Se recuerda á. los fieles, especialir.ente ft los hermanos de ambos sexos de esta Cor-poración, que de acuerdo con lo prevenido en nuestros Estatutos el próximo día 17 del presente mes so celebrará, con la so-lemnidad de costumbre la festividad del Domingo Tercero con misa de comunión A las 7 de la mañana, misa cantada A las 8 y cuarto y sermón A cargo de un elocuente orador sagrado; durante la misa estará de maniflesto S. D. M. y después se hará la proc68Í6n por el interior' del Templo con-cluyendp con la reserva. El Rector 
PROFESOR ACREDITADO con rnucb»» años en la enseñanza: da clases A domicilia y en su casa particular, de primera y según-da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-duría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en el Magisterio. Obispo 38. Petít Parí» 
A. Fl 
"FRANCO-HISPANO-AMERICANO" 
De Primera y Segunda Enseñanza. Direc-tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San L,azaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece A las dis-tinguidas familias de esta capital la ga rantía en el éxito de la enseñanza por con-tar con excelente profesorado perteneciente á la Universidades de París, Washington y Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, teneduría, cálculos y preparación para ca-rreras especiales. Reglamentos en la Direc-ción. 6687 26 2My 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamparilla número Tí7, 
clones de 8 A 10 de la 
4 de la tarde. 
6428 
altoN. Se dan lee-
mañana y de 2 & 
17-29Ab 
a r t e s y mmm. 
A COMER SABROSO A ]LA Española A LA francesa y 'A la Inglesa. Llevo tablero y can tina A; domicilio. Precios módicos. Casa particular. Lealtad 124. 
7400 4-14 
L a Reina de la Moda 
Es el mejor y el único taller donde se ha-
cen las blusas del rico filet; es la Violeta. 
Habana número 124, tanto es el pedido que 
tiene en blusas y chaquetas que tiene que 
ensanchar el taller, visiten el taller y ve-
rán primores. La Violeta, Habana 124. 
7339 8-13 
ARBORICULTOR — ESTERMINIO RADI-cal de la vivijagua. Informes DIARIO ' ; LA MARINA. Redacción. C. C; José Alma-gro, Virtudes número 21. Habana. 
7272 S-13. 
P A R A - R A Y O S 
JE. Moreu*. .OMABO JSieotricista. conficroo. tor é mstalcdor de para-rayos sistema mo-derno .1 ediüdus, polvorines, torres, panteo» nes y -buques, garantizando su instalación y materiales.—Reparaciones da los midiuon, siendo reconocidos y pruttados con el acára-lo pa.a mayor garantía. Instalación do tirn-¡»res eléctricos. Cuadros Indicadores, tubos acústicos, líneas telefónicas por toda la Isla Reparaciones de toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos ios ira*! bajos.̂ - Callejón de Espada núm. 11, 
C. 1546 26-lMy. 
Tren de tostar café LA MEXICANA (Mar-ca registrada) de EUSEBIO AMAT. San Ni-colás 109. Se sirve ¿ domicilio. Ordenes: San Nicolás 109. Unico tostadero que sirve A particulares. Especialidad en café de Puerto Rico. El mejor café que se toma en la Habana lo vende LA MEXICANA. Pruébelo usted. 
7018 26-7My. 
SE COMPRA UN MOTOR DE MEDIO CA-ballo (trlfAclco) Monte 418 imprenta darAa razón A todas horas. 7289 4-13 
ESCALERA: SE COMPRA UNA DE CA-racol en buen estado, que tenga una altura de cinco metros ó mAs. Avisen A Inquisidor números 10 y 12. Teléfono número 998. 7126 8-9 
H B ü i í á í FBEFOliá 
Elxi ir dentífrico 
Para la dentición de los niños toda ma-dre no debe emplear otro Jarabe que el de la Primera dentición del Dr. José Arturo Figuerac; no contiene nuda nocivo y es ex 
mejor. 
Pídase en Farmacias y Droguerías. De-pósito principal. Teniente Rey 84. bajos. C. 1543 26-lMy. 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se alquilan inngnfflcnH babitactouen. y dé-partnnientoN para famllian; todas con bitlc6n d la calle y PÍRON de mflriuul. Expléiidiflft y variada mesa. Se nduiiteu abonados. Servi-cio esmerado, bnfio y entrada fi tudas horssl Casa de respeto. 
7415 15-U.My. 
VEDADO — En la calle Séptima esquina A F, número 63, Se alquilan 2 locales uno de dos habitaciones on $12.75 y el otro de una en §10.60 y también se alquila un cita -to de manzana en $10.60 todo cerrado y.raüy adecuado para depósito de macetas ya üe flores ya de Arboles frutales etc. En la n ma informarán. 
7308 8-14 
AL QUE DESEE HACER BUEN X¡: -ció con poco capital se lo presenta buê ia oportunidad, se alquila una casa esquina én el pueblo de San Felipe, acabada de cons-truir de mamposterfa y azotea soportaica de cemento, propia para peletería, sombre-rería, sedería y quincalla, por no haber nin-guna que abarque estos giros en el pueblo y ser hoy uno de los pueblos más simpAticoa y más prósperos de la República, para in-formes Aguacate mímero 124, Habana y t n San Felipe, llarríón García. 
7392 S-14 
SeirasySeiriías: 
Me es muy grato comunicarles 
que por el vapor francés LA NA-
VA RRE he recibido los últimos 
modelos de SOMBREROS para la 
actual estación. Y siendo todos de 
ia mús alta novedad, es de utilidad 
para todas las damas elegantes, 
visitar la CASA DE MODAS 
L A P A R I S I E N 
de Pilar Alvarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B. 
entre Acosta v Jesús María. 
SOTA: Elegantes Captiers á 3 psos 
6970 alt 8-7 
EN EL RICHMOND HOUSE Prado 101, liay dos habitaciones bien amuebladas y con todo servicio, casa de familia estable; pre-" dos moderados. Hay baños y entrada A to-das horas. Telófono 333r. 7-103 8-14 
SE ALQUILAN los bajos independíenles de Campanario 23. zaguAn. dos ventanas, sa-la, antesala, comedor al fondo, cinco habita-ciones, baño, dos inodoros y cuan o para criados. La llave en la Botica. Informan én Amargura 1.6, altos. . 
7393 4-14 
¡ EN SAN FELIPE, frente A la Estación I del Ferrocarril, se aiqullan casas para es-j tablecimlentos y viviendas, acabadas ds construir, de mampostería y azoten, sopor j tales con piso de cemento: Informa Ramón j García en el mismo pueblo y en la Haba-- " l , Aguacate 124. 7301 S-14 
V E D A D O 
En la calle 11 esquina A C se alquila una habitación en $7.50 plata con inodoro y du-cha. 
7369 8-14 Se alquilan tres magníficas habitaciones. InformarA. en la misma casa el Sr. Julio Sallés, de 12 A 4. 7373 , 8-14 
EN REINA número 14 se alquilan hermo-sas y espléndidas habitaciones con vlstá A la calle con todo servicio y entrada A todas horas, con ó sin muebles. Hay de todos precios, en las mismas condiciones en Reina 49, se desea sean personas de moralidad. 7388 26-lMy 
SE ALQUILAN los espléndidos altos del café de la Cal-.ada del Monte, esquina Te-jas, precio módico y propio para una fa-milia, de 8 A 10'personas. 7376 4-14 
E N F E R M O S , P R E S T A D A T E N C I O N I 
1 a E D A D C R Í T I C A 
Loa accidentes del retorno da edad tales como: hemofragias, congestiones vertios, ahosos.palpitaclones,gastralgias,desórdenes fligestivosynerviosos' estreñimiento, son curados por el Elixir de Virginle Jffyrdabl que cura ignalmente los varloooeles, varices y almorranas, i ^„^c<?nf *ndir nunca el Blixlr do Virginio jryrdatol CCÜ las fa)sifícaclorvea I ESxíIÍÍÍPS8' ̂  ,?ue 86 J?rueba de substituirlo, las que no tienen ningún ^alory á menudo son peligrosas. Por esto debe exigirse sóbrela envoltura I ^^™rQ!c?ia, . i™8 da^arantia : iryrdahl. Envió gratuito v franco de correos del folleto explicativo. Escribir : aryrdahl.20.Rne de La 1 soobefoacaalú.Parla.Da venta en todas las Droguorías yFarmaciaa. 
LoUi J?. Corra e*. 
7331 
El Mayordomo. 
Juan KeraAndoK Aroedo 
4-13 mmmm 
UNA SRA. INGLESA DESEA DAR CLA-ses A dTnucilio. de Inglés. AlemAn. Francés. Italiano y Español; pintura, dibujo, plano y canto. Industria 72, letra A. 
72C9 4-12 
nhnf- SI*Tf INGI-ESA DA CLASES A Do-
micilio, de inglés y francés. Dirigirse por 
númoroV AlberUlle Mt5s. ^ O'Relly 
716» ' 4-10 
J I W M y Cor tea 
^ ^ d© Naranjas amargas . 
n 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
Eipott M w ¿ \ de Í90D 
INDISPENSABLE 
á TOOOS los 
CONVALECIENTES. 
L. RABOT y Dr C. DAVID 
en COMPIÉGNE ' / 4 , CIO 
FIEBRES i 
Depósitos43 ¿a Habana: V*«ái JOSE SARHA é todas!«papalesF^aaas ,Droguería 
D I A R I O D E L A M A E T N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M * y o 1 4 d e 1 9 0 8 . 
mm mmn. 
FLORES DE MAYO 
A L A S A N T I S I M A V I R G E N " 
| H a r r u c h o s a ñ o s : . . . ; L o r e c u e r d o ! . . . l ' n d í a 
m i maArr: a n t e t u i m a g e n m e d e c í a : 
" R e z a ft la V i r g e n : l l e v a ft sus a l t a r e » 
" h e r m o s o s r m o s y f r a g a n t e s florea, 
• t l o r i f i c a s u n o m b r e e n t u s c a n t a r e s , 
A u m s & g r a l e a m o r de t u s a m o r e s ; 
Mgf/.p. d la V i r g e n , su f a v o r i m p l o r a 
• r m t e m a s . . . B l a l m a p e c a d o r a 
" q u e á su c a r i ñ o c e l e s t i a l se e n t r e g a 
" e n l a r u d a b a t a l l a de l a v i d a ^ 
" d ^ s u f r i r y l l o r a r — ¡ y s i e m p r e U e g u a ! — 
" e n c o n t r a r á la c a ' m a b i e n h e c l i o r a . 
" c a l m a áoi j ; ; s t o q u e e n s u a m o r c o n f i a . . . 
" J í e z a , h i j o rato, r é z a l e á. M a r í a . " 
E s t e t i e r n o l e g a d o , 
r i q u í s i m o t e s o r o 
de l a fe de m i m a d r e , l o he g u a r d a d o 
•T! el f o n d o d e l a l m a . Y o t e i m p l o r o . 
R e i n a d e l c i c l o en t o d o s m i s pesa re s , 
en t o d a s m i s v e n t u r a s t e b e n d i g o , 
v e n g o ft. r e z a r a l p i e de t u s a l t a r e s , 
t u s a n t o e s c a p u l a r i o v a c o n m i g o 
ft t raveja de l a t i e r r a de l o s m a r e s . 
T e s a á u d o do q u i e r a 
c o n l a fe m a s s i n c e r a 
^iif> en p e c h o h u m a n o cabe , 
c o m o a l n a c e r e l s o l s a l u d a e l a v e 
Jos d í a s de l a h e r m o s a p r i m a v e r a . 
E n es to m e s b e n d i t o , 
qr.ie es e l m e s de t u g l o r i a , 
¡ c o n q u e f e r v o r d e l a l m a te r e p i t o , 
d u l c e V i i í r e n . M a r í a . 
l a s p r e c e s q u e c o n s e r v o en l a m e m o r i a 
d e s d e t a a u r o r a de l a I n f a n c i a m í a ! 
i Y ' c o m o , o h M a d r e , c o n filial c a r i ñ o , 
a l I n v o c a r t u s o b e r a n o n o m b r e 
y a v i e j o y t r i s t e t e m u r m u r a e l h o m b r e 
I g u a l p l e g a r i a q u e e l a l e g r e n i ñ o ! 
¡ S a l v e , T l e i n a d e l c i e l o y de l a t i e r r a ! 
C u a n t o es te m u n d o e n c i e r r a 
de b e l l o , p u r o , t i e r n o y d e l i c a d o 
THox t e l o h a c o n s a g r a d o ; 
e l f é r t i l v a l l e y l a f e c u n d a s i e r r a 
te o f r e c e n sus a r o m a s , 
e l b o s q u e sus c o n c i e r t o s , 
s u a r r u l l o l a s p a l o m a s , 
l a s e l v a sus r u m o r e s , ^ 
, s u s flores l o s p e n s i l e s y l o s h u e r t o s 
y sus t r i n o s l o s p á j a r o s c a n t o r e s . 
E l ocaso y l a a u r o r a 
V i s t e n s o l o p o r T í R e i n a y S e ñ o r a , 
s u p u r p u r i n o m a n t o 
c u a n d o r e p i t e n c o n e l b r o n c e s a n t o : 
¡ D i o s te s a l v e , > I n r f a ! 
Y a l e s c u c h a r l a v o z de l a c a m p a n a ^ 
a l l á en l a t a r d e , c u a n d o m u e r e e l d í a ; 
6 en e l p r i m e r a l b o r de } a m a ñ a n a , 
q u e t e s a l u d a ¡ e x c e l s a S o b e r a n a , 
M a d r e d e l R e d e n t o r . ' , e l a l m a m í a 
e l e v a s u p l e g a r i a f e r v o r o s a , 
y a l p o s t r a r m e de h i n o j o s 
a n t e t u I m a g e n c e l e s t i a l y p u r a 
i t e o f r e c e m i t e r n u r a 
e l l l a n t o de m i s o j o s ! . . . . 
j L l a n f o d e l c o r a z ó n q u e p o r T í b r o t a , 
o f r e n d a de m i Í6. d u l c e t r i b u t o 
d e g r a t i t u d y a m o r ! . . . E n c a d a n o t a 
d e m i s p o b r e s c a n c i o n e s 
u n a o r a c i ó n t e e n v í o . 
¡ V i d a l e s dá , á l a s flores e l r o c í o 
y a l t r i s t e p e c a d o r ^ l a s o r a c i o n e s ! . . , 
José P , V ^ r a e i i . 
E N M A R I A N A O 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l l e M a r t í 8S. ft u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a con p o r t a l , zaguftn. s a l a , 
c o m e d o r c i n c o c u r t o s y t r e s p a r a c r i a d o s 
dos Inodoros , c o c i n a , a g u a de vento , b a ñ e 
v un h e r m o s o p a l l o con m u c h o s Arboles 
f r u t a l e s . E n l a m i s m a p o r a u s e n t a r s e 1* 
f a n i l l i a ' s e v e n d e n los m u e b l e s , c u a d r o s , va -
j i l l a s , l á m p a r a s , etc. etc . y t a m b i é n se a l -
q u i l a con los m u e b l e s . 
7810 5-13 
G ü A N A B A C O A 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa M a c e o n d m e r o 
74, t i e n e sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
p a t i o , t r a s p a t i o . &gn* de V e n t o y p i sos dt 
m o s a i c o s . E n la c a l l e d e l P a r a d e r o . 1.a Ha 
\ «• v s u d u e ñ o en e l n ú m e r o 68. 
7270 • 4-13 
S E A T > Q U I I ^ A l a b o n i t a y l i n d a c a r i t a 
p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o l e a l t a d 151 e n -
t r e R e i n a y S a l u d , ú l t i m o p r e c i o s i e t e c e n -
t enes . L a l l a v e e n l a b o d e g a de R e i n a y 
L e a l t a d , I n f o r m a n en M o n t e 156. 
7329 13 . 
— V E D A D O : Se a l q u i l a l a casa c a l l e Once 
n ú m e r o ?,?,B. e n t r e O c t a v a y D é c i m a ' . S u 
d u e ñ o C o l ó n 3 j ' . 
7330 # 13 
S E A L Q U I L A 
P a r a m e d i a d o s de M a y o l a m a g n í f l e a c a -
sa e s t i l o E u r o p e o . C a r l o s I I I 6, e n t r e S a n -
t i a g o y B e l a s c o a l n . T i e n e sa la , a n t e s a l a . 4 
c u a r t o s i z q u i e r d a , 3 d e r e c h a , c o m e d o r , r e -
p o s t e r í a , c o c i n a , 2 b a ñ o s y c u a r t o s c r i a d o s , 
e n e l a l t o . E n l o s b a j o s , c o c h e r a , c a b a l l e -
r i z a s y g r a n b a ñ o . E s de e s q u i n a y m u y 
f r e sca . I n s t a l a c i ó n de e l e c t r i c i d a d . I n f o r -
m e s e n l a m i s m a . 
7334 8-13 
En 6,7 y 7 centenes 
Se a l q u i l a n t r e s casas e n J e s ú s d e l M o n t e , 
t i e n e n sa l a , s á l e l a y 3 y 4 c u a r t o s r e s p e c t i -
v a m e n t e , s a n i d a d m o d e r n a ( c l o a c a » . Son 
n u e v a s de m a p o s t e r í a y a z o t e a . P u n t o m u y 
a l t o d o n d e se d o m i n a l a H a b a n a , F r e n t e á 
H o r r y C l a y c a l l e de J u s t i c i a , D u e ñ i A m a r -
g u r a 48. / 
7319 4-13 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a b o n i t a casa c a l l a 17 n ú m e -
r o 11 e n t d e L y M . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a á M . ft. t o d a s h o r a s p a r a 
m á s p o r m e n o r e s C o m p o s t e l a 114, T e l é f o n o 
n ú m e r o 704. 
7323 8-13 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 , 4 6 1 
P a r a f a m i l i a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n & 
l a c a l l e m u y f r e s c a s c o n s e r v i c i o e s m e r a -
do. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s , c o n d i c i ó n i n -
d i s p e n s a b l e . 
7326 4-13 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
en t a b l e r o s c o n d i m e n t a d a c o n a r t í c u l o s de 
P r i m e r a c lase , p u n t u a l i d a d e n l a s h o r a s 
q u e l a p i d a n , 
7325 4-13 
POTRERO VENTO 
Se a r r i e n d a e s t a finca, de 23 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a , c e r c a d e l W a j a y . I n f o r m a r á n e n 
A m a r g u r a 23. 
7247 10-12 
C A L Z A D A D E C O N C H A 1, e s q u i n a á C r i s -
t i n a se a l q u i l a e l l o c a l á p r o p ó s i t o p a r a c a r -
p i n t e r í a y c a r r o s , h e r r e r í a , d e p ó s i t o d i - m a -
t e r i a l e s e t c . E n r i q u e , h e r r e r í a I n f o r m a n . 
'2-2i 4-12 
S E A L Q U I L A 
S E A C A B A N D E d e s a l q u i l a r los a l t o s i n -
d e ¡ ) e ; i d i e n t e s do l a ca sa S u á r e z 102 de 4 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a 4 b a l c o n e s á l a 
c a l l e , casa n u e v a de e s q u i n a á l a b r i s a 
c o n t o d a l a h i g i e n e c o m p l e t a , l a l l a v e e n 
l a t i e n d a de r o p a de l a e s q u i n a y su d u e ñ o 
C o r r a l e s 26. 
; 7371 , 4-14 
E N S E I S Y C U A T R O L U I S E S , r e s p e c t i v a r 
n ! " n i f . se a l q u i l a n d o s casas en 26 e n t r e 
G y H, V e d a d o , I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
7406 4-14 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a casa C e r r o 869 
c o m p u e s t a do s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r 7 
c u a r t o s , u n m a g n í f i c o b a ñ o c o n a g u a c a -
{ i e n t e . p a t i o y t r a s p a t i o , e n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
7399 S-14 
" V é d m e l o 
? 17 e n t r o J y K " L a A T A L A Y A " so 
S - M 
NEPTÜN0 117 
E r r t r e L e a l t a d y P e r s e v e r a n c i a . Se a l q u l 
l a e n v e i n t e y c i n c o c e n t e n e s l a h e r m o s a 
ca_sa r e c i é n c o n s t r u i d a , de t r e s v e n t a n a s , 
c o m p u e s t a de iias-fuAn. s a l a de m a r m o l , sa -
l e t a , c o m e d o r , c i n c o • c u a r t e a b a j o s y c u a -
t r o a l t o s df: m o s a i c o b a ñ o é i n o d o r o en l o s 
bajo>: y R l tKs . c o c i n a . I n f o r m a n H a b a n a n ú -
W r o 130. de 12 á 4. 
^ 7342 4-14 
. 8 E A L Q U I L A N l o s a l t o s de T r o c a d e r o n ú ^ 
I n e r o 60. p r o p i o s j a r adoa m a t r i m o n i o s , c o m -
p u e s t o s de dos p o s e s i o n e s e n e l p r i n c i p a l y 
d o s e n l a a z o t e a , p r o v i s t a s do t o d o : l a l l a -
v e en l a c a r p i n t e r í a d e l f r e n t e é i m p o n e n 
c u S a n L á z a r o n ú m e r o 2 1 , a l t o s . 
7346 4-14 
" " S E A L Q U I L A e l a l t o de C h a v e z 2 7 B , p r ó -
x l m o á R e i n a , t i e n e s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
derno : - . L a l l a v e e n S a l u d y B e l a s c o a í n , t a -
l l e r do m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n y p a r a 
m ¿ y i n f o r m e s e n l a C a l z a d a d e l M o n t e 503, 
sa l tos . 73 4S 4-14 
S E A L Q U I L A e l b a j o de l a casa A n c h a 
d e l N o r t e 319A, a c a b a d o de c o n s t r u i r á l a 
m o d e r n a , en o c h o c e n t e n e s m e n s u a l e s . T ó -
m e s e e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n en 
e l n ú m e r o :: l i . 
r r . . " . 4-14 
E n e l b a r r i o d e l P i l a r , I n f a n t a n ú m e r o 36, 
ba jos , e n t r e S a n t a R o s a y K s t e v e z , u n a ca -
sa n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de sa la , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , b u e n c o m e d o r , c o n p i s o s de 
m o s a i c o s , t i e n e z a g u á n y b u e n p a t i o , i n o d o -
ros , c o c i n a , b a ñ o y azo t ea , c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s s a n i t a r i o s , t i e n e gas , s u p r e c i o 
m e n s u a l , $53 o r o . I n f o r m a n d o e n A m a r -
g u r a n ú m e r o 34, B a n q u e r o s J . B a l c e l l s y 
c o m p a ñ í a y l a l l a v e en S a n t a R o s a n ú m e -
r o 5 3 . 7219 10-12 
E u e s t a c i u d a d , 
E n m a n z a n a c¡ue se d e d i c a ft e s t a b l e c i -
m i e n t o s , se a r r i e n d a u n l o c a l p a r a t i e n d a 
de r o p a , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , o t r o p a r a 
B o t i c a , u n o p a r a T a l a b a r t e r í a y Z a p a t e r í a 
y o t r o p a r a C a r n i c e r í a ; n o h a b i e n d o e n 
v e i n t e m a n z a n a s de d i s t a n c i a , a l g u n o de l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s q u e a r r i b a se m e n c i o n a n . 
E l d ía , d i e z y o c h o d e l p r e s e n t e mes , se l e 
a d j u d i c a r á n l o s l o c a l e s a n t e d i c h o s a l q u e 
m e j o r p r o p o s i c i ó n h u b i e s e h e c h o de e l l o s . I n 
f o r m e s y p o r m e n o r e s s o b r e l o s m i s m o s , l o s 
d á J o s é Suanes , de S ft 11 a. ra. e n l a A v e n i d a 
p a r t i c u l a r de l o s C a r b o n e r o s , e s q u i n a ft l a 
de P u l i d o , f a l d a s d e l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e . 
7252 4-12 
S E A L Q U I L A en 9 c e n t e n e s . P a u l a 18. 
ba jo s , sa l a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e » c u a r -
tos , p i so s finos, m a m p a r a s , l a v a b o s , b u e n 
p a t i o , s e r v i c i o s m o d e r n o s . Casa n u e v a y ft 
u n a c u a d r a de t o d o s l o s c a r r o s ; l a l lave- en 
l a b o d e g a esc ;u ina ft S a n I g n a c i o , r a z ó n R e -
g l a . M a r t í 1 K . T e l é f o n o S056. B e r n a b é G o n -
z á l e z . 
7172 - 4-10 
y b a j o s I n d e -
• l u í d a d(> f a b r i -
A N l o s 
l a c a s a 
C O N C O R D I A 
n u e v a c o n s t r U ' 
nes e tc . se a l q i 
m a su d u e ñ o 1 
6S95 
n 5 A a l t o s , e s tos a l t o s de 
; l ó n c o n s a l a y 3 h a b l t a c i o -
l a n en m ó d i c o p r e c i o . I n f o r -
s c o b a r 105. 
L Q U 1 1 . A N • I • 
das if 
de sa 
l e i r o 
m e r o 
7Hi( 
e ta casa c a l l e 
o n s t a n de sa la , 
s a l e t a , c o c i n a , 
, d u c l y i . c o n t o -
dos los p i s o s de m o s a i c o . I n f o r m a r á n en l a 
n i i s m i i . 
7022 | - 7 
y m e j o r e s c o r . d i 
t n a r í i n loü E^Tes, ( 
i C. en L a m p a r í n 
8-10 
S E A f i Q U I L A N en 7 c e n t e n e s los b a j o s de 
l a v t - n t i l a d a ca sa H o r n o s n ú m e r o S íi m e d i a 
c u a d r a d e l t o r r e ó n de S a n i.á/,;ir<>. c o m o u e s -
t M de sala . , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , c o c i n a , 
i n o d o r o , p a l i o , p i í o s finos. 
7167 8 - i o 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e C á r c e l n ú m e r o 
23 e s q u i n a á S a n L á z a r o ; l a l l a v e e n l a 
B o d e g a d e l f r o n t e y e n e l p a p e l e s t á , s u d i -
B E R M A Z A m 
Se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o n b a l c ó a ft 
l a c a i i v c u la m i s m a í e n e c e s i t a u n a c o -
c i n e r a . I n f u r m a r f t n e n l o s a l t o s . 
7014 8-7 
V E D A D O : p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e se a l -
q u i l a l a casa c a l l e l-'> e n t r e A y Paseo c o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s a l a y s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n C a l z a d a C r i s t i n a n ú m e r o TA. 
7 ? i ; 11 
r e c i ó n 
7>7'i 4-10 
C O N C O R D I A 25. e n e s t a m a g n í f i c a casa 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e se c e d e n 2 h a b i t a c i o n e s 
j u n t a s ó s e p a r a d a s l a s dos c o n b a l c ó n ft l a 
c a l l e , u n a de e l l a s es t a n e s p l é n d i d a q u e 
p u e d e n v i v i r dos 6 t r e s a m i g o s . E n e s t a 
casa t e n d r á n c u a n t a s c o m o d i d a d e s deseen . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s ft l a mesa . P r e c i o s m ó -
d i c o s . " , 
7183 4 .10 
SE ALQUILA 
U n b u e n c u a r t o de m a d e r a , u n a c a b a l l e -
r i z a p a r a t r e s c a b a l l o s y u n a c o c h e r a . T i e -
n e n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d u c h a , i n o d o r o , 
a g u a y s u m i d e r o . 
A m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e so lo , 
t o d o p o r 3 c e n t e n e s . B a ñ o s 51, V e d a d o 
C. 1654 «-IO 
M A I S O N D O R E S — G r a n ~ c a s a do h u é s p e d 
des de S o l e d a d M é r i d a de D u r á n se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n -
te a m u e b l a d a s , c o n t i m b r e s y l u z e l é c t r i c a 
á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . P r a d o Ü4A. T e l é f o n o l.Sl.". F í u v b a -
ñ o s c a l l e n t e s y d u c h a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
_ "'"7 > 4-10 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
q u i n t a c a l l e B n ú m e r o 49, a l l a d o de d i e z 
y s i e t e , c o n m u e b l e s , e n v e i n t e c e n t e n e s * 
so la , en q u i n c e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
7178 4-10 
P A U L A n ú m e r o 78, c o n s a l a , c o m e d o r , 4 
h a b i t a c i o n e s b a j e s y dos a l t a s , dos i n o d o r o a 
y c u a r t o de b a ñ o . E n doce c e n t e n e s . I n f o r -
m a n en l a C á m a r a d e C o m e r c i o , A g u i a r 8 1 , 
a l t o s , de 1 ft 5 
7090 g-s 
S A N L A Z A R O n ú m e r o 9. Se a l q u i l a n los 
m o d e r n o s ba jos , de e s t a casa, p r o p i o s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . P r e c i o 9 c e n t e n e s . L a l l a v e 
en e l n ú m e r o 1 1 : i n f o r m a n Sar. M i g u e l 78, 
b a j o s . 
7088 8-9 
S E A L Q U I L A e n d i e z c e n t e n e s l a casa 
C O N C O R D I A 3. q u e t i e n e sa la , s a l e t a de c o -
m e r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n b u e n o s p i s o s 
y t o d o s l o s d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
A g u i a r 8 1 , a l t o s , de 1 ft ó. C á m a r a de C o -
m e r c i o . • 
7091 8-9 
S E A L Q U I L A N ¡ o s e l e g a n t e s , h i g i é n i c o s y 
c ó m o d o s a l t o s a c a b a d o s de f ' u a r i c a r de M o n -
t e 73, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p i s o s de 
m o s a i c o s y t e r r a z a m o d e r n a a l f r e n t e , p r o 
p í o s p a r a p e r s o n a s de g u s t o . A l q u i l e r m ó 
d i c o . 
7116 8-9 
V E D A D O : Se á g u i l a p a r a u n a r e d u c i d a 
f a m i l i a de g u s t o , e n $35 m o n e d a a m e r i c a n a , 
e n l a c a l l e E e s q u l n s . 2 1 , l a f r e s c a y e l e g a n -
t e c a s a de a l t o y b a j o c o n s u d e p a r t a m e n t . ) 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
69S0 « -7 
S E A L Q U I L A N a m p l i a s y f r e scas h a b i -
t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a e l v e r a n o , c o n b a l -
c ó n « i M a l e c ó n , d e t d e $15.90 ft $21.20 h a y 
a l u m b r a d o y demf t s s e r v i c i o s . E n t r a d a Sa:< 
L á z a r o 19S a l t o s , cí»si e s q u i n a á O a l l a n o . 
6965 1-7 
E n E S T O S f re scos a f t o s 
i p i o n e a c o n t o d o s e r v i c i o , 
ft p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; 
de v e r a n o , los prec ios son 
10-6My 
P O I 
c Í I P 
o U i í 
U n a v a j i l l a d e p o r c e l a m a b l a n c a 
c o n f i l e t e d o r a d o ó filete d e o r o y c o -
r a l , c o a n p n e s t a d e 2 4 p l a t o s l l a n o s . 1 2 
s o p e i r o e . 1 2 d e p t í l t r e . 1 2 p a r a d u l c e , 
1 2 t a z a s p a r a c a f é , 6 p a r a c a f é c o n 
l e c h e , y s u s c o r r e s p o i K i i e r r t e s p l a t o s ; 
7 ftiíMitos a v a l a d a s s u r t i d a s , u n a s ó p e -
l a o v a l a d a , l u í a e n s a l a d e r a , u n a s a l -
w r a y 2 r a b a n e r a s . 
S e v e n d e e n E L F E N I X , H i e r r o y 
C o m p a ñ í a O b i s p o 6 8 . t e l é f o n o 5 6 0 . 
C , 1 6 2 8 ' 1 5 - 7 
P R J U X I 1 ; 
m ó d i c o s . 
6S79 
S E A L Q U I L A N "Por s e p a r a d o s , l o s h e r m o -
sos d e p a r t a m e n t o s de l a casa R E I N A n ú -
m e r o 131, s e c u n d o p i s o ( i z q u i e r d a ; y t e r -
c e r p i s o ( e l e r e t h i ) a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
c o n todo- ; los a d e l a n t o s modernos , c o m -
p u e s t o s c a d a u n o de erran s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , dos i n o d o -
r o s y e s p a c i o s a c o c i n a ; t o d o de p i sos l e m o -
s a i c o ó i n s t a l a c i ó n p a r a gas y l u z e l é c t r i c a . 
A l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e en l a m i s m a . 
6923 8-« 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s b a j o s de S a n 
M i g u e l 196 c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r -
t o s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ; se d a n b a r a t o s . 
I n f o r m e s : M u r a l l a y B e r n a z a , A l m a c é n . 
6915 • 8-6 
S E A L Q U I L A u n a e spac io sa y v e n t i l a d a 
sa la , p r o p i a p a r a O f i c i n a , en R e i n a JL", e n -
t r e s u e l o s . R a z ó n , e n l o s b a j o s . 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 2 se a l q u i l a n en 
e l p i s o p r i n c i p a l t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
p r o p i a s p a r a o l l c i n a s . I n f o r m e s en A m a r g u -
r a 7Z y 79 M . K . A n g u l o . 
6943 8-8 
$37.10 S E A L Q U I L A e l f r e s c o a l t o de Sa-
l u d 146 c o n sa la , c o m e d o r , a n t e - c o m e d o r de 
m a r m o l . 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o 
de m o s a i c o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , i n s t a -
l a c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e en l a m i s m a . I n -
f o r m e s en B e l a s c o a l n 121 de 1 ft 2 y de 7 ft 8 
6936 8-6 
V E D 4 D O 
Se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s " d e l a 
casa s i t u a d a e n l a c a l z a d a n ú m e r o 56. e s q u i -
n a ft F . r e c i e n t e m e n t e c n s t r u l d a , c o n t o d o s 
l e s a d e l a n t o s m o d e r n o s ; o c h o c u a r t o s e spa -
c iosos y c u a d r a s y c o c h e r a s c o n e n t r a d a p o r 
l a c a l l e F , P r ó x i m o s á d e s o c u p a r s e t a m b i é n 
se a l q u i l a n l o s b a j o s de l a m i s m a casa d o n -
de er i t í i l a l l a v e ' é i n f o r m a r á n en Q u i n t a 
19 o n l r e I I y G. 
T137 10-9 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a ca sa B e l a s -
c o a l n n ú m e r o 125, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a : l a 
l l a v e l a t i e n e e l m a e s t r o z a p a t e r o y p a r a 
I n f o r m e s y c o n d i c i o n e s e n S a n J o s é n ú m e -
r o 34 . 
7140 1 5 - 9 M y 
S E A L Q U I L A desde m e d i a d o s de J u n i o ft 
m e d i a d o s de S e p t i e m b r e , u n a casa a m u e b l a -
d a en e l m e j o r l u g a r d e l C e r r o ; P r e c i o m ó -
d i c o . D i r i g i r s e ft D o m í n g u e z 6 
7214 4-12 
S B A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a casa Je -
s ú s M a r í a 49, r e c i é n c o n s t r u i d a , c o m p u e s t a 
de z a g u á n , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , 
c u a r t o de b a ñ o , dos i n o d o r o s y c o c i n a , c o n 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e é i n f o r m a -
r á n e n l o s a l t o s de l a m i s m a . 
7200 8-12 
S'E A L Q U I L A N l a s casas A g u a c a t e 104 y 
A c e s i a 117 ( b a j o s ) a m b a s c o n s e r v i c i o s a n i -
t a r i o m o d e r n o y g r a n d e s c o m o d i d a d e s . L a s 
l l a v e s en el < ' a f é y b o d e g a r e s p e c t i v a m e n -
t e . I n f o r m a n San R a f a e l y A g u i l a . C a f é . 
4-14 
A L Q U I L A N 2 h a b i t a c i o n e s b a l c ó n ft 
l e p i s o m o s a i c o , c i e l o r a s o y l u z e l é c -
A s e ñ o r a s m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
v m á s i n q u i l i n o s ; h a n de ser p e r s o n a s 
¡ r a l i d a d . P r o g r e s o n ú m e r o 1 a l t o s , es-
á A g u a c a t e . 
! 4-13 
D A D O . Se a l q u i l a en l a c a l l e 21 y B , 
r m o s o y b o n i t o c h a l e t , c o n 7 h a b i t a c i o -
a l a . c o m e d o r , c o c i n a , dos b a ñ o s y se r -
. p o r t a l . - s , g a n y a b u n d a n t e a g u a . L a 
• n f r e n t e . P r e c i o $75 a . m . Su d u e ñ a 
t 8-13 
l a s m a g n í f i c o s b a j o s de 
M i t o p o r f r e n t e de R e f u g i o 
h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a , 
de b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o 
c o c i n a , g r a n p a t i o y p u e r -
a p l e t a m e n t o I n d e f t e n d l e t i t e 
f. P r o p i a p a r a p e d s o n a s de 
i la b o d e g a de l a e s q u i n a , 
te 156. 
4-13 
l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
• 74. e n t r e San N i c o l á s y 
c en la b o d e g a de e s q u i n a 
í e s San Nicolfes 42 T e l é -
S-13 
VEDADO 
i n i l a l a f r e s c a casa C u a r t a e s q u i n a á 
[ n f o r m f t T & n A g u i a r 3S 
. 8-13 
C á r d e n a s n . 7 
e l p r i n c i p a l , es casa a c a b a d a de 
l i s t a n t e s o l a m e n t e u n a c u a d r a 
le a I n d i a . E n l a m i s m a i n f o r -
4-13 
S E A L Q U I L A N 
•alc> y f o n d o d e G l o r i a ft u n a 
c l a C a l z a d a d e l M o n t e , e s p l é n d i d o s 
•ntoa p r o p i o s p a r a p e r s o n a s de g u s -
c o n c i e l o s rasos , c o n d o s v e n t a -
I c ó n ft l a c a l l e 3 y 2 h a b i t a c i o n e s , 
l e d o r . b a ñ o , i n o d o r o , c o c i n a , p a t i o 
. en seis , s i e t e y o c h o c e n t e n e s , 
á n C o m p o s t e l a 21 . 
4-13 
en l a m p a r i l l a 94. a l t o s , 
sa. dos h a b i t a c i o n e s . J t i n -
HKO de m a r m o l ; á p e r s o n a s 
8-13 
•asa de f a m i l i a se a l q u l -
H a m u e b l a d a s á t r e s c e n -
bres so los . S o n f r e s c a s . 
8-13 
En la calzafla 3e la Manía n. 47. 
P r ó x i m o ft C a r l o s I I I v f r e n t e ft l a F á b r i -
ca de C h o c o l a t e s L a E s t r e l l a . Se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a ca sa c o n j a r d í n a l f r e n t e y u n 
h e r m o s o p o r t a l de m o s a i c o , u n a g r a n s a l a y 
s a l e t a , 6 h e r m o s o s c u a r t o s y u n a g a l e r í a a l 
f r e n t e de es tos m i s m o s , c o c i n a , d u c h a é i n o -
d o r o , t o d o m o d e r n o y u n g r a n p a t i o , a g u a 
y g a s en t o d a l a casa, i n f o r m a n en l a m i s m a . 
7201 • 8-12 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a casa Pan 
R a f a e l n ú m e r o 43, c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é I n o d o r o . L a l l a v e 
en l o s b a j o s . I n f o r m e s N e p t u n o 77. 
7263 4-12 
P A R A E S C R I T O R I O S se a l q u i l a n los h e r -
m o s o s a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r s i t u a d o s 
en I n q u i s i d o r n ú m e r o 10 e s q u i n a ft So l , m u y 
c l a r o s , v e n t i l a d o s y espac iosos . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a , 
7125 8-9 
S B A L Q U I L A N H E R M O S A S y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s a l t a s , c e r c a de P a r q u e s y t e a t r o s . 
A g u i l a 96 t a l t o s ) . 
7101 8-9 
S B A L Q U I L A e n casa de f a m i l i a r e s p e t a -
b l e , u n a h a b i t a c i ó n á m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s c o n t o d a a s i s t e n c i a y o t r a p r o p i a p a r a 
u n a p e r s o n a s o l a . G a l i a n o 95 ( a l t o s ; . 
7131 8-9 
I M P O R T A N T E : T E R M I N A D O D E " c O N í T 
t r u f r u n e s t a b l o p a r a c a r r u a j e s de p l a z a 
c o n a r r e g l o á l o d i s p u e s t o e n s u r e g l a m e n t o 
p o r l a S a n i d a d , se d á e n a r r e n d a m i e n t o . P a -
r a i n f o r m e s B e l a s c o a í n 43 P e l e t e r í a , a l l a -
do d e l c a f é E l G u a n c h e . 
7051 y ^-8 
S E A L v U I L A E n c a s a de f a m i l i a de m o -
r a l i d a d , u n a h a b i t a c i ó n ft h o m b r e s so los q u e 
sean de t r a b a j o ó d e s t i n o . R a y o 32, a l t o s . 
N o h a y n i ñ o s . Se d á l l a v l n . 
7048 8-8 
S E A L Q U I L A N l o s e spac io sos y e s p l é n d i -
d a m e n t e s i t u a d o s a l t o s de l a A v e n i d a d e l 
G o l f o , a l l a d o d e l n ú m e r o 6; c o n p ó r t i c o , sa-
l a , c i n c o c u a r t o s y o t r o de c r i a d o s , s a l e t a de 
c o m e r , c u a r t o " d e b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en los b a j o s de M a l e c ó n 6. 
7043 8-8 
, S E C E D E E N a r r e n d a m i e n t o u n l o c a l t e -
c h a d o , p r o p i o p a r a c a r p i n t e r í a , t o n e l e r í a , d e -
p ó s i t o de e n v a s e s . I m p o n d r á n en M o n t e n ú -
m e r o 45, P e l e t e r í a L a E s p e r a n z a , f r e n t e a l 
C a m p o de M a r t e . 
7052 8-8 
LAGUNAS N. 15 
Se a l q u l a n los b a j o s Independ ien te s . T^a 
l l a v e en los a l tos . I n f o r m a n E s c o b a r n ú m e -
ro 166. 7256 8-12 
CAMPANARIO N. 74 
Pe a l q u i l a n l o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n E s c o b a r m l -
m e r o 166. 
7257 . 8-12 
V E D A D O : S B A l q u i l a u n a casa de es-
q u i n a , m e d i a c u a d r a de l a L í n e a 17. c o n sa-
la , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , d o s i n o d o r o s , s i e t e 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o . C a l l e 19 e s q u i n a ft 
D . . s u d u e ñ o S a n L á z a r o 151 . b a j o s . 
7242 (¡-12 
S E A L Q U I L A u n a sa la , c o n t r e s v e n t a n a s & 
l a c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a p a r a 
o f i c i n a s ó cosa a n á l o g a . E n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e y p i s o s de m a r m o l . 9 c e n t e n e s . E m p e -
d r a d o 52. 
7237 4-12 
S S A L Q U I L A 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó I n d u s t r i a l a c a s a 
E g i d o n ú m e r o 10 con s u s t e r r e n o s a n e x o s 
que d a n ft l a c a l l e de Z u l u e t a . I n f o r m a n e n 
E l E n c a n t o , G a l a n o y S a n R a f a e L 
7235 4 .12 
S E A L Q U I L A San M i g u e l 118. sa la , a n t e -
sa la , z a g u á n , c o m e d o r , o l n c o b a j o s . 4 a l t o s , 
d o s p a t i o s , t o d o d e m á s s e r v i c i o , a n c h a , m u -
c h o f o n d o , l a l l a v e en l a m i s m a , s u d u e ñ o 
P r a d o 88, a q u i l e r $120. 
7215 • 4.12 
" X T U M I O J \ . IDO 
A c a b a d a de p i n t a r KP a l q u i l a l a l u j o s a 
casa, de m o d e r n a d t s t r i b u c l r t n . p r o p i a p a r a 
f a m i l i a d e g u s t o c a l l e 17 e n t r a n d o p o r e l 
c r u c e r o l a p r i m e r a á la i z q u i e r d a . L a l l a v e 
en l a m i s m a . I n f o r m a c i ó n ú n i c a Z u l u e t a 36. 
ftÍ4 8-12 
S E A L Q U I L A N e n 12 c e n t e n e s los a l t o s 
de l a c a s a P e r s e v e r a n c i a 58. I n f o r m e s H a -
b a n a 50. 
7190 4-10 
S B A L Q U I L A l a f r e s c a y b i e n s i t u a d a c a -
sa C o n s u l a d o n ú m e r o 28. E n l a m i s m a I n f o r -
m a r á n ó G . d e l M o n t e , A g u i a r y E m p e d r a d o . 
7152 4-10 
S E A L Q U I L A N 
L o s e l e g a n t e s y c ó m o d o s b a j o s d e l a casa 
C a m p a n a r i o 70 e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a 
E n lojg a l t o s i n f o r m a n . 
7168 8-10 
S E A L Q U I L A l a c a s a n ú m e r o 16 de l a c a -
l le de l a R o s a , en el b a r r i o de l C e r r o , c o n 
s a l a , comedor , p o r t a l , s i e te h a b i t a c l ( ^ e s , es -
p a c i o s o j a r d í n , a g u a a b u n d a n t e , l a l l a v e *>n 
l a b o d e g a é i n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú -
m e r o 23. 
7156 8-10 
E S C R I T O R K * 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a e s c r i -
t o r i o ó bufe te $15.90: S a n I g n a c i o 46. p r i n -
c i p a l . I n f o r m a n L d o s . B u i g y B u s t a m a n t e , 
de 1 A 4. 
SE ALQUILA 
L a casa n ú m e r o 3 de l a c a l l e de R i e l a , 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s b a j o s s i r v e n p a r a 
a l m a c é n y los a l t o s p a r a v i v i e n d a . Se a l -
q u i l a n c o n j u n t a ó s e p a r a d a m e n t e l o s b a j o s 
de l o s a l t o s . L a s l l a v e s e s t á n en I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en A m i s t a d 104 b a j o s . 
707S 16 - S M y 
E Ñ L A C A L Z A D A de J e s ú s d e l M o n t e ' l T ú ^ 
m e r o 636 p r ó x i m o a l p a r a d e r o de los c a r r o s 
se a i q u i l a n en 6 c e n t e n e s u n o s b o n i t o s a l t o s 
a c a b a d o s d o c o n s t r u i r y c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e y ú n m o d e r n o s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . I n f o r m a n e n R e i n a 6. 
7076 8-8 
S E A L Q U I L A N en A g u a c a t e 55 c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s c o r r i d a s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
7061 8 - » 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de 
M a n r i q u e 5, sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s ; c o m e d o r 
b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s , p i so s de m á r m o l , en 
o c h e n t a pesos a m e r i c a n o s . I n f o r m e * N e p t u -
n o 72, t e l é f o n o 9276 
6031 S-6 
C a l l e 1 
a l q u i l a . 
6925 
e n t r e J y K " L A A T A L A Y A " se 
8-6 
GALIANO 92 ALTOS 
Se a l q u i l a n e s to s e l e g a n t e y c ó m o d o s a l -
t o s f a n r i c a d o s ft l a m o d e r n a , en l a s o f i c i n a s 
d e l B a n c o d e l C a n a d á , ba jos , i n f o r m a r á n . 
67,^S 1 5 - 5 M y 
E N F E R N A N D I N A 38. e n t r e M o n t e y C á -
d i z , se a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , p i f b s de m o s a i c o y u n 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o I n d e p e n d i e n t e . 
P r e c i o dos c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en l a m i s -
m a ó en R e i n a 6. 
6774 1 5 - 5 M y 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a casa de a l t o y 
b a j o P r a d o 3 1 , l a l l a v e en ¡ a b a r b e r í a d e l 
33, I n f o r m a F . G o n z á l e z , e n e l c a f é de T a -
c ó n . 
6861 10-5 
S E A L Q U I L A N l a s b o n i t a s y n u e v a s casas 
de C e r r o 629 y 6 2 9 A c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a 
c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r , dos p a t i o s 
y a r b o l e d a a l f o n d o ; s o n m u y v e n t i l a d o s ; 
p r e c i o : once c e n t e n e s . I n f o r m e s en l a m i s -
m a á t o d a s h o r a s . 
6857 12-5 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y f r e s -
ca casa n ú m e r o 30 d ^ l a c a l l e 8. e n t r e 11 y 
13, en l a l o m a , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y b a ñ o . I n f o r m a r á n 
en e l n ú m e r o 8 c a l l e 15 e s q u i n a á M . 
6608 1 5 - l M y 
E N C A S A D E F A M I L I A de m o r a l i d a d se 
cede p a r a b u f e t e . e s c r i t o r i o ó cosa a n á l o g a 
l a s a l a d e l p i s o b a j o q u e e s t á e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . E n l a m i s m a se d a r a z ó n de 
dos h a b i t a c i o n e s . A n i m a s n ú m e r o 100 
6060 2 6 - 2 2 A b 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , a u n q u e se 
lo i m p i d a n c a u s a s d i v e r a a s , e s c r i -
b i e n d o c o n s e l l o , m u y f o r m a l m e n t e 
y s i n e s c r ú p u l o s , a l Sr, R O B L E S . 
A p a r t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . 
— H a y s e ñ o r i t a s v V i u d a s r i c a s q u e 
a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n ca -
r e z c a de c a p i t a l > cea m o r a l . — 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e -
t r a b l e , a ú n p a r a l o s í n t i m o s f a m i 
l i a r e s y a m i g o s 7374 8 - 1 ' 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C . 1563 : € - ! M v 
( amilo Iglesias 
Se desea s a b e r l a a c t u a l r e s i d e n c i a d * 
C a m i l o i g l e s i a s , n a t u r a ! de la p r o v i n c i a 
de L u g o y q u e e s t u v o t r a b a j a n d o h a - c 
a ñ o s en u n a c o l o n i a de c a ñ a a e l c e n t r a l 
H O R M I G U E R O . L o s o l i c i t a s u h e r m a n o A n . 
t o r i o en l a m i s m a c o l o n i a . 
7350 4-14 
SL: S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
q u e sea t r a b a j a d o r a y s^pa c u m p l i r 
o b l i g a c i ó n . T a m b i é n se d e s é á wna n i ñ a de 
12 á 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los q u e h a c e -
res d o m é s t i c o s d á n d o l e s u e l d o . V i l l e g a s 60 
a l t o s . 
78S1 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A S E R V I R D E 
m a n e j a d o r a e n u n a f a m i l i a q u e v a y a p a r a 
N u e v a Y o r k ó c u a l q u i e r o t r o p u n t o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s . A g u i l a n ú m e r o 107. 
4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S B C O L O C A 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : c u m p l e 
m u y b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e qu iea i 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n d u s t r i a n ú m e r o 131. 
7356 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n sabe c o c i n a r á l a 
c r i o l l a . E g i d o n ú m e r o 9 
7361 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a e d a d q u e t e n g a q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . C u a r t e l e s 40. 
7340 4-14 
" ~ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N . D E L 
p a í s , b l a n c a ó de c o l o r , p a r a l a " Q u i n t a C o -
r o n a " , c a l l e de C o r r a l f a l s o , e n G u a n a b a c o a : 
s i no sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r q u e no se 
p r e s e n t e . 
7341 4-14 
R O Q U E < L \ r . L E < ; 0 — F A C I L I T O C R I A N -
d o r a s r e c o n o c i d a s ; t o d a c l a se de c r i a d o s 
c o n r e f e r e n c i a s y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a -
b a j a d o r e s . E m p e d r a d o 20. T e l é f o n o 486, 
A p a r t a d o 966. 
7343 4-14 
I N A . ( n V l C V P E N I N S U L A R D E S E A C o T 
l o c a r s e p a r a la l - n i p i e x a de loa c u a r t o s ; e n -
t i o n d e de c o s t u r a s i hace f a l t a ; e s t á a c o s -
u m i h r a d a á s e r v i r ; n o hace m a n d a d o s á l a 
c a l l e . C a m p a n a r i o n ú m e r o 28. 
7345 v 4 -14 
DIOSKA U N A S L A . C A T A L A N A E N C O N » 
t r a r u n a f a m i l i a q u e se e m b a r q u e p a r a EB-
p a ñ a . e s t á a c o s t u m b r a d a á v i a j a r . D e m e d i a -
n a edad . I n f o r m a n c a l l e d e l M o r r o 22. 
7341 i 14 
U N A C R A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S 
meses de p a r i d a c o n b u e n a l eche , y s u 
n i ñ o q u e se p u e d e v e r . N o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en i r a l c a m p o . Pin l a m i s m a se 
c o l o c a u n a n i ñ a de 9 a ñ o s de c r i a d a s i n 
s u e l d o . I n f o r m e s S a n L á z a r o 295. 
7.:7s 4-14 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r de m o r a l i d a d y c o n 
r e f e r e n c i a s M a n r i q u e 34. 
7404 4 - 1 4 _ 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E E D A D 
p a r a c u i d a r d o s n i ñ o s de 5 á 6 a ñ o s y l i m -
p i e z a de l a casa , t i e n e q u e I r a l M a r i e l 
p o r l a t e m p o r a d a . I n f o r m a r á n en O b r a p í a 
36 a l t o s . 
7385 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
p a r a c r i a d a de m a n o s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s L a g u n a s n ú m e r o 3. 
7384 4-14 
U N H O M B R E J O V E N . P E N I N S U L A R . S E 
c o l o c a de c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o , c a m a -
r e r o ó c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o , a q u í ó f u e r a 
de l a c i u d a d . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . 
San L á z a r o n ú m e r o 293. 
7382 4-14 
S E S O L I C I T A u n a C K T A D A D E M A N O D E 
m e d i a n a e d a d , b l a n c a o de c o l o r , c o n m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s : s u e l d o t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . R e i n a 9 1 . 
7381 4-14 
U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l D E S E A E N -
c o n t r a r ^ g N o c a c i ó n e l l a de c o c i n e r a 6 m a n e j a -
d o r a y é l c o n m u c h a p r á c t i c a en e l c o m e r -
c io , p a r a t o d o , e x c e p t o c r i a d o de m a n o s , p o r 
n o h a b e r l o s i d o n u n c a . D i r i g i r s e L e a l t a d 84. 
7380 4-14 
B U E N A C R I A N D E R A R E C O N O C I D A Y 
r e c o m e n d a d a p o r e l D r . T r é m o l s . N o t i e n e n i 
ñ o p o r q u e l o m a n d ó á E s p a ñ a . A g u i l a 240. 
7379 4-14 
D E S É ' x T ' d L O C A R S E - ! ' N J O V E N D B C M A -
d o de m a n o s ó p o r t e r o , en '-asa f o r m a l : 
t i e n e q u i e n g a r a n t i c e su h o n r a d e z . Sabe c u m 
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n N e p t u n o 
55 á t o d a s h o r a s de l d í a . , 
7375 \ ; 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r e n e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r -
t i c u l a r ; s abe c o c i n a r á l a f r a n c e s a , c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a , p r e f i e r e eJ V e d a d o . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n M a n r i q u e 12 
e s q u i n a á L a g u n a s . B o d e g a . 
7372 4-14 
P o r v a p o r B i s m a r k se r e c i b i ó , p r o c e d e n t e 
de A s t u r i a s , u n a r e m e s a de L o m o . L o n -
g a n i z a y C h o r i z o s , y l a s t a n r e n o m b r a d a s 
F a b e s de l a G r a n j a , h a b i e n d o h e c h o u n a 
g r a n r e b a j a de p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u -
lo s . . 
Se s i g u e d e t a l l a n d o e l s i n r i v a l v i n o de 
m e s a R i o j a A ñ e j o , á $4.24 g a r r a f ó n y 25 
c e n t a v o s b o t e l l a s i n envase . T a m b i é n se 
d e t a J l a n á l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s l o s v i n o s 
C e p a N a v a r r a , g a r r a f ó n $4.24, b o t e l l a 2S 
c e n t a v o s . V a l d e p e ñ a s $4.24. b o t e l l a 25 c e n -
t a v o s . M a r q u é s de T e r á n $4.21 g a r r a f ó n y 
25 c e n t a v o s b o t e l l a . C a r i ñ e n a $7.50 p l a t a , 
g a r r a f ó n , b o t e l l a 50 c e n t a v o s . B l a n c o de las 
N a v a s , á $6 g a r r a f ó n y 45 c e n t a v o s b o t e l l a ; 
C h i c l a n a á $5.80 g a r r a f ó n y 40 c e n t a v o s b o -
t e l l a . 
O B K A P I A nf i iuero 90. 
C. 1667 2 t - ] 2 ( - 2 m - H 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P B N Í Ñ T 
s u l a r p a d a c o c i n a r en casa p a r t i c u l a r ó es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n en l a B a r b e r í a , 
M a r i n a y V a p o r . 
7324 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
c o l o r p a r a l a v a n d e r a , en u n a casa p a r t i c u -
l a r : s abe l a v a r b i e n c a l l o de P i c o t a n ú m e -
r o 32. D i r i g i r s e á l a E n c a r g a d a q u e e l l a i n -
f o r m a r á . 
732Z • 4-13 
N E C E S I T O U N M U C H A C H O D E 11 á 17 
a ñ o s q u e e n t i e n d a de c o c i n a r p a r a t r a b a j a -
d o r e s y o t r o s q u e h a c e r e s , o b e d i e n t e y l i g e r o 
$9 y u n h o m b r e p r á c t i c o en a r a r s i e m b r a s 
y demf t s $14. H a n de se r f o r m a i e s y c o n s -
t a n t e s , e s p a ñ o l e s , s i n o q u e n o se p r e s e n -
t e n y se v e n d e u n a a r b o l e d a de m a n g o s y 
m a n g a s . M o n t e 382. 
732J . 4-13 
E N R E G L A se a r r i e n d a u n a l m a c é n c o n t e -
r r a p l é n y m u e l l e . I n f o r m e s C u b a 4. 
6524 1 5 - 3 0 A b 
S E A L Q U I L A N loa e s p l é n d i d o s a l t o s de 
las casas San M i g u e l 157 y 169 a c a b a d o s de 
f a b r i c a r c o n 2 s a l e t a s , 5 g r a n d e s c u a r t o s 
y t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . No t i ene 
p u e r t o p a p e l . P r e c i o 15 c e n t e n e s ; e n l o s 
b a j o s l a l l a v e é I n f o r m e s . 
6658 1 5 - 2 M y 
C A S A E N E L V E D A D O , a c a b a d a de r e p a -
r a r y de p i n t a r se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 45. e s q u i n a á D . c o n 
c o m o d i d a d e s p a r a dos f a m i l i a s y s i t u a d a á 
u n a c u a d r a de a m b o s b a ñ o s . I n f o r m a n G a -
l i a n o 66. 
6374 1 6 - 2 8 A b 
Agencia "La Primera fie Apiar11 
L a ú n i c a q u o e l p ú b l i c o p u e d e c o n f i a r sus 
p e d i d o s de c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n , l o 
m i s m o e l c o m e r c i o q u e l a s casas p a r t i c u l a -
res , p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . O ' R e i -
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . A L O N S O Y V i L I . A V E I l D K 
6485 2 6 - 2 9 A b 
EN UNA CASA NUEVA 
D e e s q u i n a , m u y c é n t r i c a , se a l q u i l a n ha 
b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s de m o r a l i d a d . H a y I 
u n a q u e h a c e e s q u i n a , á p r o p ó s i t o ' 
p a r a u n a f a m i l i a ó e s c r i t o r i o : se s i r v e n 
c o m i d a s . P r e c i o s m u y r e d u c i d o s . L a m p a 
r l l l a r,S e s q u i n a A g u a c a t e . 
6S65 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADOBES 
D e p e a d i o n t e s i p a r a t o d a ciac;e de c o m e r c i o 
y t o d a c l a se de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G i m é -
nez. M u e l l e de L u z , X i o s o o n ú m e r o S2, T e l é -
f o n o n ú m e r o 3182. 
4í>29 2 6 - l A b 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s en b a z a r , b a r a t i l l o ó 
t i e n d a m i x t a : v a a l c a m p o , A g u i a r y O ' R e i -
H y . B a r b e r í a . 
T.!70 4-14 
D O S J O V E N E S H O N R A D O S Y T R A B A J A -
d o r o s d e s e a n c o l o c a r s e p a r a c u i d a r de u n a 
casa b i e n e n e s t a c i u d a d ó f u e r a de e l l a , 
ó c u a l q u i e r a o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a : c u m -
p l e n b i e n c o n sus o b l i g a c i o n e s y t i e n e n r e -
f e r e n c i a s S a n J o s é n ú m e r o 48 b a j o s , p r e -
g ú n t e s e p o r E n r i q u e . 
7367 í - l - * 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O . p E 
p r o f e s i ó n o f r e c e sus s e r v i c i o s á casa p a r t i -
c u l a r ó de c o m e r c i o , t r a b a j a c o n t o d a p e r -
f e c c i ó n y l i m p i e z a é l a c r i o l l a , f r a n c e s a .y 
e s p a ñ o l a ; es p c n i n s n l a r , f o r m a l y h o n r a d o 
c o n g a r a n t í a s . I n f o r m a n e n So l y H a b a n a , 
C a i n i c e r í a . 
7386 • • 4-1< 
8-5 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
l o s b a j o s de ( . ' a r los I H n ú m e r o 
en l a s e s q u i n a s de S a n t i a g o 
6998 
n l o u i l n n 
que ( l a n 
P o c i t o 
S O L I C I T O P A R A C O R T A F A M I L I A U N A 
c o c i n e r a f o r m a l q u e d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n y a y u d o a l g u n o s q u e h a c e r e s . N o h a y 
p l a z a . S u e l d o $$17 y r o p a l i m p i a . C a l z a d a de 
San L á z a r o e n t r e M y L . l a c u a r t a casa des-
p u é s do l a b o d e g a de M . T r a n v í a s U n i v e r s i -
d a d . 7 112_ 4 - 1 * 
I J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o e n casa de m o -
r l i i d a d : t i e n e q u i e n r e s n o n d a . I n f o r m e s 
M • r d n ú m e r o 5. b a j o s . 
7360 4-14 
u n a c r i a n d e r a de c u a t r o meses p r e s e n t a n -
do l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s q u e l e p i d a n . 
I n f o r m a n e n San L á z a r o 410. 
7394 , 4-14 
S E ~ S Ó L I C I T A U N A ^ C R I A D A D E M A N O 
q u e s e p a c o c i n a r ó coser , t a r a g o z a 4 1 , C e r r o 
7389 4-14 
C O S T U R E R A D E S E A R N C O N T R A R ' X>Í-
l u n de s a s t r e r í a . F a c t o r í a n ú m e r o 70 h a b i -
t a c i ó n 29. 
7402 4-14 
B Ñ L A C A L L E D E A T O C H A n ú m e r o 1 c e r -
c a de P a l a t i n o , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , u n p a s a -
d i z o , i n o d o r o y d u c h a . N o se a d m i t e n n i -
7401 , 4-14 
U N A S H A . ' P E N 1 Ñ S 1 ' 1 .A 11 D E S E A C O L O -
c a r s é de c o c i n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o ó ca-ia 
p a r t i c u l a r ; s abe c u m p l i r c o n BU o b l i g a c i ó n . 
L a m p a r i l l a 86 p r e g u n t a d p o r CaTtnen . 
7398 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u i a r p a r a a y u d a n t e d e c o c i n a en f o n d a , 
c a sa de h u é s p e d e s ó c u a l q u i e r o t r o e s t a b l e -
c i m i e n t o a n á l o g o : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
C u b a n ú m e r o 81, e s q u i n a á S o l . 
7320 4-13 
S O L I C I T O T R A B A J O S D E M B C A N O G RA -
f í a . p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . D i r í j a n s e p o r 
e s c r i t o á E . F . E g i d o 20. 
7314 IS-IZMy 
L'N T E N E D O R D E L I B R O S . P O R T > A R T I -
d a d o b l e y c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l en t o d o s 
g i r o s se o f r e c e p o r h o r a s en m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n : a « 8 i m i s m o se o f r e c e p a r a a b r i r 
l i b r o s y p a s a r b a l a n c e s . D i r í j a n s e p o r e s c r i -
t o á E . F . E g i d o 20. 
7 313 13-13 M y 
SE" S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
q u e h a c e r e s do u n a casa de c o r t a f a m i l i a . 
S u e l d o dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; no se 
q u i e r e q u e d u e r m a e n l a casa. San I g n a c i o 
n ú m e r o 45, a l t o s . 
7338 ' 4-13 
" 1 ' N A ~ j 7 i V E N P K N Í N S U L A R. D R S E V (. ' ">-
l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a 52, a l t o s . 
7236 4-13 
D E S E A C O L O C A R S F T U N C O C I N E R O P B -
n i n s u l a r q u e c o c i n a á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a ; es r e p o s t e r o y n o t i e n e i n c o n v e -
n;( n t e en s a l i r p a r a e l c a m p o . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . B e l a s c o a í n y San M i g u e l . C a f é . 
7332 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S ISA E N -
D B j j i i r A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A { . c e n t r a r u n a ca sa p a r a s e r v i r de c r i a d o d e 
A L C O M E R C I O T C A S A S P A R T I C U L A -
r e s se o f r e c e u n a n t i g u o c o c i n e r o p e n i n s u -
l a r t i e n e r e f e r e n c i a s . D a n r a d ó n C o m p o s -
t e t a '>•'• H a b a n a . 
7407 4-14 
— V N C R I S T O 33, A L T O S , S K S O L I C I T A U N 
c r i a d o de m a n o s . E l q u e n o p u e d a o f r e c e r 
p o s i t i v a m e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e n o se 
p r e s e n te . 
7409 4-14 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R . Q # E 
p i e m u y b i e n sus o b l i g a c i o n e s 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . L u z n ú m e r o 65 
7411 
m a n o : es a n t i g u o en este s e r v i c i o j se p u e -
d e n t o m a r I n f o r m e s en l a s casas que h a 
e s t a d o . I n f o r m a n en P r í n c i p e A l f o n s o 1S6, 
B o d e g a 
7327 4-13 
U N A F A M I L I A A M E R I C A N A ÉJN • B L V e ^ 
dado , s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , m u y :vsea-
d a y q u e e s t é d i s p u e s t a á d o r m i r « n la c o -
l o c a c i ó n . Se e x i g e n r e f e d n e i a s y se p a g a 
b u e n s u e l d o . D i r í j a n s e á O b i s p o 101, M u e -
b l e r í a . 
C. 1678 3-18 
USA B O C I N E R A E s o a ñ o l a . A C L I M A T A D A 
e n e l pa f s y r e c i é n l l e g a d a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , de sea c o l o c a r s e , c o c i n a á l a E s p a -
ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . A m a r g u r a n ú m e -
r o 54 e s q u i n a H a b a n a . 
7312 4-18 
D E P E N D I t J Ñ T B D E F A R M A C I A . S B O F R B -
ce u n i i V o n b a s t a n t e p r á . c t l c a . N o t i e n e l n -
o o n v e h l e n t e an I r a l c a m p o . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o & A g u s t í n D u r á n , S a n t o T o m á s 63, 
C e r r o . 
7309 4-18 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a c o c i n a r b i e n p a r a c o r t a f a m i l i a . C e r r o 
563 b a j o s . 
7304 4-13 
TOTA SRA . E X T R A N J E R A d e s e a a l q u i l a r 
á u n c a b a l l e r o ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n a 
. C U M - | h e r m o s a l u i b i t a c i ó n c o n c o m i d a y todas l a s 
se c o l o c a c o m o d i d a d e s de u n h o g a r . Se c a m b i a n r e f e -
rencifus. E s l o m á s a l t o y s a n o d e l V e d a d o . 
C a l l e 21 e n t r e B y C. Casa de B l o q u e s . 
7305-7.,55S 5-14 4-14 
G 
E s í a U W I C A e n t r e 
¡ a s l e c í t i n a s q u e h a s i d o 
o b j e t o de c o m u n i c a c i o n e s 
h e c h a s á i a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s , 
á l a A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y á l a S o c i e d a d 
de B i o l o g í a de P a r í s -
E s u n m e d i c a m e n t o f o s f o r a d o 
q u e h a d a d o s i e m p r e 
l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n 
t o d o s ¡ o s e n s a y o s h e c h o s 
j p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s 
f r a n c e s a s y e n l o s 
H o s p i t a l e s d e P a r i s c o n t r a 
l a s s i g u i e n t e s e n f e r m e d a d e s 
o 
N E U R A S T E N I A , G O N V A L E -
D E T E N C I Ó N D E G R E G I I I 
U O V O L S C E T K I N E ( G r a n u l a d o , G r a g e a s , e t c . ) e s m u y r e c o m e m 
tales como: D I A B E T E S , F O S F A T U H I A , 
• 2 t * ' « 3 1 1 _ i C Z > P C , F a r m a c é u t i c o , 4 6 . r u é I 
I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C L O R O - A N E M I A . 
s e n f e r m e d a d e s q n e o c a s i o n a n u n a d e s n u t r i c i ó n r á p i d a , 
^ E M E D A D E S dei F 2 3 G H O , eto. 
r r o n , P A R I S , y e n t o d a s F a r m a c i a s . 
U t ; p t > s i t o » e i i LA HABAUA: V l t D i p V k e l * • J O t f l u S - A J L Ü I A . é I I U O , y c u . t o d a s I R * p r i u c i p a l c e l ^ i r m a c i a s y J U r o ^ u e i - r - i s . 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióa de la mañana.—Mayo 14 de 1908. 
ENGLISH PAGES 
OF T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a v a n a . 3 I a y 1 4 , 1 9 0 8 
'ACTUALIDADES" 
Dolz "went down to ^lanagna ou 
gimd«a.y to speak out tbe sadn-ess 
)crf his soul, aaid his skeptici^m. with 
¡síll the 'briüiaoi't cíoquenc-e that has 
always diaraeterized his discourses 
and his writtiogs. 
"If thi's last attemp-fc which we 
are going to make results ki failoi-
pe." said the grea-t «orntor, st-anding 
dt the foot oí those round'ed ibreasfcs 
v i miounta'iTis th-ere wlrich may weU 
¡¡je oonáidered synrboliical «tf tibe f e-
eirndsiity of Cuba, "if w i e José this 
last card we are about to play. then 
let Dobody d'eceive himáelf, for we 
üowe e v e a y t h Í T i g , — eonserva.tive«, li-
jberals. Spaniards and Cubans alike, 
k̂ -we fl'll lose. As things develop 
jthe Ameri-aans, ooit of iregard to 
Ihoir plans or their -interests, may 
Ifor tho m'ome'nt beiüg find use for 
fone <xr the other group of us, but 
tflia.t is but a passing phase the in-
¡teu't beiug to down one in order to 
|>e able to hand'ie the other siagly 
gjat the d'isir^giration may he eom-
plete. 
"Oiven tbe dretauee she is from 
fbo Uuitcd Staites, and the tremen-
tí«ous vitaiity of that eouutry and 
(raĉ . Cuiba must :be either entiirely 
jree and indepuudent o-r el̂ e eatircly 
Bind complelcly Americau. If the 
yorst comes Onba vr'M uot be a 
colon y. ñor a possession ñor a dis-
Itüicít -ccuntry, but an integral part 
(of Amerlcam territoiy. em'braoed 
H*ithin the national domâ n. It will 
l)e necessa-ry thtat all thing.s Cuban 
cuul Látin should disappear. This 
IfJimination, giveu the energy and 
!the means they posíyess as against 
the weaikness and divis-ion there is 
íamiong us. will be neitber a long 
íWOTik no»r diffi eult.'' 
Latcr he i^quired whiat Ouban in-
¡fccrests. o-\vners of property, masters 
©íf ind'ustry and commeroe, the 
Ifcboughtful and weighty classes, 
.those who have something to lose,— 
/irepixrs^ntatives of our races and our 
(trada+ions..—all of them who make 
up a siO'C'iety and a ^people^what 
are they díOing tbait they do not 
sprint to the defense oí their very 
existenoe •which is endíingered if 
the repuiblic is not upheld, but falls, 
follo-wed by occupation, domination 
and absorption by the Amerícans. 
Well, really, no-w, wbat are they 
doing? 
Doing exactly as Dolz was np to 
yesterd'ay, whieh ds 1» say: as»kmg 
the colossnts to demónstrate his good 
faith with kind de.eds; pleading. 
too, with medmen to regain reason 
enough to reeeove with rejoicmg the 
gafrarntees necessarj- in order that 
the republic. independenee, and the 
race itself may not all alike vanish 
forever at the first breath oí revo-
luti on. 
A LESSON 
Amoffig the "free thinkeirs" who 
aceept the formulas of their beliefe 
ait the hands of pontiffs. sub-pontiffe 
anid aeoljt'ies of irreligión,—sinee ir-
religión, too, has its eults, its cler-
gy, its faithful, wbo believe without 
seeing and without knowing, just 
as it has its dogmatic deíiners of 
tenets, and among the "strong 
manded" a la the antique style of 
the 18th Century, it must have 
caused a bad effect to see, last 
Sunday, in Vedado, so miany ^Catholie 
sold'iers from aniong the Amperio ara 
forees at Camp Oolumbia as appear-
ed at liber-ty on that day. 
The very first thouglit the ap-
pearance of the men naturally 
awakened was that voieed by ^Ir. 
Leslie 'Pantin who, on receiving into 
his home those youn-g men who 
hadi tailren conmiunica a little while 
befcwre in bonor of the Vdrgin: 
£<This is why t¡he United Sta-tes is 
such a great country. 'Por men wbo 
oam show sueb spirit and devotion 
as you have, must inspire respect 
and admaration for tiie flag under 
whieh they sefl.*ve." 
•History bears wiitraess. Witborat 
the wa'rmth of faith in the heart. 
appreciation of draty grows cold and 
disappears, and then the sun of 
empdre sets. Faith requi-res more 
than mere ibelief in things unseen: 
it means the exaltation of ernfchu-
siasm, abnegation for oountry's sake 
and for fellow man, and it means 
imm a enlate honor amd géneros i ty. 
He who has faith, js a good son. 
a good busband, a good father, and 
a good eitizen. Faith moves moun-
tains. When Spain had faith, deep-
rooted and profound. her banner 
waved over a world. and as though 
one world were not enough, Crod 
diselosed another. a Xew AVorld, to 
be a pearl in her crown. 
A people that has faith will never 
be a loiw-browed race, for fakh im-
pcses its duties and they entail 
d'evelopment. On the other hand, a 
people of clergy-haters must remain 
savages. without ideáis in action, 
morality in oonduet, wi.tb a ean-
cerous infection of inmost soul, and 
he who does not respect himself 
cannot command respect from 
otbers. 
This is not the only lino of 
thought suggested by Sunday's plea-
san.t spectaele whieh we would pre-
sen t to all who cali themselves 
"free thinkers,'"—just as though 
others who do not own -the ñame 
had any han di cap in tliinking. 
There is a poditical phaae whieh 
lends itself to profound oonslcfera-
tion: the conception the Americams 
have of the theoa-y of the separa-
tkm of church and state. Their view 
of the matter is in nowise that of 
French jacobinism. 
In France the word separation 
means much,—infinitely more than 
in any other eoun̂ try, because there, 
und'er the tiitle of separation they 
disregard. pernéente all religious, 
seize goods. punish them for self-
defense, and drive them forth... 
It is indeed a thorough separation, 
quite unique; it almost lo-O'ks liike 
profitable business done by m'ain 
forcé. The pross prints rumors that 
the real object was the di seo very of 
"a new Panamá." In the'United 
States, on the other 'hanxi. the church 
does not ignore religious beliefs. 
ñor disregard /them, to say nothing 
of combarting and. attaekin-g them. 
On ithe contraay, the state recognizes 
religión as a principal factor in its 
life -and progress, of tremendous in-
fluence in the family and therefore 
on the futuro of the nation, and ins-
tead of haneficapping leligion the 
Ameriican state respeets ithe gro/wth 
of its manifestatkms and evein a.ids 
to furfcher its develop^ent. 
The results of these different poli-
cies,—the French and the Ameri-
can;—^will not be long in showing 
themselves. Generations pass like 
clouds and before the present one 
has disappeared France may fall 
into the pit ehe has digged while 
still the United States advances in 
prosperity -and fecundity. greater 
even than those at present enjoyed. 
From municipal schools where 
prayers are &a>d wcrthy citiaens 
come forth. to ta'ke up citizenship 
and its duties with the moral 
strenglh they have acquired, while 
in other countries the faíse pride 
of respect able elements lea ves pra-
yer behind while the ignorance of 
other elements never attains that 
far. Ohildren who bave prayed will 
grow in faith. and their nation with 
them. inspired. too. by the example 
of one day set aside in whioh to 
tbank God for blessings He has 
showered upon them. and by the 
extample cf a president in tbé White 
House who aife God for light, by 
a congress whieh opens with pra-
yer. and an army where ohaplains 
and paistors are. paid by the state 
to watch over the religiious needs 
of the soldiers. It was an American 
president who only reeently took 
part in ceremonies in honor of the 
hundredth anniversory o<f the esta-
blisliment of the diocese of Ner̂ i 
York. 
Our anti-clericals and. clergy-
haters will smile at thás reminder, 
recalling that here in Cuba we do 
none of these things. despite the 
fact that we have almost eopied 
the constitution of the Unite^ States; 
certain of our school teachers go 
to His temple to mock God. They 
wi'll 2iot forget th-aft under the pre-
tion is understood' as it is in France, 
in masonic and jaeobite term. They 
fwill not forget that under the pre-
text of making a campaign against 
official religión they may gather 
men to their standaaxis. "Bah!" 
t'hey say, ''religión is a trinket %of 
barbaix)us peoples..." 
SE VEN MINEAS K I L L E D 
B y Associated Press . 
"WiLkesbarre, May 13.—iSeven mnn-
ers were killed and! a dozen injured 
m an explosión today in the Loo-
kout colliery. 
S T Q R I E S C O N C E R N i N 
G E N E R A L Q R A N T 
When tbe Great General Lived in 
a Log Oabin Whieh Was Not 
as Orpde as Pictured. 
In the language of the oíd al-
manacs, "about this time look for" 
—Grant dinners. The anniversary 
of tiie birfhday of the great soldier 
has Ibeen celebrated this y car in 
numerous cities, as is customary. 
The presence of Major Gen. Frede-
nck D. Grant and- Li'eut. U. S . 
(Grant. Sd. lent special interest to 
the annual "Grant night" of the 
Middlesex Club at the Brunswick 
Hotel. Boston, on the night of April 
27. Among the speakers at the cele-
bration in Brooklyn by Grand Post 
O. A. R. and the Union League Club 
was Col. H. O. iS. Teistand, A. G. D. 
of the East Coincident with these 
reminders of the career of General 
Grant is the appearance of two ma-
ga^ne articles giving interesting 
faets in "bis personal history whieh 
serve to throw additional light upon 
his character. One of these articles 
is the first of a series of reminiseen-
ces furnished to the Century by the 
late Dr. Shrady. one oí the physi-
cians who áttended the Soldier Pres-
ident. in his last illness and up to 
the time of his death at Mount Mc-
Gregor. The other artiele is one in 
the last number of the Sunday Ma-
gazine. in whieh Mis. Emma Dent 
Casey. the sister of General Grant's 
wife, describes the home near St, 
Louis to whieh Captain Grant reti-
red after he resigned from the Ar-
my July 31. 1854. It was part of 
a plantation of one thousand acres 
belonging to Mrs. Granas father", 
Frederick Dent. and was known as 
"White Haveu." 'Mr. Dent is des-
cribed by his daughter as "a wbite 
haired. smooth shaven, médium sized 
man (the Dents were alil small in 
stature). who usually dressed in the 
pmverbial lomg black coa't. dark 
trousers. and high stocik. His favo-
rite occupation was sibting on the 
front porch in a big rocking cha ir. 
smoking a long pipe and readin 
The St. Louis '"Republiean. He was 
a Jackson Democrat through and 
through. and.# though later in life 
he stiyled himself a "Grant man." 
he remained true to the principies 
of demociracy until the á&y of his 
death, whieh oceurred in the White 
House during the last administration 
oí General Grant." Beside this plan-
tation he owned eighlteen si aves and 
these he d'ivided amon-g bis children 
as they grew up, giving to eacb also 
a traet of land. 
11 
When Captain Grant resígrted 
from the Army, oíd ^Ir. Dent gave 
him a thousand dollars. With this 
he built and furnished a log house 
oí five rooms on eighty aeres of 
land whieh her father had given 
Mrs. Grant as a bridal present. The 
horfse was built after a plan con-
ecived by Mrs. Grant. and was 
fasbion&d and furnished with an cye 
to the artistic: and to the end it 
was both homelike and cozy. and it 
was not the mean makesbift affair 
it is supposed íto have been. "With 
three negro servants. two white 
horses, a wagón, a cow and the log 
house on eighty acres of land, the 
Grants began civilian life in 31 is-
souri after Grant*s resignation. The 
circumstances of that resignation 
are well kncnvn. The character of 
the man who compeiled it, Robert 
Ghrist'ie Buchanan, captain of the 
4th Infantry, as he was at the time, 
is not so well known. How exacíing 
a martinet he was is indicated by 
this story told by an officer of the 
Army: Wihen a lieuitenamt the of-
ficer in question had ocoasion to re-
port to Buchanan. then a colonel. 
As he saluted and stated that he 
¿<'had the honor to report," etc., 
Buchanan sharply exelaimed-. "You 
will report. sir, when you are in 
proper uniíorm." The young man 
left the room and asked a friend 
ourtside whiart: was the matter with 
his uniform. "Notihing." was the 
reply; '"you are in correet imiform." 
Again he assayed to reporí, with 
the culprit in review said: "You 
collar is unhooked." This fault cor-
•rected. the young officer was al-
''llowed to report at last. But Bucha-
nan buálded better than he knew. 
¡Had not Grant been subjeeted to 
•the humiliation of this barsh ex-
'perience and been held baek so as 
»to gradually gain the knowledge 
and experience required for higih 
command. he might have . been 
blighted in his career, as so many 
others were, by too earl'y subjection 
to the limelight. 
BASE-BALL IN NORTH 
B y Associated Press . 
Xew York, May 13.—The follow-
ing are the results of the base-ball 
ganies played today: National Lea-
gue. Pittsburg, 5 to New York. 1 \ 
8t. Louis, 5 to Brooklyn, 2: Cincin-
nati, 6 to Boston 1 ; the iChieago-
'Plhiladelphia game was p reven ted 
by rain. American League, New 
York, 7 to Cleveland, 2; Philadel-
p-hia/l to Chicago, 2; Washington, 
1 to St. Louis, 2; Boston, 3 to De-
troit, 10. 
SLUN IPEÍJINSULAR *" SOLICÍTA COIXJCA-
Sñfon de freerador en una fonda, hotel 6 café, 
pudiendo desempeñar plaza de criado. Mo-
rro número 28. 
7306 4 - l £ 
P A R A C R I A D O D E MANOS C A B A K L E -
ricero 6 frotador en cualquier estableci-
miento v t r m b i é n para ayudante de coci-
n.-i 6 café se ofrece un peninsular trabaja-




EN HA VANA 
Para Primera Hipotecas 
$4,000 á 8 por ciento 
$3,000 á 10 por ciento 
$10.000 á 8 por ciento 5 años 
$5,000 á 10 por .-iento 
$10,000 á 10 por ciento 
E . W. Dennison, Secretario, 
Liga Cubana de Publicidad 
Cuarto 202, Banco Nacional 
Sin Intervención 
c 1679 4-13 
Mándenos 
25 cen tava en sellos de correo y le re-
taitiremos franco de porte media docena de 
cucharltas de café, de plata alemana ga-
rantizada. Se manda nuestro gran c a t á l o g o 
aJ que mande un sello de 2 centavos á 
[White Rros. and Dunner. Havana, Cuba. 
The Cuban Mail Ürdcr HOUÍP. 
_ 7291 
^ S E S O L I C I T A . E N I.A C A L L E F . N U M E -
to 20 Vedado una buena cocinera que ten-
ga referonrias: es para doa personas y se 
le dará, buen suedo. . 
7294 4-13 
S E S O L I C I T A E N E S T R E L L A N U M E R O 
»« un criado de mano, de color, que sea hon-
rado y trabajador y que traiga .referencias 
' de las casas en que haya aervido. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. No siendo oa-
jo estas condiciones que no se presente 
^ 7296 i l l l — 
D E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L co-
Clnfro v repostero natural de Cantón: que 
. cocina 'con perfeción la comida de toda c la-
. «e; para casa particular ó establecimiento. 
Tiene quion garantice por su conducta. 
I Zanje número 1. , 
7297 4-13 
^ D E S E A C O L O C A R S E ^NA J ^ I A D A D E 
. «nano para cualquier parte de !a Habana 
«^a para J c s ü s del Monte, Cerro ó \ edad o 
Informarán Aguila 169. , 7 •> u 9 4-13 
• QUESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
criandera de un mes. A leche entera, 
•bundam-- no tiene Inronveniente en ir pa-
ra el campo: Informan Lampari l la 10*. 
^7277 -: y ™ 
S ^ S O Í J r Í T A P A R A D A R MAS D E S A -
r0"0 ^ »>nR industria de excelentes resul-
«^dos. sf. so'irita una persona que d:spon-
de a lgún capital. Se desea que mu> 
'orma!. Se trata con los mismos Interesa-
flos. Habana 10?. Sombrerería. 
7276 .__ r i _ 
" UNA~C~'OCINERA P E N I N S U L A R Q U E SA-
bo su nnr.\n ,r ^„rr.r>iP bien, desea colocarse 
.icular: tiene 
UÍ íA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano^i entiende de cocina. Te-
nerife número 59. 
7275 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor para manejadora: es formal y car iñosa 
con los n iños . Informarán Calle del E m -
pedrado número 8. 
7271 4-38 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O E N M A N R I -
que 121 que sea hombre formal, sin pre-
tensiones y con buenas referencias. 
7267 4-13 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 14 
á 15 años se coloca para cuidar n iños 6 
para la limpieza de habitaciones: tiene 
quien responda por ella. San Lázaro n ú m e -
ro 83. 7266 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 á 
14 años para ayudar á los quehaceres de la 
casa: se le dará un pequeño sueldo. Villegas 
número 60A. 
7265 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A J O -
ven. peninsular, en casa d« comercio 6 par-
ticular: tiene personas que garantizan su tra 
bajo y su conducta. Informan Progreso n ú -
mero 34, esquina á Manzana de Gómez. 
7279 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de mano, peninsular, que sabe cumplir con 
su obl igación, en el servicio domést i co ha 
catado siempre en buenas casas, donde pue-
den informar pior él Sol esquina á Inquisidor 
dan razón. Pe le ter ía . 
7211 4-12 
E N N E P T U N O 5. se S O L I C I T A UNA C R I A -
da para una señora sola, que sepa cocinar. 
Se le dan 2 centenes y ropa limpia. Puede 
dormir fuera ó en la casa. Si no sabe coclnaj-
que no se presente. 
7249 4-12 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo R e i -
na 28. Independiente el alto del bajo, las 
llaves en el 57 é impondrán en Reina 129. 
7251 8-13 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UNA. 
Joven, de color, que sepa servir y presente 
referencias de su conducta. Obispo 85. altos: 
7253 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN1>-SULA-
res una de criandera de dos mosoB de parl-
la y la otra de criada ó manejadora. Tienen 
quien las garantice Informes- Morro ñA. 
7329 4-12 
4-13 
su oficio v cumple ie , esea 
en osfnbleclmiento ó casa particul 
r' • icias Bernaza número 12. 
[2S1 
COCINERA. P E N I N S U L A R D E ^ E J ^ N A 
«dad desea colocarse en a » ™ * 0 * " 
5Vera í aml l i a . Tiene buena? re erencia.. 
•^"jandro Ramírez número 10. Le tra o. 
728! 4-13 
r ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
¡ocarse cr'ada de manos: tiene buenas 
referencias. Oficios 10 altos. 
<2Ŝ  4-1* _ ' - 3 i -
UNA SRA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
«arse do criandera: tiene mucha y buena .e-
y grandes recomendaciones. Si no es 
^n-.ilia decente no se presente. E n la mis-
""a una inen desea colocarse de criada de 
«laño* e,j cas¡1 formal. San Nico lás n ú m e -
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera de 15 días de parida, á le-
che entera: tiene su niño que se puede ver. 
Informes Suspiro 16. 
7231 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: es 
buena persona. Obrapía número 61, entre 
Habana y Compostela 
7232 4-12 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E B U E N A S 
referencias se coloca para criada d« manos 
6 manejadora. E s car iñosa con los niños . 
Luz número 03 
7233 4-12 
" ^ O S l D V E N E S P E N I N S U L A R E S se C O L O -
can la que tiene un niño sfdo de criada de 
manos, y la que es tá sola, para el servicio 
de menos ó manejadora: ambas tienen reco-
mendaoiones. Corrales número 46. 
7243 
' UN C O C I N E R O D E C O L O R S E C O L O C A 
en casa particular: sabe cumplir blon y 
tiene referencias. Estre l la esquina á Esco -
bar, bodega. Impondrán. 
7264 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad una joven peninsular aclimatada en 
el país de criada de mano ó manejadora: 
prefiere manejadora, es car iñosa para con 
los niños y tiene quien responda por ella. 
Lampari l la 66. 
7240 4-12 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E -
ra que sepa con perfección el oficio y que 
traiga referencias: se da buen sueldo. T a m -
bién una criada de manos de color. Prado 
20, primer piso. 
7241 4-12 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse para la cocina: saben cocinar á la 
española y á la criolla: no duermen en el 
acomodo. Informes Gloria 85. Habana. 
7248 4-12 
ta 
Para criada de manos en casa de un 
matrimonio, se solicita en Cuba 128 altos. 
Sueldo: ocho pesos. 
7216 4 -12_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O ' -
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
entiende un poco de cocina, es aseada y ac-
tiva al trabajo; y mu y c a r i ñ o s a con los ni-
ños, referencias las que deseen; no se colo-
ca menos de tres centenes y en casa de 
moralidad. Informarán Sitios 9, ciudad. 
7226 4-12 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
aean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras; no tienen Inconveniente en salir 
fuera de la capital ó al extranjero. Informa-
rán en Colón 1 y medio 
7227 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, manejadora ó 
cocinera, para una corla familia también 
sabe coser y cumple con su obl igación. I n -
forman San Lázado 269 
7220 4-12 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O A L A E S P A -
ñola y criolla y muy aseado se coloca en es-
tablecimiento ó casa particular. Zanja nú-
mero 72. 
7221 4-12 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: sabe coser á mano y máquina y tie-
ne quien la decomiende. Informarán en San 
Miguel 175 por Marqués González . 
7222 4-12 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I -
citan buenos y se paga gran comis ión; pero 
tienen que ser garantizados. "Compañía A r -
t ís t ica Francesa" Teniente Rey 4, de 8 á 
10 mañana. 
7225 8-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para corta familia Villegas 51. 
7205 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinero en casa particular 6 alma-
cén: sabe cocinar á a criolla y e spaño la y 
cumplir con su obl igación. De 7 á 11 
mañana. Prado número 50. 
7191 4-12 
E N P I C O T A 18. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
DA para los quehaceres generales de 1& 
casa Se desea que traiga buenas referencias. 
7194 8-1? 
S E S O L I C I T A N UN C O C I N E R O : CINCO 
centenes; una criada 4 luises y ropa lim-
pia: E l primero de color y que sepa {plisar 
bien. L a segunda blanca,, española, aclimata-
da en el país . Quemados de Marlanao, Ge-
neral Lee 21. 
7195 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular: tiene buenas recomendaciones: Man-
rique número 5, letra C, 
7196 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera en casa particular ó en 
establecimiento: tiene buenas referencias. 
Informarán Dragones 94. 
7197 4-13 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse para cuidar una señora enferma ó 
para limpieza de cuartos tiene buenas refe-
rencia?. Sabe cosor á mano y á máquina, no 
tiene inconveniente en salir al campo. Co-
rrales 114. 
7198 * 4-12 
C R I A D A D E MANO: E N CONCORDIA 68 
se necesita una buena, que traiga refe-
rencias. Si no es buena que no se presente. 
7182 4-10 
S E O F R E C E UN J O V E N . P A R A T R A B A -
JO de oficina, habla y escribe e Idioma ing l é s 
escribe en máquina tiene experiencia y las 
mejores referencias. Dirigirse á J . B., Apar-
tado 101. 
7176 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero: ha trabajado en algunas ca-
sas: cocina á la francesa y española. Infor-
man calle de Colón, Puesto de frutas L a C a -
lifornia. 
7162 4-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
de color, que sepa bien el servicio y tenga 
buenas recomendaciones Calzada 56. esqui-
na á F , (bajos) De 8 á 11 de la mañana. 
7148 4-10 
BRILLANTE PORVENIR 
Representante y depositarlo general de 
mercancías europeas y americanas necesita 
un comisionista que conozca bien los clien-
tes y el ramo de tegldos. joyería , quinca-
lla y sedería de esta plaza. S írvanse diri-
gir ofertas con indicación detallada de la 
carrera hasta hoy y de las referencias, al 
Apartado 895. 
7147 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A D A 
y formal. Lampari l la 57. bajos. 
7146 4-10 
S O L I C I T O COLOCACION D E C R I A D O D E 
mano en casa estable, para dentro ó fuera 
de la capital, lo mismo para el extranjero 
ó acompañar á una familia, con buenas re-
ferencias. Prado 110B, razón. 
714B 4-10 
UNA SRA. D E S E A E N C O N T R A R UNA 
familia para viajar manejando un niño ó 
acompañar á una señora. Hospital número 4 
informarán. i 
7144 4-10 
UNA P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E C R I A 
da de manos: sabe cumplir su deber y tiene 
recomendaciones. Gallono esquina á San 
José, altos del café E l Globo 
7189 4-10 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A M A N E -
jadora. que es té dispuesta á Ir á New York, 
que no se maree y traiga referencias. Lí-
nea r)9. Vedado. 
7188 4-10 
11 
De MARIANO G A L L E G O . Facil i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros- A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. So 
sirve á todos los puntos do la Isla. Habana 
108. Telé fono 308 
6611 26-lMy 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
XOS para, un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clases obre-
ras. Se les garantiza buena comis ión. Infor-
mes Tejadillo número 45 
6383 15-28Ab 
Una persona competente en la direclón de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán on 
Amargura número 4. 
G3S6 52-28Ab 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I D A 
doble. Se ofrece un joven por h d a s . A^ 
Castells, Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
6531 15-30Ab 
D i n e r o é M i p o i e c a s . 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E 
la señora Enriqueta Campillo y Mari íncz , 
que res idió mucho tiempo en la calle de 
Campanario. L a solicita su t ía Celestina 
Campillo, vecina del central San Antonio, en 
Madruga. 
7175 , 5-10 
ÜÑ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos: tiene buenos in-
formes y no tiene inconveniente en salir 
fuera de la población. Sabe cumplir con su 
deotr. Informes Lampari l la 68. 
7262 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca en establecimiento ó ca5a particular: tie-
ne quien responda por ella. Lampari l la n ú -
mero 62. 
7261 4-12 
T'NA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor se coloca para lavar en la colocación. 
Zanja número 86. 
7260 4-12 
SE S O L I C I T A N E N A G U A C A T E 69 A L T O S 
una criada y una chiquita de 12 años . 
7245 4-12 
UNA P A R D A J O V E N . C O C I N E R A Y R E -
postora. aseada y formal, desea encontrar 
una buena casa de corta familia ó estable-
cimiento, informan y garantizan en el alma-
cén de v íveres L a Moderna. Monte 48. 
7238 4 . Í2 
[ »o 20?. 
4-13 
S E S O L I C I T A en Neptuno 131. bajos, una 
criada Joven ó de mediana edad para co-
cinera y que ayude á los demfis quehaceres 
H>i de dormir en el acomodo v traer refe-
rei)o;*s- Se d4 bucn --"eldo y ropa limpia. 
,239 4-7./1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos: sabe trabajar y cumplir con su obli-
gación. Informan Concha y Acierto. Barbe-
ría, á todas horas. 
7228 4-12 
PARA MANEJADORA 
De un n iño de meses se solicita una mu-
jer de mediana edad. Carlos I I I . n ú m e r o 211. 
7206 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U LA -
res, una de cocinera y la otra de criada de 
manos 6 manejadora: las dos saben cum-
plir con su obl igac ión; tienen buenas reco-
mendaciones pueden ir al campo. San Lázaro 
número 293. 
7207 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una peninsular de me-
diana edad, v ieca ína suoldo 3 centenes. 
Informarán Bernaza n ú m e r o 45. 
7208 4-13 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E UNO D E M E -
diana edad: sabe su obl igac ión y tiene bue-
na recomendación. Amargura 54, Informan. 
7210 4-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R SIN F A M I L I A , 
desea colocarse de cocinera ó do criada de 
manos: "s muy buena cocinera, tiene buenos 
Informes y buena conducta. Empedrado 69 
7199 , 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de crianderas: Tienen buenas referen-
cias. Informarán Morro número 58. 
TÍOS 4-12 
V E D A D O : D número 1 2entre 2 y 5 se so-
licita una cocinera de mediana edad; se 
prefiere blanca. Tiene que dormir en el aco-
modo. 
7174 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E CO-
ocan de criadas de manos ó manejadoras, 
prefiriendo para limpieza de habitaciones: 
referencias inmejorables. Prado número 109. 
7157 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de Empedrado número 7. 
7170 4 .10 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N T O D A S 
las ciudades y puebos de Cuba, Hermosa co-
misión. Apartado 771. Habana. "Compañía 
Art ís t ica Francesa". E n v í e sello para con-
testar, f 
7166 s-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado desea colocarse de criado de manos ó 
dependiente de fonda. F a c t o r í a número 17. 
7165 4-10 
UNA S R T A . B I E N E D U C A D A , Q U E H A -
bla inglés , francés y castellano, desea una 
colocación: tiene referencias. Dirigrse por 
correo á Miss. Albertine Mege, O'Reilly nú-
mero 72. 
7164 4 .10 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S E Q U I E -
re colocar en estabeclmiento 6 casa particu-
lar. Picota número 33. 
7203 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á media ó á leche sntera. bue-
na y abundante. Informes San Ramón 17, 
bodega, en la misma tiene su niño que se 
puedo ver. 
7204 i-12 
T J K N E D O t t D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
Desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique 
A- F l 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos pare, un gran NEGOCIO se le abona 
el 50 por ciento de lo que Ingresen; pueden 
obtener de 4 á 6 pesos diarlos. Empedrado 
número 20 hasta las 10 de la mañana y de 
10 á 1 Santa Clara 29, Fonda. 
7184 4-10 
DOS GRADOS P E N I N S U L A R E S S E C O L O -
can para el servicio de manos ó manejado-
ras. Corrales número 96. 
7185 4-10 
S E D E S E A A L Q U I L A R un local que tenga 
doa 6 tres habitaciones con colgadizo y bas-
tante patio. Tiene que ser por los alrededo-
res del Cerro, infanta, Concha ó Cristina. 
Aviso á Damas número 1. 
7105 8-9 
S E S O L I C I T A UNA P L A Z A P A R A UN H E -
rrero mecán ico práctico en Ingenios y fe-
rrocarriles y demás talleres particulares, no 
teniendo n ingún inconveniente en salir á 
cualquier punto de la Isla. Informarán á to-
das horas. Industria 72. 
7124 8-9 
S E S O L I C I T A . UN A C O C I N E R A QÜ.H] SU A 
blanca y que duerma en la colocación. E s -
trella 39 altos. 
7109 8-9 
S R T A . D E COMPAÑIA. D E M E D I A ! f A 
edad hábil en costura, desea colocarse: pue-
de viajar. Tiene quien la garantice. E n la 
misma una señor i ta da leciones de solfeo y 
piano á cambio de inglés . Rastro 2B, altos. 
7035 8-8 
BUENA CRIANDERA 
E n Consulado 128, casa del Dr. Trénaols 
hay siempre buenas crianderas pi-.ra que 
puedan escojer las madres. 
7011 8-7 
S E S O L I C I T A una modista para una casa 
particular que sea bien práct ica en el ofi-
cio y que traiga buenas referencias. Infor-
mes en Suárez número 7 á todas horas. 
6902 8-6 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
POR A U S E N T A R S E SU Dueño P A R A E S -
paña, se vende un gran taller de lavado, 
montado á la altura del mejor de la H a b a -
na. Dan radón Apodaca y Someruclos, L e -
charla. 
7408 4-14 
$ 8 , 8 0 0 
Se vende una casa en la calle de Arse-
nal 7 m. por 22 con sala, saleta, tres cuar 
tos, cocina, inodoro y d e m á s servicios. I n -
formes: J e s ú s María número 122, altos. 
7390 4 14 
,-. D E S E A V . C O M P R A R UN G R A N E s -
tablecimiento de empra-venta bien situa-
do, con un contrato y alquiler módico y 
que hace un diario aceptable y aumentado 
más cada día que pasa? Pues en la calle 
de San Nicolás número 260 le informarán de 
todo cuanto desee saber, de 8 á 12 y da 
5 á 7. S S. Morales. 
7383 8-14 
E N E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O Y 
á una cuadra de las dos l íneas, se vende una 
hermosa casa de reciente construcc ión , con 
2,500 metros de terrenos de esquina, y pre-
ciosos jardines; para más informes C. Calvo, 
Amistad 61 de 1 á 2 
7887 8-14 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
bien surtido con buena venta en un sitio 
céntr ico de la población. Informarán Malo-
ja número 59. 
7854 4-14 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en establecimiento ó 
casa particular: tiene quien la recomiende 
Bionsérrate número 67 fonda. 
'151 4 . ^ 
S E DftSBÁ S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la Sra E m r a Alvareá Nélra, Tr.üormarftn Sol 
o4 su hx.'manu Santiago Nclra. 
7111 4.10 
VIAJANTiD O COMISIONISTA: J O V E N 
con 16 años de práct ica: sabe el giro de una 
oficina, tiene buena letra y sin grandes pre-
tensiones, se ofrece. Informes Be lascoa ín 15 
cuarto número 35. 
e»14 8-6 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collecting Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotia. 
C. 14S6 S0-3My 
AGENTES 
Necesito Agentes en cada poblac ión de la 
República para la venta de art ícu los de gran 
aceptac ión . W . S. C . Apartado 937. H a -
bana. 
1475 14-2My 
UNA SRTA. M E C A N O G R A F A S E O F R B -
ce para una Oficina, como tahblén de de-
^ndienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencia.--, y lamlm'-n ofrece sus ser-
vicios para toda clase de copias en su do\ i l« 
cilio. Industria r2A. 
C- 1356 . 26-16JJÍ 
A T E N C I O N S E V E N D E UN C A F E . B I E N 
surtido y buen contrato, en punto céntr ico 
y de mucho tránsi to en esta ciudad. Infor-
mes en Sol 28 á todas horas 
7362 15-14My 
AVISO: S E T R A S P A S A un local en uno de 
los mejores puntos en esta ciudad y de mu-
cho tráns i to , puede dedicarse á cualquier 
industria. Informarán en Mercaderes nú-
moro 43. en los altos. 
7363 15-14My 
N E G O C I O B R I L L A N T E : S E V E N D E UNA 
panadería y v íveres finos, paga poco alqui-
ler y tiene comodidades para familia. I n -
formarán Oficios y Teniente Rev. Confitería 
L a Marina. Teléfono 525. de 8 á 10 v d 
á 4. M. Fernández. 
7364 4 . H 
C A F E Y L U N C H . S E V E N D E UN CA 
y Lunch bien montado; se da barato por que' 
el dueño tiene que retirarse. Razón Oficios 
46 Confitería L a Marina de 8 á 10 y de J 
á 4. M. Fernández. Te lé fono 525. 
?365 _ 4 , 4 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O CON 
todos los adelantos. Informan.n on tíitloa 
y San Nicolás, bodega. 
7308 4 . ^ 
12 DIARIO D S L A MARINA—Edictol cÉ Ta 
FLORIDA THE TARGET 
OF STÜD1ED ATTAGK 
Navy Irterested in Effect af High 
Explcsives.—No Newspaper-
men AUowed. 
SHIP TO B E R E P A I R E D 
The Vesscd Will Not Es D e s t v o j e ú 
Mor Will Life Be Bndar^ered 
in Any Way. 
There has been sti muoh intero^í 
in the proposed test of high explosi-
res OD thc Florida that Rear Ad-
mira! Masón, Chief of the Burean 
of Ordnanff. has given <mt the 
foriowingr statement Avhich gires 
wi th distmct frankness as much as 
M n possilbly be saicl of a series of 
experimenta that deal with a sub-
j^et about which ordnance officers 
in every army and navy in the 
world observe strict secreey: 
" 1 . The object of these experi-
wents is to obtain complete and ac-
enratc ioformation, in a practieal 
way. concerning thc actual effect, 
npon thc internal fií í ings and othcr 
portions of a ship's structure. of 
jfnn and torpedo attack nnder pre-
«ent eonditions. 
M2. The Florida, a compara ti v,'\v 
BÍodern ship, was s e í e c t ^ d because 
her Internal subdivisión p e r m i t a a 
.very cióse approximation to the fra-
ming and interior subdivisión of the 
latest battlesh:ps. 
"3 . The tests wi l l be, in Hvo se-
piea, a gun-fire test and a tor- i 
•pedo test, nnder tbc joint eogni-
«ance of the Burean? of Construc-
tinn and Kepair and Ordnance. 
'•4. Por the former the Arkan-
«as. a sister ship. wi l l fire a 12-inch 
projectile loaded wi th hi'gh explosi-
,v¿8, to strike the Florida's turr«»t 
with an energy l i t t le short of pene-
tration, in such a way that most oí 
•thc fragments wi l l f ly aATOiSS the 
•bmws clear of the ship. I t is not 
intended to pené t ra te the turre! ar-
«mor and ihe test i»s in no rp&pe<$ 
« contest of gun against armor or 
larmor against gun, the effect of the 
ehook only being desired. The 
•shock. under the coudilions above 
noted, w i l l be approximately the 
•orreaíest that could be experienced 
in battle. This wi l l probaibly be thc 
only shot fired against armor, but 
another glancing bl-ow against one 
•side of the tnrret may possibly be 
•decided on. 
"ó. After thc inspcction bf the 
rf^ults of this test, seyeral shota 
•from the 4-inch and 12-inch gnns 
of the Arkansas wi l l probably he 
•aimed at thc experimental mil i tary 
•mast that has been erected on the 
stern of the Florida. 
• "6 , I t is not desired t© make 
•known the detaiLs of the torpedo 
te«t. for obvious reaáona; but it wi l l 
suffice to say that one or two 
•tonpedoes may be exploded against 
the bottom of the Florid.i undcr 
sueh conditions that salvage opera-
tions, i f necessary. wi l l not be dáf-
ficult. ít is not intended to destVoy 
the VCSSPI or do more than local 
injnry. and she w i l l be re^tored to 
h^r former condition of usefulness 
â  aoon as practicable after the 
neceísary experimental data have 
•be^n obtained. 
"7 . These teste wi l l probably oc-
^nr abont the míddlé of May. and. 
for obvious reasons. it is not desired 
that any but officials directly con-
cerned should be present. The ge-
neral results of the test, as far as 
may be permiss:b!e or proper, wi l l 
be given to the press as somi as 
praciicable after the conclusión of 
the tests and the subraission of all 
reports in relation thereto." 
One of the túr re te of the Towa 
was subjccted to a soinewhat simi-
lar t^at, but at the time high ex-
ploíiive such as now used was not 
i n vogue and the test was not on 
the ship or on water. Tests innu-
merable have been made at the In-
dian ITead p r e v í n ^ gronn'd oí annor 
píate and steel cons'ruetion so that 
that phase of the matter .loes not 
entér into the work to be done 
•with the Florida. I t has been de-
mon.strated that high explosive w i l l 
»bend piates. sheei- bolts. and sink 
ehips without penet ra t ioñ or explo-
sión after penetrat ioñ. The id< a uow 
la to fire a 12-ineh shell fired \«¡th 
60 puunds of Explosive D at a 
tunv t prepared to be in as nearly 
the conditions oí battle as can be 
attained. Thear^ wi l l be two 12-inch 
guns in the Florida s turret^ one of 
them a 
'of which had burst, making it nc-
ces«ary to send the gun to the shop 
to be worked over. I f this gun 
receives a dent or so i t w i l l not mat-
ter, and there is l i t t le likeli'hood of 
ita being smashed so as to be ren-
dered valueless. The other gun w i l l 
])e iprotectcd by an armor píate par-
t i t ion. There wi l l be no effort to 
secure a penetrating shot. Explosión 
on impact w i l l be relied on t-o do 
all that is wanted.» The effect of 
every shot wi l l be photographed 
and competently noted by a board 
of ex'pert offi ers. They wi l l tell 
whether the tnrret is jarred off ite 
roller path. whether the gear is dis-
tnrbed, the eleetrical apparatu.s in 
nny way disabled, the fire control 
injared the animunition hoist put 
ont of order, whether the gun sights 
NEBRASKA SWEPT BY VIOLENT TORNADO 
Lonisville, Bellevue and Ritclifield • u T e c k i ' i L o u 
Devastated by Storm.—Several Htl i l . ' itehfield. 
Killed. 
1 e , lieilevue 
beHeved that 
sieveo»] persons have been killed and 
T W E L V E A B E D E A D 
Reports From Omaha State that 
Many Persons Were Injiu-ed in 
Sarpy Oountry. 
the üst of injui 
fifty. 
The re.port is that Uelivue 
hecn dein'Oli«hed romplelely. 
>uiiiís np abont 
has 
Omaha, Miay LS.—Twelve p e f w m á 
B y Associated Press . 
Lincofa, Mav i : ? ._ l t is wporfced ^ 1<1V<" W " ^ in 
•that a tornado which swept over the syck.ne. and a score have ibeen 
that región late y<»st m í a y aftemoon . rijureJ. in Sarpy oountry. 
TEN TKOÜSANO 
Tidal Ware i n Yangtsekiaiig Wrecks 
Large Steamers and Thousands 
of Small Craft. 
Hy Associated Press . 
Setí-ttle. M a y 1-1—The steam-er Ti -
tán r-eps rts that a tidal \mve sweep-
mg up bhe Y>augt.sekiai:g river 
winecked l<arge steamers and thoais-
a n d s of small craft there, eausiug 
a Loés of about ten thousand lives. 
are hurt, aml detennine a hundred 
and one other things that pertain 
to the f ight ing valué of the turret. 
The torpedo test w i l l be d i r e c t e d at i 
one p a r t i c u l a r part of the ship and 
in a manner to test the idea that 
f.illing the water compartmeuts af-
A PORTO RIGAN 
AGAINST H!S WILL 
Federal Judge Rodey Adjudges an 
Editor Not a Spaciard Despite 
Natui^aliza-tion Papers. 
B y Associated P r e s » 
Saa] Juan. P. R., May Ú . — F u á c t é A 
Júdgc Rcdey in fcrymg a •libel suit 
a^ainist Sr.̂  Ka i ha-. editor of E l He-
t í M c E $ p m »1, •.•üijiulged the prisoner 
a c i tJzen of 'Parto Rico notwithatand-
ing miiural izaüon papers from the 
Spianish ai NWU aeoording-to which i t 
aproara tibial BaLbas renwmoed Ame-
rican an:l f'r.rto Rj-can c i t i / . i ^ h i p . 
The Judge held that Balbas who was 
bern in Porto Rieo became a cit i-
zen thereof undcr the treaty of Pa-
and con • quently couldn't be-co-
¡i Sp'aui'sh subjeét. 
l iard room are iprovided. The action 
of the officials of the bank in show-
ing such cjnsideratioo for thc em-
plt y ees is highly co.mmendable and 
should do mueh toward making 
their people more ccsmfortable in 
their positions. 
BAD AS B A T T L E 
By Associated Press . 
SimfeíTopol, Russia. ..May 13.—A 
large number of pni^oners broke oot 
ocf j a i l here yesterday. Tn gett 'ng 
a way they k i lled Ih^ ¡l ̂ juty gov-
emor. the doebor a7id two wardens, 
wniin-Jing the governor and others. 
Yekaterisn\>Kla.v. May 13.—Yester-
day's atttempt at j a i l -br t^k ing i n 
the pttáoñ heire resmltcd in 20 
di-aiths. this ntunber o í raen 'beimg 
killod outright, or so Ivadly in jure^ 
that tihey have died since. Eleven 




Governors of Al l the State» 
Territories Assembled at ¿ ^ 
ident's Smnmons. 
CONSERVATÍON OF RESo 
All Branches cf Gc-vermnent 
sented.—Leaders of America;« 
Industries There n 
B y Associated Pre9s< 
Washington, May 13. 
Hou«e is the scene toda y ,' f 
the most notable gatherino-s*11* 
r s 
B A N K E R S BÜILD HOME 
forts protection, as has been urged | A rather uuusual procedin^ for a 
of late. ban'k ia to build a lióme for their 
The tests are made with the un- empiloyeeS. This is what the RoyaT 
derstanding that the Florida siiall ¡ Bank of Canadá is doing for their 
not be sfunk or destroyed and shall [«nployees who come down from Ca-
sa wed off gun, the muzzle be put back in good shape after; nada. The majoa'ity of the eraplo-
the exiperiments. The shota w i l l pro-
bably be .made at e loje rango and 
with nicely calcúlate ! charges which 
w i l l secure a low muzzle velocity. 
The tests w i l l be made in the pre-
sence of a large number of naval 
officers, and several Army qff icQrs 
have been inviíed to be present. Xo 
nctwspaper men w i l l be allowed 
to witness the firimg. I t is 
distinctly announced that there 
w i l l be no risk of human life by 
having anyone on board the Florida, 
and as thc only point to be madf 
by hawing animáis on board would 
be to seo what effect severe shock 
woukl have on them. and they would 
have no valué as eyewiínesses, there 
is no likolihood that the Florida w i l l 
have crew or passenger 
kind. 
yees placed in their bamking insti-
tnticns are senl from some of the 
other th i r ty odd branehes which this 
bank has in Canadá and Cuba. The 
men have had great diff ioulty in 
securing comfortable quarters at 
anything like a reasonable rate. so 
the officials decided that a club 
hpusü foir the employcos in the Ha-
vama branch would he a good invest-
metnt. The buiidio^ is being erected 
noAV by Pnniy and Hen.derson and 
wiill soon be ready for 'oceupaney. 
Its cost was $50,000 and the loeation 
one of the high points in Vedado, 
SPAIN AND G E R M A N Y 
B y Associated Press . 
Madrid. May 13,—ft is assented 
in poülical c i re les tliat Kang M -
fons-o w i l l ppo'bably meet the Ger-
mán e'mpenor when he visite the Ba-
le«irie Isles duarinig the ooming eele-
brati';)')! there. 
SHORT S H R I F T 
B y Associated Press . 
Oourtrai, iMelgium. 13.—^The enti-
ne populación o í the ^ l lage of Bcl-
leghem seized arma, clubs and 
kr.ives tvjday and killed outright a 
man who was caught t ry ing to rob 
the famous chapel of th.e Vi rg in 
there. 
A HINT 
An amusing anecdote ooncerning 
the proprietor of a famous Madrid 
restaurant is told in "The Qour-
met's Ouide to Europe," by Lieute-
nant Colonel Xewnham Davis:— 
"CVlanolito is a small gi'ay haired 
Spaniard who has a twinkle in hf9 
eye: he sâ ys l i t t le , but what l i t -
tle he says is ahvays 'to the point. 
A young Spaniard who o wed him 
a large sum for dinners fussed so 
much over the ordering of the meal 
that he annoyed Mauolito. ' I w i l l 
briug you a dish, a most extraordi-
nary dish, a disli that you have ne-
ver seen before.' said Manolito, and 
disappeared, to return immediately 
with a large dish capped by a gmat the comer of Second and Fifteenth , 
streets. AdI the comforts of t h - mo-I eover. The dish was put before the 
dern nlub hoiise a r e embodi^d in I over ])artie.ular Si>aniard and the 
j its make up, the in li vidual quarters j cover Avhisked off. On the dish lay 
any j f o r the men being especially picas-i the very long and much overdue 
I ing. A large readirg room and b i l - ¡ b : ] 1 . " 
held in the historie nwunsio" S i 
governors of a.ll the states J * 
ritories have assembled at the ^ 
ident's summons foir a ;hree A***" 
conferenee on the great public 
tkm of the use and eonservati 
the oountry s land, mineral ^ 
water resonrees. 




:gi:sl abive,—aro .repres emUed. ^ J * jj 
loadens oif Anaerioan iodusbn ' 
presernt. 
The president w i l l open t i ^ 
ferenee writh an address o a ^ p * 
servation o(f Natural Resonree^ ^ 
a National D u t y . " 
A T T H E T H E A T R E s 
Albisu Theatre.—At tho head é 
Obispo street: Spanish zarzuela co» 
pany. Cnrtain risets at 8 o'doelj 
iLa pe<í»eta enfermia., K ik i r ik i « 
Agua, azuoarillo y aguardiente. 
Alhambra Thsatre (For men onhil 
—Consulado comer of Virtudes 
Regular performance this evenir 
at S ' ló: Los festejos inveírnales; 9'lij 
E l que rompe paga. 
Prices 40 to 20 cte. 
Actualidades Theatre.—Monserrii I 
te No. 8.—Moviug pictures in hourly 
acts. Regular performance thii 
evening at 7'45. Prices 60 cts ti 
10 cts. 
National.—Biograph Pradn. Tha 
^vening two performances. i\Ioviii| 
pictures. First performance at 8'3(1L 
second 9'30. Popular prices. A i 
mittance to orchestra chairs 20 cti, 
Spanish sil ver. Gallery 10 cents. 
Mar t i Theatre.—Biograph and 
vaudeAnlle. Popular Prices. Thrcs 
•performances every night. Mnvinf 
pictures and vaudeville at the end 
of eaeh performance. The Great To-
resqy; Mlle. Lola La Americana and 
La Sevillanita in dances. 
E S Q U I N A S 
. T.o V^PÍID una propia para bodogra B I E N 
PA.BRICADA. A pasos de Henry Clay y 
<i',l LuyftnVS y para fabricar, dos terr(-ni-
tr>y ,ifí esquina uno de 12 por 28 y otro de 
IS por L'2. Tienen barriada para bodegas. 
Sin g r a v á m e n e s . Dnerto A m a r g í r a 48 y no 
liay <|!!o papar córrela je. Precios 14.500 y 
11.000 cada uno. 
_ Tr.18 4-13 
E n $ 6 , 0 0 0 
A*end«> dos casas con sa'a. saleta y 3 v 2 
cuartos. De maniposter ía y azotea. Punto 
alio y fresco y cerca de la Habana. A 2<' 
pasos de Henry Cías* y del Luyanó. Sin 
gravámenes. D u e ñ o Amargura 48. 
7317 4-13 
¿Quiere fresco? 
Le vendo hermosa casa junto ft Henry 
Clay y ft la Calzarla del l.uyan^. bien fabri-
cadn. T i m e sr.la. saleta y 4 cuarto?, mam-
Itostería y azotea y se domina toda la H a -
bana. Precio $4.500. Dueño Amargura 48. 
No hay corretaje. 
731 fi 4-13 
RK V R N D E T'X P U K S T O DK A V E S E N E E 
M-r. ado de Colón, muy barato por tenerse 
que ausentar su QUéfld para España. Infor-
marAn en la Adminis trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
7077 S-9 
""POR NO P O D B R E A A T E N D E R S l T l } ! ' E ^ 
ño se vende una buena funda ó se admita 
\in socio q\ie sepa trabajar. Informan Con 
cordia y Lucena, café, de S & 12 mañana, 
« n o 8-7 
S E V E N D E U X C A F E R I E L A R . P O S A D ^ 
y part ic ipación de una Panadería muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barca rs--; paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próximo á la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 Myl3. 
DOS C H A L E T ? ? E N L A V I B O R A : S l fVEÑ-" 
den dos chalets en la Víbora, de fabricación 
moderna, con toda^ las comodidades, propios 
para familias que no quieran permanecer 
« !> IH ('iudad. el tiempo que dure la cons-
tfuccidn del alcantarillado. Informan en 
Cuba 50, de 1 á 3 
72S5 8-13 
OJOT"BUENA ÓCASIÓÑ. E N SANTA CA^ 
talina. esquina Piñera. se vende un puesto 
de frutas por su dueño no poder atenderlo: 




S'̂  vende & precio de ganga. la njejor ca-
sa de huéspedes de la Habana, situada fren-
te al Parque Central. Tiene contrato por lar-
go tiempo. Informará el dueño del Café "Sa-
lón H" Manzana de Gómci:, de 7 d 11 a. m. 
7250 8-12 
B U E N NGOCIO RE V E X D E N : L A ACCION 
del solar Tenerife 13 y una vidriera de quin-
calla, propia para cualquier giro: és ta se 
dft barata. Mercado de Tacón 68, entrada 
de arco por Aguila; 
7071 8-8 
E X GüÁNXB'ACOA S E •V^ÑÍ>E_UNA~CA7 
sa de muebo frente y fondo, con sala, sale-
ta corrida, » cuartos, pisos de marmol, pa-
tio, staguftn y 4 ven<anas al frente, en J4..r)00. 
J . G . Peralta. Anima» 60, altos, de 8 ft 11 
a. m. 7001 8-7 _̂  
E N H E J U C Á L ~ S E ~ V É Ñ D E E N PIIOPOR-
ción la quinta Alambique; estft libre do cen-
sos y de todo gravámen, cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio pftra sombrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibes. un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20Mz_ 
SE^TRA^PASA^una"t ienda formando es-
quina, con unos mostradores, entrepaños y 
una buena vidriera. Todo nuevo. Informa-
rftn d o r i a 93, bajo, derecha. 
7081 6-9 
SE V E N D E 
Un coche duquesa, francesa (.Conrtllller) en 
muy buen estado, con dos caballos, uno 
de 7 y media cuartas y el otro de 8. Y 
un caballo criollo de 7 cuartas maestro en 
tiro y monta. Informarán Sr. Morrei!, de 
1 á 3 en Monte 2S0 
7180 8-10 
Por tener que embarcarse su dueño se 
venden juntos ó separados 15 magníf icos 
carretones de 4 ruedas y 8 botes de 7 pies 
de ancho por 80 de largo, todo hecho de 
roble y magníf ico herraje; pueden verse á 
toda:< horas en el Campamento de Colum-
bla y su dueño en Egido 89A, de 5 á. 7f de 
la noche. J . C . Rufz. 
7089 10-9My 
Viejos por nuevos; única casa que hace 
e.-to en la Habana. 
SALAS, San Rafael 14. pianos de alquiler 
á tres pesos. 
7395 8-14 
Bf CABñiMS 
S E V E N D E UNA CASA DK MA.MP. »STE-
ría y madera, en el mejor punto de la Ví-
bora. Tiene portal, sala, saleta, 4 cuartos. 
Saleta al fondo, traspatio, etc. También hay 
un solar de 12 metros de frent^ y espalda 
por SS de fondo. Todo barato. Informes en 
la Habana. J e s ú s María 60. 
7j51» 6-10 
B E V E N D E r N A R U K X A CASA E X B L 
Barrio de . lesús María, sala, saieta. 0 cuar-
toi én 5.000; 2 mfts de esquina, alquiler 16 
cor.tenes, en $10.000; 2 mfts grandes nuevas 
sala, saleta. 5 cuartos, saleta de comedor, 
alquiler 153 m. a. cada una; precio |14,000. 
RazAn Monte 64. Menéndcz y Hno. Te lé fo-
no 6448. 
7143 4-10 
V E N T A D E CASASrESQUIÑAS Y ~ C E í r 
tros 2, 3. 4, 5. 6. 8. 10. 12. 15, 20. 30 y 40 
mil pesoK. Se necesitan desde 2000 basta 
I0OO0 pesos para hipoteca de rasas en esta 
ciudad. Sr. Morell, de 10 á 2, .Monto 2S0. 
^7179 8-10 
S E VEÑ DE. L A F I N C A - " V I L L A A N I T A " 
de tres caba l l er ías (la cual puede verse A 
todaa horas i situada en la Calzada d^ <;iii-
nes ft dos k i l ómetros do San Francisco de 
Paula: Informa directamente su dueño en 
Bstrella 145, de 7 A 11 de la mañana. 
T2<8 15-18My 
S E V E N D E UNA C A S I T A P R O P I A P A R A 
t<.edificarla en la calle del Sol en $3000. 13 
número 27 Vedado, informan; trato directo 
i comprador. 
7274 B-1S 
J E S U S D E L MONTE S E V E N D E L A CA-
•a Kodríguez 19, letra C, de construcc ión 
moderna, compuesta de sala, comedor, dos 
hermosas habitaciones, patio, traspatio, ha-
rto. Inodoro y azotea. Informaran en la mls-
mc 7189 4.X0 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderl 
un e s tab lec ímie 
res en este pu 
ne condiciones • 
y ganar dinero, 
dueño Agulrre 
'os gres, f'->?ta. 
'J." mi me re 2. 
a atender su dueño se vende 
ito mixto, uno de Jos mejo-
?blo, bien acreditado. Reu-
>ara el que quiera trabajar. 
Informarán en el mismo su 
número S y en la Habana 
Fernández y Comp., Bara-
U - 2 t A b 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda :-laso de eamiajrs como D u -
quesas , ¡Víyldrd«, Familiares, Fae-
tcn-Gs. Traps. Tílirarv*. Cabrioléis. 
Los inmejurables eaj'uajp;> del fa-
bri-canie " B a b c w k " sólo esta casa los 
i^cibe y los hay de viuelta entera y 
media vue.lía. 
Tai!-r de earmi-ajftB «le Pedér:eo 
DoimÍD<gUez, calle de .Manrique nú1.!! --
ro 139, entre Salud y Reina. 
7399 8-14 
CAPAS DE M i l i 
fiarantixadas Impermeables de lo mejor 
que ba venido á Cuba, s'e detallan A pre-
cio de grong-a en la talabartería 
E l Gran Hipódromo 
H\B*> A KSQ? I \ * A LAMÍ'VRII.I.A 
Buenos descuentos por compras al por 
mayor. 
7S57 
!=ev vende un magnífico brek de 10 asien-
tos con una pareja de caballos muy finos, 
y sus arreos, tía Uá. barato; lo que se desea 
es vender pronto. Calle de Hornos 5. Tome '. 
los carros del Vedado y apéese en el To-
rreen. Te lé fono 187». 
6716 10-3My 
I N T E R E S A N T E 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca F I U E S -
TüNE, de alambres por fuera; las garanti-
zamos. Y para sus autom«Mles las de GOO-
D l t í C B y las de G O O D Y E A R ; son las mejo-
res. 
ê venden por sus agentes J O S E A L V A K K Z 
• Comp. LA C E N T R A L , Aramburu, 8 y 10. 
Te lé fono 1382. 
C . 1150 IMy. 
A L O S A F I C I O N A D O S 
GANGA: Se vende en proporción un mag-
nífieo gramófono núm«ro 6, de lujo, de la 
m a i i a üde6n , superior al Víctor, del mismo 
número, de Inmejorables voces especial para 
los discos de la fonotipie y Odeón que per-
tenecen á dicha compañía. Con el aparato 
se acompañan discos escogidos y una colum-
na do la misma madera del instrumento, 
eon capacidad para 500 discos de todos ta-
maños y un cristal grueso aislador del so-
nido. Todo se dfi por $110 Cy. 
Puede verse en la calle K número 17, Ve-
dado, de 1 . A 4 p. m. 
7366 4-14 
C r é d i t o C u b a n 
« A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s » o b j e t o s d e a r t e , m u e b í e e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plazos. 
F K K C I O S S I N C ü M P K T E N C t A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
26-lMy C. 1560 
MAQUILAS BE ESCRIBIR 
OB.1KTOS DK V E N T A : A N T E S P E I , 17 
necesito vender; bHMtídQt de cama, cochecito 
de mimbre, cuna de Id., macetas cuadros al 
&\éO, .jugueteros do colgar y Angulo, anda-
dor, repisas, alfombras y otros úti les . E n la 
Quinta Avenida, Zulueta 71, cuarto número 
11. pueden verse. 
7316 i - l t 
Bn Damas 
7246 
3B se venden, 2 baratas. 
8-13 
P I A N O 
Se ecaba de recibir uno de lujo de los 
me.lires fabricantes Alemanes y se vende 
mnv barato por embarcarse su dueño para 
Kv.ropa. Aguacate 132 y 134 
7337 4-13 
S E V E N D E B A R A T O UN PIANO PÓR~sa~ 
lir para Esparta la familia. Espada número 8 
y medio A esquina & San José. José Ceba-
ilos \ 
7290 8-13 
PIANOS D E ALQÜrLKR A. T R E S P E S O S 
plata; oflnaciones gratis, Salas, San Rafael 
número 14. _ . 
7258 8-12 
8-14 
SK V¡;\-1)E UN iSlIJXR V UN F A E T O N 
con cuatro ca"ballos. junto ó separados, en 
San J o s é 126. Juan García. 
7335 lU-lP.Mv 
A U T O M O V I L 
Ocasión sin igual por tener que emhur-
enrse se vende un automóvi l de 20 caballos 
4 cilindros, francés , con entradas laterales 
capota magníf icos reflectores; todo en estado 
de nuevo. Se d& la prueba que el compra-
dor quiera. Precio $1.800 español , para ver-
lo en Consulado 57. 
7333 4-13 
BB * V E N D E UN FAKT< >N F I : A N C E S F.N 
muy buen estado y una limonera nueva. 
Todo barato. Zanja" 68. 
7264 6-12 
P O R NO N B C B S U T A R S E S E V E N D E UN 
• s p l é n d l d o mylord en perfecto estado y «n 
tronco de arreos dorados. Informarán en 
AK^iar número 75. 
7212 4-12 
SK VKNT'F UN Mll .ORD CON l.N T A B A -
Uo moro y SUB arreos completos; todo en 
muy buen «stado y de contra casi regalado, 
("arlos n i 247 bodega 1A Campn, Ignacio Se-
gundo; de 7 de la maflana & 3 de la tarde. 
71?2 t-12 
S E V E N D E N C I E N TOROS C R I O L L O S 
de 3 á 4 afiosi propios para yuntas 6 <eba. 
Informa por correo ó perscnalmente. E m i -
lio Soya, i n Los Palaci'is. 
7̂ .11 _ 15-13 My 
C A B A L L O MAEáTRÓ D E . T Í ^ O Y AfON- I 
ta. se vende én Morro lu, Üir ig irse al co-
Ch« re. 
729:. ^ 4-13 ! 
BN LUYANO M',, CAI^PÓ A L E G R E ^ SE 
vond« una hennosa vaca criolla recentína | 
buena lechera. Puede verse á todas horas.1 
_724 4 4-12 j 
S E V E N D E UN C A B A L L O - D E ' T T R O , 5 i 
»M'>s. 7 cuartas y inedia, dorado, propio para 
paseo. Sano y sin resabios. Costó 100 cen- ' 
tere.'; y se dá en 60. Calle li número 11, ! 
Vedado. 
7*«t 4-12 _ 1 
DOS C A B A L L O S D E MONTA, DOS F A E - • 
fones franceses y dos muías, se venden. Se i 
pueden ver y tratar en Príncipe número B0. ; 
8-10 
S E V E N D E N V A R t A S P A R E J A S de C A -
nartos echados y con pichones raza Ham-
burguesa. Empedrado 20. 
"18* 4-10 
SK V K N ! 
buenas o Oí 
número 83, 
7032 
¡;N . \ < j r ! . \ i í 7r. S E V E N D E UNA MAQUI-
•:I d<' escribir de Remington número 7. 
rn perfecto estado y una m&qulna Sun nú-
mero 2. 
7218 4-13 
OCASION: S E V E N D E N LOS E N S E R E S 
.i. una fonda por tener que desocupar el 
U cal, A precios barat í s imos . Informes Belas-
C913 8-6 
L A P U L S E R A D E O R O 
l.>i casa que más barato vende joyería. 
Di i! i t ía y óptica; se compra oro y plata y 
piedra^ tinas. N^-ptuno 63A, esquina á. Gal ia-
i!->. 6610 26-lMy 
í í h mi de mim 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
E UN <' A MA I . ! > i >;•• si l .I .A E N 
liciones; se da barato. Zulueta 
i todas horas. 
P A R A F A M I L I A 6 P E R S O N A D E GUSTÓ 
vendo una espléndida pareja acerleana : olor 
dorado y miichd brazo y el mejor automóvi l 
Panbard que hay en la Habana. Informará, 
en Cupa 7C y 7f». Antonio María de Cárdenas 
8 * ̂ 6 15-2My 
G A T I C O S D E ANGORA. B l a n c o s T T i í i ^ f r 
nos. de venta en San Rafael 1G7. entre Mar-
qués González y Oquendo. 
8872 8.6 
P J t t O X I M A A L C A M P O 1 > E M A R T E 
de 
Aprovechen la ocas ión; 200 maquinas de 
r .1 mitad de precio, al contado y ú pla-
Y.Of. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas l iras garan-
tbuidas, modernas y antiguas á, precios des-
ee nocidoái 
Ropas, inmeDso surtido, buena confección 
tfe< hura moderna. S 
L a Zilia. Siiín-r?: 4̂ . Suftrez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. ir.r.l 26-lMy. 
O R G A N O A E 0 L I A N 
De 5 octavas de ex tens ión , 7 registros. 
Mueble de nogal: $150.00 C y . Este órgano 
se puede tocar pulsando el teclado 6 mecá-
nicamente. A N S E L M O L O P E Z . Obispo 127. 
Te lé fono 291. Apartado 153- Depós i to ; Obra-
pía 23, T e l é f o n o 205. 
PIANOS. P I A N O L A S - P I A N O y demás Ins-
trumentos. So alquilan Pianos con y sin de-
recho A la proplednd. 
T a m b i é n se atinan y componen. 
C . 1609 12-» 
SK V E N D E N C U A T R O H E R M O S A S V i -
drieras propias para cualquier estableci-




Baratos al contado, y con un pequeño au-
m«nto & plazos cómodos . 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo 127, frente al 
Yankee. Pianos y Armonlums de venta y en 
alquiler. También se afinan y se componen. 
C. 1635 12-7 
S E V E N D E N P O R A U S E N T A R S E L A F A -
milia, un Juego de comedor completo; un 
juego de cuarto, lámparas, sillas, sillones, 
un hermoso bureau y otros muebles todo 
en buen estado. Pueden verse de 12 k 5 
p. m. Falgueras número 31. Parque del T u -
lipán, Cerro . 
8929 í -6 
S E V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple efectos, rt* 
chazo, etc . facilidades para transportl 
de las piezas, han funcionado durante U 
ú l t i m a zafra e s t á n en buenas condlol*] 
nes . Se pueden ver en el Central San LtM 
R o d a s . 
C . 1673 2G-13My 
18 (13 
sea nflOf* ] 
aes y P? 
Para toda clase do industria qu 
sajrio epmlear fuerza motria, iníorrnaí 
cios los facilitara & solicitud Francl 
Ajnat yCa.,ünico agente para la IsJa ^yueg 
m a c é n de maquinaria. Cuba 6U. Ha,°. i*t 
C. 1548 
GANGA B N $800 los I N D U S T R I A L E S "TSVI/I M . E S . » 
vende una máquina de 22 caballos, >' "¿J 
todo vertical y de niu> 
14 pies 1 J ' I 
caldera de 
uso. Con su t rasmis ión de ¡ * i»»— ÓS''WK,| 
grueso, sus pedestales, y cuatro P0le .'..igíl 
do Instalado por el vendedor e,}rc'ia'l ü 
punto de la Is la. Informarán Haban* 
J . D. # 
7193 4-1» 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos do cuarto y en muebles & 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
«862 22-5My 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 E 3 1 3 3 n d V i 
E l motor mejor y más barato ^ar* J 
traer el agua de los pozos y eleva'r^J(| 
cualquie a l tura . E n venta por Fr*11 
P . Amat y comp.. Cuba 60._ Ha baña. 
A L O S C O l f r R A T I S T A S D E CAJ;RmUH*| 
ras: Se venden cilindros de vapor > , char»" 
de varias toneladas. Trituradoras. er 
nes, carros, carretones, zorras y oj muW* 
seros. También se venden ii^*3 . í ' - ' , . . B4< 
Ventas al contado: Se Informa en imi»» 
mero 1, de 3 a 4 de la tarde. g.| 
__7026 
M I S C E L A N E A l 
CABALLOS 
Se venden caballos finos y corrientes á 
precios barat í s imos por que quiero embar-
carme pronto. Vengnn ansetniida para apro-
vecbcr ta í.'an?,-a. Hornos 5, tome los carrol 
«leí W.ladu \ ap.^ere en .•! Torreón. Telé-
fono 1S79. 
1112 10-3My 
d i i d í l b s í nmii 
P K M M M o .\ i;.Mr.A IV'M;<i: UVA IW.VT-
lla vende los muebles de una casa, encon-
trándose entre ellos escapaiaie- de luna 
vicelada y iteinadores. Todo se dá barato 
y no se quiere int»rvención de mueblistas, 
Pueden verse en San José nf> v cuarto. 
A.-U 
E N G E N E R A L 
Bay uníeii pesia mas! 
Novio?, novias, fami-
lias, particulares; ya sa 
beis que no hay muebles 
mis sól idos, ni mejor 
construidos que lo» que 
»e bacen eu los talleres de 
¿ F O S Ó I r l - O S i 
Joule 45. espina a Angele), Teleí. 17101 
i I<as maderas que emplea son las meiores y | 
; más litupia->. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala í ore- i 
j cios baratu irnos y esmerada construcción. 
Coavienj á los compradore* visitar esta fá-
brioa a n t « de comprar en otra pane. 
I »-•• i " * 26-lMy. 
l É 
SE TENUE 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUERLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Is la . Construímos toda clase do m u é . 
bles del estilo y opoca que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que so 
desee, garantizando una sólida, esmerada A 
invariable consirucrión. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Cayon & Hcnnano, ArpSna» IttS, Te l . 1829. 
C. 15Í8 26-lMy. 
Un lote de 1000 carretas de cantos 
ferentes medidas y de muy buena 
j en $2000 oro espafiol, puestos 8ob,1e ' ae19? 
; chas por cuenta del vendedor. J'^flo. Ir 
• pormenores en el domicilio l/!,•.nej»• 
b'^t'. Apórtela , Cabezas, Vieja l * ^ ^jífV, 
7S00 ^ Z ^ - ^ Z 
J E M A P I M B I i 
D E ' O C A S I O N : S E V E N D E N DOS C A L D M -
ras modernas de oobo caballos. Puede «rsrsa 
en el taller de GraÚ San PcWpe número 6 y 
•" Omoa 
7301 4-1» 
E L T A L L E R DONDE S E HA 
quea de hierro acerado y come 
neas de todas medidas, Antigut 
do, primera cuadra. Los hay des 
que los da á cualquier precio. U 
Zulueta 8, frente al Trust. J. 1 • ' 
dad del comprador, depósito l » 
7158 . 
OJO Q U E C O N V I E N E : POR T] 
arrancarlos para fabricar vendo 
les, todos finos, injertados, oaii' 
|2.S6 docena. M. Vllaboy, Intai 
cordia. Te lé fono 1228. 
7093 
D A L I A S E X T R A F I N A S CIN^ 
dades por $1.26 moneda <,̂ (-," 
gratis á cualquier pumo " 
cinco centavos, en sellos catai 5 
gratis. J . B. Carrillo. Mereaden 
6476 
NARANJOS I N J E t i T A D O S . ^ 
fes de la Florida, garamita*!' s 
lista de precios y sus Vftl ". ...'¡¡i' 
correo á ibllcttud. J . B-
res 11. o96U 
d e l 
i u i p r t - u i u 
O i A K I O 
Tei i lcuíc 
, KM.vreoliF-
».K LA 
Rey i **** 
